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En la presente investigación se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual en las películas peruanas Madeinusa y 
La teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017? Asimismo, tuvo como 
objetivo analizar la narrativa audiovisual en las películas peruanas Madeinusa y La 
teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, lima 2017. Se utilizó la técnica de la 
observación, y el instrumento denominado ficha de observación, cuyo facto de 
validación fue de un 91%. Posteriormente se llegó a la conclusión que ambos filmes 
presentan características similares, se puede definir como un sello propio de la 
directora peruana. Estos elementos (género, poética narrativa, contenido, 
expresión y temporalidad) han sido presentados de una forma similar en ambas 
películas, logrando contar dos historias totalmente diferentes, pero con un contexto 
e imagen similar. Además, han sido presentadas de una forma estratégica para la 
construcción de una historia basada en hechos reales, donde cada elemento forma 
parte de un todo.  
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In the present investigation, the following research problem was raised: How is the 
audiovisual narrative presented in the Peruvian films Madeinusa and La teta 
asustada, directed by Claudia Llosa, Lima 2017? It also aimed to analyze the 
audiovisual narrative in the Peruvian films Madeinusa and La teta asustada, directed 
by Claudia Llosa, Lima 2017. The technique of observation was used, and the 
instrument called observation sheet, whose validation was a 91% Later it was 
concluded that both films have similar characteristics, it can be defined as a hallmark 
of the Peruvian director. These elements (genre, narrative poetics, content, 
expression and temporality) have been presented in a similar way in both films, 
managing to tell two totally different stories, but with a similar context and image. In 
addition, they have been presented in a strategic way for the construction of a story 













Actualmente las producciones cinematográficas peruanas han demostrado un 
crecimiento sorprendente, las cifras de películas estrenadas se elevan año tras año, 
los premios nacionales e internacionales recibidos, demuestra que el cine peruano 
no tiene nada que envidiar a las producciones extranjeras. La nominación que tuvo 
la película “La teta asustada” para los premios Oscar (2010), “Magallanes” al premio 
goya para la mejor película iberoamericana (2016) y “videofilia” como la primera 
cinta nacional en la historia en ganar el “Tiger Award” (2015), demuestra que las 
productoras cinematográficas están empezando a utilizar los recursos técnicos / 
estéticos y también narrativos para lograr transmitir el mensaje final y a la vez captar 
la atención del espectador. 
 
El cine es considerado el séptimo arte, una herramienta de comunicación, trasmisor 
de cultura y entretenimiento cuenta historias mediante un cúmulo de elementos 
técnicos-estéticos y narrativos, siendo la narratividad el motor propulsor de cada 
relato transmitido en la pantalla grande. 
 
Según Cortez (2013) menciona que:  
Es cierto que el cine ha creado una narrativa propia, con la inclusión de la literatura, esta 
brinda una forma nueva de narrar la historia que nos muestra (…) el problema inicia 
cuando solo se enfoca en los elementos estéticos y no en los elementos narrativos puede 
ocasionar que el espectador solo se quede impactado por los efectos y no comprenda la 
historia en sí (p.32).   
 
De acuerdo a lo mencionado por Cortez, la narrativa audiovisual es un conjunto de 
elementos como los personajes, la expresión, los diálogos, el orden, el narrador, el 
narratorio, entre otros, que logran que el espectador se quede marcado con lo que 
está observando y al mismo tiempo entienda lo que se le está contando, que las 
dos horas aproximadamente que presto atención a una historia, presentada en 
pantalla grande le brinde un mensaje.  
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Si se da una mirada al pasado, nadie apostaba por el cine peruano, cuando se 
escuchaba que era una película nacional, ya se tenía una idea predefinida que eran 
pésimas y preferible si se quería ver una “buena película” optar por una 
internacional. Sin embargo, Gabriel Quispe, crítico de cine en la página web 
“Cinencuentro” comenta que: 
 
Hay películas creativas y que tienen argumento como “Paraíso”, “La teta asustada” o 
“Chicha tu madre”, de Gianfranco Quattrini: son filmes que congenian más con los 
personajes, que tratan de definirlos a partir de estereotipos, sino que se acercan a ellos y 
tratan de reflejar su interior (Quispe, 2010, párr. 4). 
 
Las películas mencionadas fueron dirigidas por cineastas jóvenes, quienes tienen 
un panorama más amplio e ideas creativas para poder contar una historia utilizando 
los elementos adecuados, sobre esto Sebastián Pimentel (2017), critico 
especializado en el cine nacional menciona que:  
 
A partir del 2000, aparece una nueva generación de cineastas jóvenes que tienen otros 
referentes y que hacen películas más diversas. De allí surgen Claudia Llosa, Josué 
Méndez y otros más (…) es visible que hay más películas que una década atrás, pero hay 
más trabajo que realizar (párr.7). 
 
La nueva generación cineasta han apostado por realizar películas de diferentes 
temáticas, con el fin de narrar un hecho que ha sucedido o se basan en alguna 
lectura que creen es necesario contarla, que no necesariamente es real sino 
también puede ser ficticia.  
 
Como manifestó el crítico especializado en cine Sebastián Pimentel, Claudia Llosa 
Bueno, directora cineasta peruana ha recibido reconocimientos a nivel nacional e 
internacional.  Solo ha estrenado tres películas durante los últimos años obteniendo 
24 premios, pero una de las más importantes tanto para su trayectoria como para 
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el cine peruano fue la nominación al Oscar de la película “La teta asustada” en la 
categoría de mejor película en idioma extranjero.  
 
La directora ha recibido muchas críticas, pero también ha sido aclamada por los 
públicos y los distintos festivales de cine alrededor del mundo, por su contenido 
desde una perspectiva bastante polémica y dramática, siendo su principal idea 
mostrar la cultura atrás del cine, en una entrevista realizada con el director del 
festival de Málaga Juan Antonio Vigar (2017) manifestó que:  
 
Tengo una necesidad muy fuerte de descifrar los rincones más inaccesibles del alma. Me 
interesan personajes muy complejos e intento a través de ellos comprender, analizar, 
entrar en el universo más que complejo, que al final es la vida, y repensarla a través del 
cine" (Claudia Llosa, entrevista-conversación, Málaga, 2017). 
 
Bajo lo dicho, el equipo que realiza los largometrajes deben seguir para poder 
construir una industria cinematográfica sólida, que no solo se pueda caracterizar 
por los éxitos en la taquilla, sino también por la calidad de la narración y de los 
recursos que emplean. 
 
El cine llego a Perú en el siglo XX, primero fue por medio del vitascopio y luego con 
el cinematógrafo, este último dio lugar a la inauguración de varios cines alrededor 
de lima. En 1911 por medio del documental “Los centauros peruanos” (Chávez, 
2011, p.2). A pasar del tiempo, en 1934 se dio inicio al cine sonoro en país peruano 
con la película “resaca” y desde ahí dio entrada a muchas casas productoras como 
“Patria Films” “Huascaran Films” “Pachamac films” entre otras. (Chávez, 2011, p.3). 
 
Actualmente la situación que vive el Perú desde la épica nominación a un premio 




El cine en Perú […] se muestra de manera más optimista en comparación del cine de fines 
de los ochenta y comienzos de los noventa. Hoy por hoy se pueden hacer producciones 
de una mayor calidad técnica y argumentativa, con piezas simbólicos más acorde con la 
realidad y como parte de un sistema de mercado creciente tanto en las provincias como 
en Lima (Chávez, 2011, p. 7). 
 
Por todo ello, es fundamental analizar la narrativa audiovisual empleada en dos 
películas dirigidas por Claudia Llosa, sobre todo porque una de ellas fue nominada 
al Oscar, se puede afirmar que utilizar los elementos de la narrativa constituye, 
refuerzan y dan mayor expresividad al mensaje de cada personaje, escena y 
espacio.  Una historia no es solo lo que se cuenta, sino la forma en como se está 
contado, la narrativa audiovisual está conformada por elementos que transmiten un 
mensaje, crea un lazo de empatía con el público, cada elemento es tan importante 
para la creación de cualquier formato audiovisual, las formas de contar historias 
han venido cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo: llegar al público. 
Asimismo, se podrá distinguir los elementos que emplea y recurre Claudia Llosa 
para generar que un producto no solo cautive si no cuente una historia. 
 
Para esta investigación cualitativa se ha tomado como referencia dos películas: 
Madeinusa y La teta asustada, ambas con temáticas e historias peruanas que 
cuentan hechos que sucedieron en territorio mencionado, han sido escogidas para 
esta investigación con el fin de analizar el cómo se presenta la narrativa audiovisual 
en las películas peruanas, Madeinusa y La teta asustada, dirigidas por Claudia 
Llosa, Lima 2017. A través de una ficha de observación. 
 
Las dos cintas han sido grabados en Perú y la historia que presentan muestran, en 
vivencias y costumbres peruanas; y es justamente una de las características más 
importante de la narrativa audiovisual, el hecho de contarnos historias ya sean 




El escenario de la investigación es en el distrito de Lima dado que es accesible en 
cuanto a la recaudación de fuentes bibliográficas a consultar y por ser el lugar de 
residencia de la investigadora.  Asimismo, se considera el espacio cibernético como 
un escenario más, puesto que las dos películas a analizar se encuentran vía online 
y la información a recabar acerca de esta producción se encuentra ahí. Además, si 
bien los largometrajes son del año 2006 y 2010, el presente estudio se realizó en 
el año 2017, el cual llevó un proceso de ocho meses de investigación. 
 
Estudios anteriores al presente y que sin duda tienen relación con lo que se busca 
en esta investigación es la de Campos (2017) en su tesis que lleva como título “El 
símbolo en la animación: el árbol en las películas de Hayao Miyazaki” establece 
como objetivo general la cual se relaciona con la presente investigación es 
identificar las particularidades de la narrativa audiovisual de Miyazaki en sus 
películas. Asimismo, la autora empleó la investigación cualitativa y un diseño de 
investigación no experimental. Concluyó que, dentro de una película, ya sea 
animado o de imágenes reales debe existir la presencia de un elemento con carga 
significativa que esté presente en la historia, facilitándole a la audiencia reconocerlo 
o identificarlo. 
 
Este estudio sugiere, que solo debe haber un elemento con carga de significado 
durante el largometraje, pero se debe tener en claro que su investigación tuvo como 
unidad de análisis una película animada donde toda la historia se concentra en un 
árbol el cual tiene una carga significativa, todo lo contrario, puede suceder en la 
presente investigación al ser presentada por personajes de carne y hueso no solo 
puede haber un elemento sino varios. 
 
Asimismo, otra investigación  de Corral (2014) en su tesis “Análisis narrativo de la 
filmografía de Darren Aronofsky: Estilema y Tesis de su obra” la cual tuvo como 
objetivo general determinar los puntos característicos de la filmografía de Darren 
Aronofsky, La investigación es descriptiva y cualitativa, empleo  técnicas como ficha 
de observación basándose en referentes de contextualización, recopilación de 
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información procedente de distintas fuentes y  por otro lado conceptos desde el 
punto de vista del autor. Llegando a la conclusión, concluye la importancia de definir 
el género como un estilo propio del director; manifiesta que las películas que 
componen la filmografía de Darren Aronosky poseen notables similitudes entre 
ellas, asignando el género de estilo drama. 
 
Otra investigación que antecede al presente es la de Cortez (2014) en su tesis  
“análisis de la estructura narrativa de las películas de Harry Potter”  estableció como 
objetivo general analizar la estructura de la narrativa de las películas sobre Harry 
Potter, la investigación es de  tipo cualitativa, se llevó a cabo un proceso 
interpretativo y de indagación basado en las distintas tradiciones metodológicas, 
uso ciertas herramientas como la ficha de observación y  recolección de datos que 
facilitaron la información y obtener un conocimiento más profundo sobre el tema. 
La autora llego a la conclusión que la narración, aparece para la reiteración de algún 
objeto, frase o fecha. Donde la repetición de ciertos elementos genera al espectador 
una especie de reconocimiento, apego y emotividad, también señala que la 
narración le brinda estabilidad, peso y sustentación a los relatos que se exhiben, y 
esta podría ser un factor que lleve a las historias de Harry Potter a su gran 
popularidad. 
 
La investigación de Valenzuela García (2012) que lleva como título “El poder 
narrativo del sonido: “El sonido como herramienta narrativa en la película El 
laberinto del fauno” tuvo como objetivo general describir el diseño del sonido en la 
película El laberinto del fauno y demostrar su importancia central como herramienta 
narrativa, la investigación es descriptivo-explicativo. La técnica que aplico fue la 
ficha de observación donde describió e interpreto cada elemento. La autora llego a 
diferentes conclusiones, los sonidos en El laberinto del fauno se combinan e 
interrelacionan para generar sensaciones, sentido y aportar a la historia, los sonidos 





Es otra investigación que aporta mucho para la narrativa audiovisual, ya que una 
de las sub unidades temáticas es la expresividad que se divide en banda sonora, 
tanto la voz como la musicalización, demostrar la importancia de este elemento es 
de vital importancia, ya que ambas películas a analizar giran en torno a 
musicalización y diálogos.  
 
En la investigación de Quintana (2014) en su tesis “Supermán por siempre: La 
contextualización de las historias clásicas” el cual tiene como objetivo general 
Identificar y describir las características del tratamiento audiovisual de la serie 
Smallville. La investigación es de enfoque cualitativo. Las técnicas que utilizaron 
fue la visualización del material audiovisual representativo de cada serie y la 
bibliografía pertinente. Llegando a la conclusión que nos encontramos en una 
época en la que se requiere reinventar las historias clásicas para poder llegar al 
público actual. 
 
Por último, la investigación de Sánchez (2006) en su tesis “La música y la evolución 
de la narración audiovisual: Aplicación de la síncresis, temporalización y estructura 
narrativa de la música en la narración de los vídeos musicales”.  Propone como 
objetivo general estudiar cómo la música sirve de hilo conductor para cualquier tipo 
de narración que se utilice a la hora de realizar un vídeo musical, la investigación 
es cualitativa, la técnica empleada ficha de observación, uso también de referencias 
cinematográficas y video artístico. Llegando a la conclusión tanto las imágenes 
como la narración tienen la misma importancia, afirma que se debe valorar los 
elementos que se muestran como la narración que se construye mediante su 
distribución. 
 
En este caso, se demuestra que la narrativa audiovisual puede ser utilizada en 
cualquier formato audiovisual, desde una película hasta un videoclip, y que las 
canciones o musicalización que se presentan también forman parte de la narración, 
ya que tienen una carga emotiva y de expresividad. 
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Para la compresión teórica de la narrativa audiovisual, y para dar sustentación a 
este estudio, es necesario respaldarse en ciertas teorías que sirvan de base.  En la 
presente investigación se utilizará dos teorías: la teoría del estructuralismo 
Sausseriano y teoría triádico de Gerard Genette. 
 
Es la teoría del estructuralismo, se entiende que todo fenómeno es un conjunto de 
elementos entrelazados, que trabajando de manera armoniosa forman una 
estructura, la presencia de cada elemento es necesario para que la estructura se 
lleve a cabo, la ausencia de uno hará que la estructura se vea afectada.  
 
Se gestó dentro del campo de administración, y tuvo una gran influencia en áreas 
como la sociología, psicología. Los principales representantes fueron Karl Max, 
quien afirmo que la estructura se compone de partes y a lo largo del desarrollo 
forman un todo y Max Weber, que define la estructura como conjunto que se 
constituye, se organiza y sus elementos tienen una función y relación entre ellos 
(Cortés,2008, p.10).   
 
Sin embargo, el estructuralismo Sausseriano se dio inicio en la primera mitad del 
siglo XX, por el lingüista suizo Ferdinad de Saussure (1857-1913). Plantea a la 
lengua como un sistema de signos (una palabra, una imagen, un gesto, un sonido) 
que expresan ideas, un conjunto organizado de elementos y relacionados entre sí, 
compuestos por signos lingüísticos, que tienen una relación indisoluble, 
“considerando a la lengua como la más importante de todos los sistemas” (Rico, 
2007, p.18).  
 
En cuando al signo lingüístico se divide entre concepto mental e imagen acústica, 
un significante y un significado, según Saussure el significado, es el concepto que 
representa socialmente ese signo, se trata de una construcción mental y el 
significante es la parte material del signo, es decir aquello que podemos percibir 
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con nuestros sentidos (ver, escuchar, tocar). Existe una relación íntima entre el 
significado y el significante (Cortés, 2008, p.12).  
 
Un ejemplo, el significante del signo silla, puede ser la imagen de una silla o la 
palabra silla; el significado de este signo es el concepto de silla que ha sido 
construido y compartido socialmente, silla es un asiento con respaldo con cuatro 
patas y por lo general solo cabe una persona.  
 
La distinción entre el significado y el significante ha sido equiparada algunas veces 
con el dualismo familiar de “forma y contenido”. Dentro de la estructura, el 
significante es visto como la forma del signo y el significado como el contenido.  
 
Lenguaje son signos orales, escritos, algo que comunica, es una actividad 
lingüística conformada por la lengua y el habla; la lengua es un sistema de signo 
que permite a los sujetos comprender y ser comprendidos porque se desarrolla en 
un entorno social en donde quienes lo conforman acceden a una misma cultura y 
un mismo pensamiento, está compuesto por un significado y un significante, citando 
a Araujo (2010) quien señala que esta es:  
 
La lengua es un producto convencional, es de cada sociedad, cada signo fue establecido 
mediante un acuerdo de la comunidad hablante; es también un producto social por que 
proviene de todos los hablantes de una misma comunidad. Finalmente, el habla, la manera 
individual como las personas se comunican. Tiene que ver con la pronunciación, 
entonación y todas aquellas formas de expresión propias de cada individuo Saussure 
consideraba que el habla era un estado caótico (párr.34)   
 
Para que la lengua exista debe haber, una masa hablante (por su naturaleza social) 
y la acción del tiempo, que se combina con la acción social para que la lengua sea 
viviente. En conclusión, es el lenguaje un fenómeno humano, la lengua un 
fenómeno social y el habla un fenómeno individual.  
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Es por ello que siendo la teoría del estructuralismo Sousurre una corriente que 
estudia al signo, ya que esta teoría se centra en el mensaje más que en el medio, 
como se construye e interpreta los mensajes en un contexto específicos y cuáles 
son las complejidades que tiene el proceso. Esta será la más adecuada para 
analizar el contenido de estas dos películas y lograr identificar los signos refuerza 
los mensajes.  
 
La Teoría triádico de Gerard Genette, francés en literatura y poética y uno de los 
principales creadores de la narratología, su teoría está presente su libro Figuras llI 
(1972) donde organiza y señala los elementos necesarios para llevar a cabo el acto 
narrativo: la historia, relato y narración. La triada de Genette, pertenece a un 
método básico para el análisis de la narrativa ya sea en cualquier medio 
audiovisual.  
 
Según García (2003) señala que:  
Las diferentes investigaciones que se basan en estudios narratológicos, que enfocan en 
la construcción del sentido de la historia, eligen la aplicación del modelo triádico de Genette 
como una metodología puntual para este tipo de análisis, es preferible ya que tocan a los 
elementos de la narrativa audiovisual (p.13). 
 
Gerard Genette mantiene el concepto estructuralista a partir del cual el sentido se 
construye al identificar las relaciones entre los distintos niveles. Por lo tanto, en su 
teoría, afirma que la articulación entre los niveles de la historia con el relato, la 
narración con el relato y la historia con la narración se puede estudiar mediante la 
observación y el análisis de tres instancias o categorías que surgen de las 
relaciones anteriores. La teoría de Genette está organizado por triadas, donde cada 
una de ellas se relacionan entre sí, para poder analizar la narrativa y la historia en 




Genette concibe al relato en tres categorías diferentes en una primera triada: 1) 
Relato: Recurso oral o escrito en el que se materializa la historia. El relato es el 
significante, el enunciado o texto. 2) Historia: Conjunto de acontecimientos narrados 
presentados de acuerdo a un orden cronológico. En sí, la historia no es un objeto 
sino un concepto, que vendría siendo el significado o contenido narrativo. Genette 
también usa el término de Diegésis para referirse a la historia. 3) Narración: Acción 
verbal que convierte a la historia en relato, es el hecho narrativo (Genette, 1989, 
p.136) 
 
La segunda triada que Genette presenta es: el tiempo, modo y voz. En cuanto al 
tiempo son las relaciones de cronología; Modo: la representación narrativa y por 
último hace referencia sobre voz: es la relación entre la acción verbal y el sujeto 
que efectúa esta acción. Aquí ingresa en narrador y el narratorio (Cañete, 2010, 
p.45).  
 
Y por último la tercera triada, los factores del tiempo el cual se divide en: El orden, 
relación temporal de la cadena de sucesos, la duración relación entre la duración 
variable de los sucesos y del relato, y la frecuencia, relación entre el número de 
veces que aparece un suceso en la historia y el número de veces que se muestra 
en la pantalla (Moreno, 2013, párr.15).  
 
La teoría de la triada de Genette una corriente que estudia gran parte de los 
elementos de la narrativa audiovisual y facilita el análisis llegando a interpretar la 
relación que tienen todos los elementos presentados en un relato, en este caso en 
dos películas peruanas.  
 
Finalmente, es necesario resaltar que la presente investigación se diferencia de los 
antecedentes presentados, pues las sub unidades temáticas y los indicadores se 
tocan con mayor profundidad y amplitud, no solo se busca encontrar elementos 
básicos y tocados, sino elementos que pueden cambiar y ampliar la mentalidad 
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tanto de los productores audiovisuales como de los futuros investigadores. Se toma 
dos películas de la misma directora, películas representativas y con historias 
peruanas.  
 
Para esto la ficha de observación, muy diferente a las investigaciones 
mencionadas, esta netamente enfocada a los elementos que integran la narrativa 
audiovisual, de forma ordenada y profunda, diseñado con el fin de poder analizar 
cada escena de las dos películas realizando un estudio exhaustivo. 
 
En función de todo lo mencionado anteriormente, y dar inicio a la definición de cada 
elemento de la narrativa audiovisual, con el objetivo de definir la unidad temática y 
las sub unidades temáticas, donde cada una de estas se desprenden de forma 
extensa y ordenada.  
 
Cuando se habla de narrativa audiovisual, suele devenir y confundirse con otros 
términos como: lenguaje audiovisual o narrativa trasmedia. Si bien, la narrativa 
audiovisual puede contener elementos que están dentro tanto del lenguaje 
audiovisual como de narrativa transmedia, la definición y la forma en cómo se 
emplea es diferente. Es esta investigación se revisará el concepto de cada 
elemento de la narrativa audiovisual.  
 
Para poder definir y llegar comprender que es narrativa audiovisual, primero se 
abordó cada concepto por separado (narrativa / audiovisual) luego de haber 
definido de forma concisa y rápida, se conceptualizo agrupando las dos 
definiciones, en forma general que es la narrativa audiovisual y los elementos que 
conforman.  
 
Empezando por los conocimientos previos de la autora se puede definir narrativa 
como el proceso de narrar o contar una historia, mediante un medio; ya sea la 
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televisión, el cine, la radio, cuentos, fabulas entre otros. Audiovisual, es la mezcla 
de forma didáctica de elementos tanto visuales como sonoros, para la elaboración 
de algún material. La unión de ambos ayuda a la representación y construcción de 
la historia, la cual puede ser real o ficticia.  
 
En la subgerencia cultural de banco de la republica (2015) define narrativa como:  
 
La retórica antigua, es un método oral donde su objetivo era persuadir a las personas que 
recepcionaban el mensaje. Es un modo de comunicación donde el fin es referir, relatar 
algún acontecimiento o como su mismo nombre lo dice narrar, pero esta narración está 
conformada por personajes que desarrollan acciones en un tiempo y espacio específico 
(párr.2).  
 
En el diccionario virtual de la Real Academia Española (2017) existe cuatro 
definiciones sobre narrativa: “1adj. Perteneciente o relativo a la narración. 2. f. 
Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento 3.f. Narración 
(acción y efecto de narrar) 4.f. habilidad destreza en narrar o en contar algo” (párr1).  
 
Se puede concluir que la narrativa es un elemento empleado desde tiempo pasado, 
donde se expone alguna historia o hecho interpretados por personajes en un tiempo 
y espacio determinado, las historias mayormente eran presentadas en novelas, 
cuentos o fabula, ya que era netamente género literario. Pero en la actualidad con 
la aparición de nuevos medios de comunicación y los nuevos soportes que vienen 
creciendo y el espectador o lector empieza a adaptarse a estos, desde la fotografía, 
el cine, la televisión hasta los medios digitales como las más usadas redes sociales, 
las páginas web y las transmisiones en vivo, esto trae como consecuencia que las 
probabilidades de contar historias se amplié extraordinariamente. 
 
Uno de las características resaltantes de los medios de comunicación, como el cine, 
la televisión entre otros es que poseen, en ellos las diversas combinaciones 
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audiovisuales, pero ¿Qué es audiovisual?  La Real Academia Española (2017), 
brinda una definición concisa y clara sobre "audiovisual" señala que: “se refiere 
conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez” (párr.1).   
 
Las películas peruanas contienen elementos audiovisuales como la música 
presentada en escenas específicas y las imágenes que se transmiten por la pantalla 
grande, esto ayuda a que el mensaje sea más fácil para ser comprendido.  
 
Es casi extraño ver en cartelera nacional alguna película que solo se presente a 
base de imágenes (cine mudo) o solo sonidos, a pesar que las famosas “películas 
musicales”, la gran parte de escenas son cantadas, tienen escenas habladas, e 
imágenes que sirven para describir el panorama. Tanto las imágenes como los 
sonidos son importante y complementarios en las productoras audiovisuales, cada 
elemento aporta algo al mensaje que quieren transmitir.  
 
Según Vega (2012) quien argumenta que es: 
La integración completa entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad.  Se 
crean así nuevas realidades sensoriales mediante ciertos mecanismos: La armonía en el 
que a cada sonido le corresponde una imagen, la complementariedad; lo que no aporta 
uno lo aporta el otro (párr.3). 
 
Los seres humanos inventan y transmiten historias desde el principio de los 
tiempos, y la forma de realizarlo evoluciona y se transforma al mismo tiempo que el 
propio ser humano y su modo de vivir; al inicio solo era de manera oral, con el pasar 
del tiempo, es escrita, sonora y visual a través del medio teatral, fotográfico, 
cinematográfico, televisivo, radiofónico, se puede decir que no existe ningún lugar 





Según García (2003) define que: 
La narrativa audiovisual es la capacidad que tienen las imágenes y sonidos para poder 
contar historias, es decir, se agrupen con otras imágenes y otros elementos que tienen 
significado hasta lograr configurar las historias que observamos (p.25).   
 
Se infiere que la narrativa audiovisual desarrolla la capacidad que posee las 
imágenes visuales y acústicas para contarnos historias, es decir, se mezclan con 
otras imágenes y elementos portadores de significación. 
 
Las últimas películas nacionales, están apostando por contar sucesos que han 
pasado en el Perú, la famosa frase “para recordar” hechos que cualquier peruano 
no quisiera que volviera a pasar, desde paloma de papel dirigida por Francio 
Aguilar, coraje creada por Alberto Durat, la cantuta en la boca del diablo filmada por 
Amanda Gonzales hasta la Teta asustada por la cineasta Claudia Llosa. Narran y 
trasladan al espectador a revivir o contar años que se convirtieron en los más 
sangrientos de la historia peruana.  
 
Citando a Hernández (2009) manifiesta que: 
La narrativa audiovisual hace que las imágenes cuenten una historia de manera particular, 
y esta se completa con los sonidos, música, diálogos, monólogos entre otros (…) es la 
combinación contrastada de los dos, tienen generalmente, un poder evocador y expresivo, 
más fuerte (p.7). 
 
La narrativa audiovisual es la disciplina que se ocupa de la capacidad de las 
imágenes visuales y acústicas para contar historias, es decir, para articularse con 
otras imágenes y elementos portadores de significación hasta el punto de construir 
historias (Gordillo, 2009, p.18). 
 
Según Cruz (2013) agrega el concepto sobre narrativa audiovisual: 
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Utiliza los recursos como imágenes y sonidos para transmitir o contar un relato de forma 
ordenada y así mostrar una historia (…), el cual es toda aquella comunicación que 
transmitimos a través de los sentidos de la vista y el oído p.47) 
 
Toda narrativa audiovisual, está estructurada por elementos que hacen posible la 
historia: las acciones, personajes, espacio que son presentadas en un tiempo 
determinado.  Pero existen dos términos dentro de la narrativa audiovisual, que 
aportan y ayudan a que la historia pueda transmitirse por un medio audiovisual. 
Telling y Showing se define como formas de representación, y puede lograr 
distinguirse por el grado de nivel de narración. El Showing traducido en español 
significa mostración, la representación dramática; mientras Telling significa 
narración, que implica la presencia activa de un narrador, ya sea dentro o fuera de 
la diégesis (Cruz, 2013, p.67).  
 
La narrativa audiovisual es escénica y representacional, esto significa que el 
proceso narrativo se caracteriza por hacer un dramatizo. En el cine, la radio, la 
televisión, cuentan las historias representándolas. Las imágenes visuales y 
acústicas asociadas al resto de elementos portadores de significación como, 
planos, iluminación, colores, encuadres, etc.  
 
Los múltiples medios donde se puede contar alguna historia, usando los elementos 
visuales y sonoros; el cine, la televisión, las redes sociales, los videos, etc. El 
objetivo por el que emplean los elementos de la narrativa audiovisual varía según 
el medio, por ejemplo, los programas televisivos usan la narrativa para poder 
producir programas informativos, entretenimientos o deportivos, en el caso de 
internet la forma de contarnos alguna historia por las transmisiones en vivo y en 
este caso, las películas, el objetivo de estas es contarnos una historia en menos de 
tres horas.  
 
La narrativa audiovisual abarca muchas especies como las fílmica, televisiva, 
videografíca, etc. En términos generales se habla de un todo, pero específicos 
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como narrativa fílmica, televisiva e incluso radiofónica. No cambian los elementos, 
pero si varía el soporte, es importante decir que es la narrativa audiovisual la madre 
de todos estas sub especies (Cueva, 2014, p.17). 
 
A pesar que existe una división en la narrativa audiovisual para cada medio de 
comunicación analizar la narrativa audiovisual, es en general, ya que los elementos 
que componen esta narrativa, se pueden identificar sin ningún problema en un 
programa de televisión, videoclip, transmisión en vivo, etc.   
 
La narrativa audiovisual es una disciplina que puede ser abordada por diferentes 
niveles, García (2003) menciona los niveles: 
Como saber intelectual, que es el considerado más básico ya que las funciones narrativa 
de la imagen y el sonido son atendidas por el espectador básico, quiere decir por aquella 
persona que asiste a ver una película, la otra clasificación es como  saber intrínseco, esto 
se desarrolla a partir  del conocimiento y autoridad de los espectadores, oyentes o lectores, 
son los famosos “críticos especialistas”; como saber reflejo y elaborado, es quien realiza 
productos audiovisuales de forma autodidactica y técnicas, y como saber científico donde 
se analiza las herramientas propias y exclusivas de la narrativa audiovisual (p.15).  
 
En esta investigación se llevará a cabo como saber científico, porque se tomará 
como unidad de análisis dos películas peruanas y se analizará las herramientas de 
la narrativa audiovisual dentro de estas dos cintas de forma profunda y ordenada. 
 
La narrativa audiovisual es la capacidad que tienen las imágenes y los sonidos para 
construir una historia, esta se presenta en una serie de acontecimientos que les 
ocurren a ciertos personajes en un espacio y tiempo determinado, ya que existe 
una sucesión temporal.  Son tres elementos diferentes que engloba uno solo, en 
cada suceso contado en nuestra pantalla entra, acciones que nos genera 
sensaciones, dentro de la narrativa audiovisual y tomando como referencia la teoría 
de triada de Genette donde se habla de: historia, relato y diegésis.  
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La historia una serie de acontecimientos tomados tanto de la realidad o imaginados, 
que constituyen el contenido que se está transmitiendo, es el universo de los 
hechos, sucesión de hechos que pueden ser reales o ficticios que se trasmiten tanto 
en un film, una novela, una obra teatral, televisión o cualquier otro medio que 
ocurren en un tiempo determinado (Cuevas, 2014, p.15).  La historia es el contenido 
puro del relato, se puede decir que es el “qué” del relato, está determinada por los 
acontecimientos, la cohesionada por la relación causa- efecto y la sucesión 
cronológica.  
 
Moreno (2005) define la historia como:  
Hechos o acontecimientos que ocurrieron -en el caso de las historias reales- o que alguien 
inventó - en el caso de la ficción. La historia o argumento no existe por sí misma, siempre 
es percibida y contada por alguien (…) La historia está formada por la sucesión de los 
hechos ordenados en forma cronológica (p.45).  
 
Relato responde al cómo de la historia, es el discurso oral o escrito en el que se 
materializa la historia, resultado del proceso narrativo (oral, escrito o audiovisual), 
las formas de expresión de la historia, que técnicas y medios específicos se emplea 
materializarla, que puede ser literario, audiovisual, visual, entre otros. La presente 
investigación cuenta con un relato audiovisual.  
 
Pero para que sea efectiva la historia, se deben desarrollar en un ambiente creíble. 
La construcción de este ambiente donde los personajes van actuar es 
responsabilidad de quien lo crea, en este caso de la directora peruana Claudia 
Llosa, ella y su equipo de producción eligieron de forma característica que 
escenarios iban a ser empleados, estos se deben ajustar a su objetivo, pero 
también deben ser mostrados con naturalidad y que la historia sea creíble, los 




En cuanto a la diegésis, es donde los elementos del relato se desplazan. Es el 
mundo ficcional, siempre necesariamente semejante del mundo real, es un mundo, 
un universo espacio- temporal coherente, donde los personajes u objetos se 
desarrollan. Sin embargo, es la diégesis, la que ayuda a que el lector u espectador 
también imagine el cómo sería de la historia, imaginarlo a partir de lo que se 
muestra. La diégesis es el mundo donde el espectador se deja atrapar por una 
historia (Correa, 2012, párr.5) 
 
Se puede entender que la diégesis también se presenta como un pseudomundo o 
universo ficticio en la mente del espectador creado por la película, donde se 
pregunta cómo pudo haber sido aquella ciudad en la antigüedad, como habrían sido 
los pobladores, los pueblos o las costumbres.  
 
La historia es el qué de la narración, que es lo que se está contando u observando, 
la historia apunta hacia la construcción de un mundo posible (diegésis) el relato 
responde al cómo se presenta, que elementos se emplea. 
 
Toda historia audiovisual, usan piezas diferentes esto es por un elemento que limita 
las características, los patrones, las sensaciones que quiere transmitir y los 
objetivos que tienen. El género es el encargado de diferenciar y lograr caracterizar 
a los personajes, los temas que se va a tratar y que componentes narrativos se 
tiene que emplear, por eso el género es tan importante en toda narrativa audiovisual 
y se debe tomarlo en cuenta.   
 
Según Cassetti (2010) señala que el género es:  
Es un conjunto de reglas compartidas que permite al realizador utilizar formulas 
comunicativas establecidas para situar al espectador dentro de un sistema propio de 
expectativas (…) descubrimos el peso de la costumbre que exige satisfacción, la eficacia 




Es el género el punto de partida que ayuda tanto al director a estructurar la historia 
con elementos pre-establecidos y al espectador, saber qué es lo que quiere ver, ya 
que la mayoría de espectadores tienen un género ya predefino.  
 
Al espectador que le gusta las películas románticas no va apostar por un género 
desconocido, y si en caso lo hace es por pura curiosidad y por arriesgarse a algo 
nuevo. Pero ¿Qué hay con el creador o director? El género lo ayuda a reforzar 
elementos, personajes, músicas, o ambientes que necesariamente son 
característicos, y no significa que se una “copia” o lo “mismo del montón” lo ayuda 
a tener un referente. Según expone Ricoeur (2008) señal que: “gracias al género 
se materializa los personajes, ambientes y situaciones que logran tener un 
significado” (p.21) 
 
Por ello determinar un género desde el inicio de la construcción del producto 
audiovisual, podría facilitar la elección de otros componentes como los personajes, 
espacios, música, etc. Si la película es un melodrama, se sabe que el personaje 
principal debe tener algún problema, si es cómica como sucedió en la película 
“Locos de amor” la presentación de los personajes principales, la “chispa” 
característica del género cómico que tiene como objetivo divertir. El problema 
estaría cuando una película no define su género, tienen el riesgo de no encontrar 
una audiencia, pues presentan falta de referencias estables o conocidas para los 
receptores, porque les resultaría poco familiares.  
 
Según Pulecio (2008) menciona como ayuda definir el género:  
Cuando el cine empezó a cambiar sus temas. Los realizadores, se percataron que un 
grupo de películas obtenían tendencias muy específicas a diferenciarse de otros, incluso 
estaban dirigidas para una audiencia en específico. Los temas y la estructura fueron 
codificando de tal manera que se hizo necesaria empezar a clasificar los productos según 
género, esto ayudo a crear y estructurar el producto audiovisual, y aclarar el panorama de 




Bajo lo dicho por Pulecio, se entiende que clasificar es importante, porque ayuda a 
que la persona que está interesada en verla pueda deducir de que se trata, por 
ejemplo, cuando una persona busca ver una película de terror, ya sabe cómo son 
los personajes, y esto no significa que se pierda “el factor sorpresa” sino que como 
espectador elige lo que le gusta, lo que le llama la atención y lo que quiere ver.  
 
Nuevamente citamos a Pulecio (2008) quien señala la importancia de definir el 
género:  
Cada uno, a la vez incluye unas características y excluye otras (…) Gracias a esos 
elementos se identifican y sirve tanto para trazar las líneas generales de su génesis, 
basada en el modelo preexistente, como para hacer “lecturas comparadas” con otras 
películas del mismo género: ¿Cómo se establece, o cómo se desarrolla, tal situación en 
una película y lo hace en otra? o ¿Cómo es el protagonista? (p.201). 
 
La gran mayoría de películas pertenecen a algún género, sin excepción  ya que la 
ausencia  de referencias estables o conocidas por la mayoría de los espectadores 
puede generar incertidumbre y correr el riesgo de no definir una audiencia, porque 
es el género un esquema de partida para el espectador, un organizador previo, que 
le da acceso a crear expectativas y decidir su aproximación o no a la obra ; para el 
creador es una guía de construcción, ambientación y presentación del producto 
audiovisual que va presentar y también para la industria en este caso, al tratarse 
de película peruana, la industria cinematográfica aporta eficacia y rentabilidad en la 
producción y promoción comercial.  
 
Como todo elemento se puede clasificar, el género no es ajeno a esto, al tratarse 
de una unidad de análisis dos películas, la clasificación es cinematográfica la cual 
se divide en: estilo, formato, ambientación y audiencia.  
 
En cuanto al género por estilo se refiere al conjunto de rasgos similares que 
caracterizan un producto audiovisual, una película, una obra teatral, etc. Le otorga 
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personalidad propia y reconocible (Chaves, 2012, párr4).  Son diez géneros de 
acuerdo al estilo. 
 
El género estilo drama también conocido como dramático, no solo busca entretener 
al espectador, sino que presenta una filosofía de la vida, se alimenta de algunos 
elementos propios de la tragedia como el odio, el miedo, la mentira, la traición, el 
dolor entre otros, sentimientos que los espectadores conocen y han sentido. Estas 
películas suelen tocar la sensibilidad del público, se representa a las víctimas de lo 
injusto, la maldad y el dolor humano.  
 
De acuerdo a Chaves (2012) dice que:  
Se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas, o del 
protagonista con su entorno o consigo mismo. Basan la trama en personajes realistas, 
escenarios, situaciones de la vida, y las historias que involucran el desarrollo del carácter 
y la interacción humana. (párr.18).  
 
El objetivo del género drama, es despertar emociones mediante intrigas y 
personalidades apasionadas, polémicas o de gran profundidad psicológica.  
 
En los últimos años las diferentes productoras peruanas cinematográficas han 
presentados películas de género de estilo comedia que han tenido un éxito en la 
taquilla: Asu Mare, locos de amor, a los 40 entre otros, el espectador que apuesta 
por una comedia quiere encontrar diversión y mucha risa.   
 
Para chaves (2012) señala que las películas cómicas:  
Están creadas para divertir y provocar la risa entre los diálogos que se dan y las bromas 
continuas, también exageran situaciones y los personajes trasmiten alegría. Por 
consiguiente, la comedia busca divertir, el objetivo de este género es hacer reír, 




El estilo de ciencia ficción en su mayoría se observa a los personajes en realidades 
alternativas, como en el futuro, en el espacio o el universo imaginarios, las 
presentaciones son basadas en fenómenos imaginarios como extraterrestres, 
planetas que son creados o alienígenos, este género recurre a elementos 
tecnológicos y edición para construirlos (Solar, 2009, p.43). 
 
Son presentados en mundos irreales y de ensueño, son un claro ejemplo del 
avance de la tecnología que facilita la creación de películas de ficción, usan al 
máximo efectos especiales. El objetivo de estas películas es representar algo 
imaginario pero creíble.  En Perú es visible la ausencia de películas que aborden 
este género, y en las carteleras de los cines si se presenta son de productoras 
internacionales. 
 
El estilo melodrama, busca conmover fácilmente la sensibilidad del público 
mediante la exageración de los aspectos sentimentales, tristes y dolorosos (Solar, 
2009, p.43). Se entiende que este género, puede lograr generar más de un 
sentimiento al receptor, puede llegar a sentir una pena hasta dolor por lo que se 
está observando. Pero las películas nos pueden generar sensaciones muy bonitas, 
como también muy terroríficas, el género de estilo terror tiene como objetivo 
transmitir miedo, pánico o pavor.  
 
Como expresa Chaves (2012) que el estilo terror:  
Se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, 
horror, incomodidad o preocupación. (…) evento o personaje de naturaleza maligna, a 
menudo de origen criminal o sobrenatural. Toma elementos de fuentes de la literatura, 
leyendas tradicionales, así como de temores (párr.18).  
 
La industria cinematográfica peruana, presenta una larga lista de películas de terror, 
como: el vientre, el cura sin cabeza, cementerio general entre otros; aunque no 
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todas son “buenas” según diferentes críticos cineastas, se presenta una que otra 
que cumple con el objetivo de este género.  
 
La película “Av.Larco” fue una de la más vista en la taquilla peruana, la interrupción 
de las escenas para un fragmento de canciones conocidas por la mayoría de los 
visitantes de la sala de cine, característico del género de estilo musical. A pesar 
que los musicales son presentados con más frecuencia en el teatro, el cine peruano 
ha empezado a incluir la musicalización en un fragmento de la secuencialidad de 
las escenas. 
 
Chaves (2012) define el género musical: “Se caracteriza por películas que 
contienen interrupciones en su desarrollo, para dar un breve receso por medio de 
un fragmento musical cantado o acompañados de una coreografía” (párr.20).  
 
Cuando la historia gira alrededor de guerras, se estaría hablando de un género 
estilo bélico, a partir de los años 90 nace una corriente que minimiza un poco el 
conflicto, y se centra en el soldado como persona, quien tiene sentimientos y 
temores. En este tipo de películas se puede observar como ocurre la guerra y las 
consecuencias que conlleva, son presentadas con mayor crueldad (Chávez, 2012, 
p.20).  
 
De alguna manera el género bélico coloca al soldado como personaje principal, 
quien representa traumas, violencia, problemas, desarraigo y riesgos propios de la 
guerra, en la sociedad las consecuencias que trae un conflicto.   
 
El estilo Wester, al inicio la acción de un contexto en un tiempo determinado, como 
la exploración y el desarrollo del territorio o algún problema de crisis nacional. 
Ahora, con el tiempo las características del contexto histórico se han ido 
extendiendo a los personajes de las historias. Representan territorio, gentes y 
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costumbres muy peculiares de EE. UU, los rodajes se realizan en exteriores, en 
medio de lo rural hosco (Chaves, 2012, 22).  
 
Se entiende que este género es propio del cine y no de la literatura o del teatro, ya 
que las historias relacionadas que son presentadas es de la conquista y 
colonización de los territorios occidentales de Estados Unidos. 
 
Chaves (2012) que define el género estilo documental como: 
Indaga la realidad, (…) representa historias particulares y colectivas, se constituye en 
archivo y memoria de las culturas, pero tiene infinitas formas de hacerlo. Es la expresión 
de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura 
de imágenes y sonidos textos y entrevistas (párr.17).  
 
Es un género informativo o cultural que puede poseer diferentes temáticas: 
científica, medica, histórica, literaria, etc. En Perú los documentales son 
presentados más en señal abierta que en pantalla grande, se han realizado 
diferentes documentales sobre la cultura y lugares geográficos. 
 
La finalidad de este género es dar a conocer algún acontecimiento de forma 
objetiva. Se realiza entrevistas a las personas que viven por la zona, muestran el 
lugar tal y como es, mientras una voz en off cuenta algún suceso característico o 
importante, su finalidad es informar y al mismo tiempo culturizar.  
 
Y por último en la clasificación de estilo, está el thiller- negro el cual contiene 
elementos policiales y la trama gira en torno a una temática criminal, es de corte 
policial, de espionaje y detectivesco. Genera un clima de suspense y misterio. La 
trama se asienta en una intriga que no se resuelve hasta el final. La narración es 
progresiva, la acción continúa y se va enriqueciendo, sin saltos ni retrocesos. Hay 
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presencia de controladores como el racismo, violencia, homofobia, crimen entre 
otros. (Chaves, 2012, párr.45).   
 
Diferentes películas presentan controladores como el racismo, la violencia, estos 
elementos pueden estar dentro de cualquier película que se clasifica en otro 
género. Una cómica puede presentar chistes racistas, una dramática puede 
presentar acciones de violencia, y una de terror puede haber crímenes. Pero las 
películas de Genero Thriller-negro, se caracterizan por la presencia policial y el 
espionaje.  
 
En cuanto a la clasificación del género según el formato es el modo de presentación 
de la película u otro producto audiovisual, la cual se sub divide en: animación, 
imágenes reales, cine mudo y cine sonoro (Chaves, 2012, párr20). 
 
Las películas de formato de animación han sido realizadas a mano, es decir 
dibujadas, que cuando se pasan rápidamente, logran producir ilusión de 
movimiento. También se incluye a películas íntegramente hechas mediante la 
informática. (Chaves, 2012, párr.28).  Estas películas mayormente están realizadas 
para un público infantil, ya que las que se han producido en Perú de animación son 
para niños, los Ilusionautas, que es una animada producida en Perú en los estudios 
Aronn Max films, y en el doblaje tuvo colaboración en México. 
 
El formato más empleado en el mundo del cine son las de imágenes reales. Las 
imágenes reales y las que son más comunes en la industria cinematográfica, ya 
que se trabaja con actores reales que se podría decir de carne y hueso. (Chaves, 
2012, párr.29).  
 
El cine mudo es un formato donde es visible la ausencia del sonido, tiene ventajas 
como desventajas, la falta de expresividad es una de ellas, ya que no ayuda que el 
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espectador puede comprender lo que el personaje expresa. En la definición de 
audiovisual, se señaló que tanto la imagen como el sonido son complementarios y 
el uso de los dos armoniza la historia.  
 
Chaves (2012) describe el cine mudo diciendo que:  
No posee sonido grabado y sincronizado, referido especialmente a diálogo hablado, 
consistiendo únicamente en imágenes, acciones de los personajes, pero ausencia del 
sonido ya sea de musicalización o diálogos entre ellos, solo se comunican por señas 
(párr.20).  
 
A diferencia del cine mudo, el género de formato cine sonoro, los productos 
audiovisuales emplean los elementos tantos visuales como sonoros.  El sonido 
dentro de la película es sincronizado, o sonido tecnológicamente aparejado con la 
imagen (Chaves, 2012, p.21).  
 
La tercera clasificación del género es de acuerdo a la ambientación, también 
conocido como tema, se refiere sobre de lo que se trata el producto audiovisual 
(Chaves, 2012, párr.15). Se divide en: histórico, policiaco, deportivo y religioso.  
 
 Chaves (2012) argumenta que las ambientaciones históricas son:  
Recreaciones cinematográficas de la vida de algún personaje histórico importante o 
adaptaciones de obras literarias, pero no solo son autobiografías de ilustres, ya que 
también presentas sucesos que sucedieron, como guerras, conflictos internos entre otros 
(Chaves, 2012, párr.40).  
 
Cuando se refiere a las recreaciones de la vida de algún personaje de una persona 
que realizo actos en beneficio para la sociedad o los destruyo, no siempre es de un 
personaje “importante”, este también puede girar sobre la vida de alguna persona 
en específico.  
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La ambientación policiaca es donde el argumento tiene generalmente una 
estructura sencilla, con introducción, desarrollo y desenlace. Usualmente al 
comienzo se ofrece al espectador los antecedentes de un grave crimen, acabando 
esta parte cuando efectivamente se comete dicho acto criminal y se arma el 
suspenso. (Pulecio, 2008, p.258). 
 
En el último año la cartelera nacional ha presentado películas de ambientación 
deportivo, como su mismo nombre lo dice, en entornos o sucesos relacionados a 
los diferentes deportes. (Solar, 2009, p.48). 
 
Calichin fue una película que, a pesar de ser cómica, giro entorno historias 
deportivos; la famosa cancha de futbol, otra película que ha sido presentada es 
Guerrero. La mayoría está entorno a un personaje o jugador de futbol, recrean su 
vida y estas aparecen en ambientes deportivos.  
 
Y por último en cuanto ambientación religioso, se ha realizado películas con 
temáticas “religiosas” la mayoría se presentan con más frecuencia durante la 
celebración de “semana santa” donde es costumbre ver o escuchar alguna historia 
de Jesús, sea el espectador creyente o no.  
 
Chaves (2012) señala que:  
Son aquellas películas cuya temática y/u orientación está dirigida hacia Dios, personajes 
bíblicos y otros conflictos que involucran la espiritualidad o costumbre muy pegada a la 
religión, estas historias a veces pueden sorprender al público o conmoverlo, el eje central 
es la religión (párr.2).  
Las películas que giran en temas religiosos, no son muy comunes en la cartelera, 
tienen su época y es aumentada en tiempo de semana santa, o navidad, donde 




La última clasificación de género es según audiencia es el conjunto de personas 
que están presentes en un espectáculo o para quienes esta creado el producto 
audiovisual, pero es importante resaltar que a pesar que una película este creada 
para niños, eso no significa que el público que llene la sala del cine sean solamente 
niños, al final, cualquier espectador puede asistir, aunque el mensaje y los temas a 
tratar han sido pensando y estructurados para la audiencia infantil. (Chaves, 2012, 
párr.22). Se subdivide por cuatro: infantil, juvenil, adulto y familiar.  
 
Chaves (2012) argumenta que las películas infantiles: “son cuyo público meta en 
general son los niños. Poseen historias sencillas, finales felices y generalmente con 
alguna enseñanza implícita” (párr.24).  Películas dirigidas para niños, donde casi 
siempre el objetivo es educar y entretener, el formato es presentado en 
animaciones digitales.  
 
Las películas para la audiencia juvenil, aquellas cintas que están dirigida 
principalmente para un público adolescente y adultos jóvenes. Al igual que la 
infantil, los niños pueden verlas, pero la historia y el giro que presentan es un poco 
más complicada para los menores, y en la mayoría de los casos, se pide que sea 
bajo la supervisión de algún adulto (Chaves, 2012, párr.25).  
 
Chaves (2012) dice que el género para audiencia adulto:  
Son películas cuyo público meta son los adultos jóvenes y adultos en general, para 
mayores de edad o para ser vistas por jóvenes bajo la supervisión de adultos debido al 
contenido de violencia, de desnudos y/o actividades ilícitas (párr.26).  
 
En oportunidades cuando en cartelera hay películas exclusivamente para adultos, 
al ingresar por seguridad piden el DNI de la persona para asegurarse que esta es 
mayor de edad. Las películas peruanas que son realizadas para adultos, son 
aquellas que presentan contenido sexual, violencia explícita o un lenguaje que no 
es apropiado para niños.  
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Finalmente, la última subdivisión de genero por audiencia es la familiar, pueden ser 
vista tanto por los niños, los jóvenes, los adultos; toda la familia en conjunto como 
menciona Chaves (2012) ya que: “las historias son fáciles de entender sin presencia 
de violencia y generalmente el final es feliz” (párr.27). Las películas de género 
cómico son las más vistas por toda la familia, ya que como se mencionó su finalidad 
es entretener. 
 
Según Bustamante y Luna (2014) señala que: 
En el Perú los últimos años la mayoría de géneros presentados en la pantalla son: 
cómicos; pero también se han realizado documentales, drama y de animación. En algunos 
casos, encontramos mezcla de géneros. (…) En todos, aparece la violencia como un 
elemento destacado. (p.195).  
 
La narrativa audiovisual está conformada por elementos, dentro de estos ingresan 
subdivisiones, el primer elemento importante fue el género, que se divide y clasifica 
de una manera amplia donde cada uno tiene un objetivo y un camino diferente, 
elegir el género va ser el punto de partida para la creación de la historia, el segundo 
elemento importante de la narrativa audiovisual es la poética narrativa.  
 
La poética narrativa, se basa en el buen narrar una historia o suceso y los 
elementos que usan. Cuando se escucha a primera instancia “poética” muchas 
veces se relaciona con la retórica, y no está mal ambos presentan algo en común 
que buscan elementos y estudian el arte del buen hablar, de expresarse o de 
escribir. 
 
García (2003) define poética narrativa como:  
El arte del bien decir (…) también tiene cabida en la narración audiovisual. Su valoración 
ha sido impulsada especialmente por el auge de la publicidad, en el que la poética resulta 




La finalidad de la poética es persuadir a los espectadores u oyentes, por medio del 
buen narrar, como nos cuentan la historia para deleitarnos, en que momento 
estratégico ingresa en narrador a contarnos algún dato extra de lo que se ve, se 
sabe o se deduce.  Sánchez (2006), en referencia a lo mencionado por García 
(2003) sobre la poética narrativa simplifica el concepto dice que: “La poética 
narrativa es el ingreso de un narrador a contarnos o afirmar lo que se está 
observando introduciendo curiosamente un dato más y así captar más la atención 
del espectador” (p.34).  
 
Es importante manifestar que los elementos que dan lugar y demuestran la forma 
del buen contar son: el narrador, el narratorio y el argumento. Este último 
denominado por García (2003) como inventio ya que es el: “desarrollo temático o 
tematologia, búsqueda y tratamiento de la idea narrativa, el tema, la tesis, trama y 
el final “(p.74).  Elementos que se ha tomado en cuenta en esta investigación como 
indicadores. No solo el narrador y el narratorio son portadores del bien narrar sino 
también la estructura ayuda que se entienda la historia.  
 
Luego de haber conceptualizado que es poética narrativa, el principal sujeto que 
desarrolla el acto, es el narrador, una instancia enunciadora, es una instancia que 
“habla” quien, desde un punto de vista concreto, cuenta los hechos de la historia o 
parte de estos. Muchas veces en los productos audiovisuales este narrador es 
quien da bienvenida y describe a los personajes, sitúa el espacio donde se 
desarrolla la historia. El narrador no siempre es una persona abstracta alguien que 
no se puede ver, ya que existe una tipología de narradores que puede ser el mismo 
personaje principal.  
Salazar (2006) manifiesta que el narrador:  
No siempre es un personaje inventado, un ser de ficción, al igual que los otros, aquellos a 
los que él “cuenta”, pero más importante que ellos, pues de la manera cómo actúa –
mostrándose u ocultándose, demorándose o precipitándose, siendo explícito o sobrio, 
juguetón o serio– (…). La conducta del narrador es determinante para la coherencia interna 
de una historia, la que, a su vez, es factor esencial de su poder persuasivo (p.12). 
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Bajo lo señalado por Salazar, el narrador cumple con una de las funciones de la 
narrativa audiovisual que es el poder de persuadir, de contar lo que está sucediendo 
o algún suceso importante del pasado que ocurrió a un personaje, o aparece para 
brindarnos datos específicos, pero ¿Quién crea al narrador? La persona encargada 
en crear al narrador, es el autor o la directora, este narrador puede considerarse 
como un camuflaje del autor para poder involucrarse en la historia que él mismo ha 
creado (García, 2003, p.76).  
 
Se puede considerar al narrador como un disfraz del autor para hacerse parte del 
mundo que esta creado, pero a ello Pulecio (2008) aclara que: 
El autor es el hombre o mujer que existe en el mundo, real físico, que es conocido quien 
presenta la historia, quien da las conferencia, este existe fuera de la película, mientras el 
narrador existe en la película, un personaje, una vez que aparece en la pantalla, a través 
de la escritura del autor, es quien cuenta la historia y narra (p.36).  
 
No es lo mismo autor que narrador, ya que el autor es el creador o la persona real 
que ha puesto en nuestros ojos la historia que se está mostrando, mientras el 
narrador es un personaje o voz ficticia que cuenta la historia, acciones u hechos.  
 
Basándose en la terminología que propone Genette (1989) en su estudio acerca de 
narradores literarios, también resulta útil para poder analizar el tipo de narradores 
que se presentan en una película, ya que han sido adaptados y acoplados a 
distintos formatos audiovisuales. Genette caracterizo y distinguió con claridad dos 
tipos de narradores.  El narrador puede situarse dentro o fuera del relato, en las 
películas un narrador es quien manipula diversos componentes. 
 
Núñez (2012) argumenta que el narrador heterodiegético: “es quien no forma parte 
de la historia y cuenta lo que sucede desde fuera, se pronuncia en tercera persona, 
y una de sus características es que posee objetividad y distancia respecto a lo que 
está contando (párr.8).  
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Heterodiegético también conocido como extradigético, ya que esta fuera del relato, 
tienen la capacidad de crear el mundo de la ficción con sus reglas propias, narran 
algo ajeno, pero una de las características que este posee es que no puede mentir 
para no incurrir en incoherencias, debe ser fiable. Se clasifica en narrador 
omnisciente y narrador objetivo. 
 
Dentro del narrador extradiegético está el omnisciente, el significado de la palabra 
omnisciente, hace referencia a un ser que conoce absolutamente todo, alguien 
“sobrenatural”. El narrador omnisciente es un Dios, conoce absolutamente todo 
acerca de los personajes, desde sus pensamientos hasta sus sentimientos, puede 
avisar al espectador, alguna anécdota o suceso ya sea del pasado, presente o 
futuro. No es un personaje de la acción, es decir no está dentro de la historia 
(Gómez, 2008, p.450). Puede hacer descripciones completas de los personajes, 
pues conoce su interioridad, lo que está sintiendo, pensando, hechos pasados, 
presentes o futuros.  
 
Infante y Gómez (2008) definen al narrador objetivo:  
Tiene una postura neutral y solo tiene conocimientos del aspecto externos de los 
personajes, los puede observar desde afuera, como sus gestos, miradas, acciones, 
palabras, actitudes (…) va relatando sólo lo que acontece en la exterioridad de la historia, 
dando datos específicos y concretos (…) sin recurrir a la subjetividad, menos con la 
intención de conocer lo que sienten o piensan los personajes (p.11). 
 
Como afirma Infante y Gómez, es aquel personaje que al igual que el narrador 
omnisciente se ubica fuera del mundo diegético, voz en off que solo puede describir 
los actos de los personajes y lugares que está transcurriendo la historia, pero no 
puede describir sentimientos o pensamientos, ya que de eso se encarga el narrador 
omnisciente que está en la conciencia del personaje. Un ente informativo, es como 




El segundo tipo de narrador es el homodiegético, también conocido como 
intradiegético, narra desde adentro, ya que pertenece a la historia. Es uno de los 
personajes, puede ser el principal o secundario. Está sujeto al mundo fijado por el 
filme, puede contar lo que vivió o percibió (García, 2003, p.109).  La importancia de 
este narrador, es que a diferencia del narrador heterodiegético, participa en la 
historia su información es objetiva.  
 
Como personaje que es, tiene la función de contar la historia y comunicar alguna 
información, que ha consiguió gracias a su intervención, no siempre le corresponde 
al personaje central también puede ser los personajes secundarios (García, 2003, 
p.116).  
 
El narrador que forma parte de la historia, e interviene de una forma indirecta o 
directa en los acontecimientos que se está contando. Estos se clasifican en: testigo 
y protagonista (Núñez, 2012, p.45).  
 
Tal como señala Núñez (2012) el narrador testigo es:  
Es un personaje dentro de la historia que narra en primera persona, pero relata los 
acontecimientos desde un punto de vista distante, sin conocer en profundidad los detalles 
de la historia ni los pensamientos de los personajes. Relata lo que ve, es decir se comporta 
como un espectador del acontecer (párr.8). 
 
Es entonces quien está presente en la historia, narra los acontecimientos que le 
ocurrieron al protagonista, un espectador de los sucesos que le ocurre a otra 
persona.  
 
El narrador protagonista, es conocido también como autodiégetico, narra su propia 
historia. Como su misma clasificación lo nombra, es el tipo de narrador que 
protagoniza su propia historia y relata los sucesos desde su punto de vista como 
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personaje principal, este tipo de narradores se puede encontrar con más frecuencia 
en novelas de viaje o forma de diarios (Núñez, 2012, párr.9).  
 
Es la técnica conocida como autobiografía, en la que el narrador y el protagonista 
se identifican. Si los personajes principales nos narran alguna historia o suceso que 
tuvieron que pasar en alguna etapa de su vida, o si nos describe que es lo que 
están sintiendo en primera persona, se estaría haciendo uso del tipo de narrador 
protagonista.  
 
En todo acto comunicativo, existe la presencia de un emisor y un receptor, ambos 
importantes para el desarrollo expresivo. Sin embargo, cuando se estudia la 
narrativa audiovisual, se ha dejado de lado la presencia de uno de las imágenes 
fundamentales en la poética narrativa: el narratorio. ¿quién es el narratorio? Si el 
narrador es quien cuenta los hechos ya sea dentro o fuera de la historia 
(heterodiegético o homodiegético), el narratorio es el ente al que se dirige lo 
contado por el narrador. Tanto el narrador como el narratorio, están relacionados 
uno con el otro, Según García (2003) dice que:  
 
El destinador o emisor lleva el nombre de narrador, el destinatario o también conocido 
como receptor es el narratorio, no el lector concreto ni el espectador que está observando 
las acciones, ni y en muchas veces tampoco es el personaje, pero es alguien que está 
presente en la diégesis de la historia (p.124).  
 
La narración, ya sea oral, escrita o audiovisual transmitido por cualquier medio de 
comunicación, muestra acontecimientos reales o ficticios, cuenta una historia algo 
que aconteció en un tiempo y espacio determinado, no solo presenta a un narrador, 
sino también del narratorio, alguien a quien el narrador dirige sus palabras. Para 
analizar la presencia del narratorio existe dos tipos de casos: representado y no 




El narratorio representando, se sitúa en el relato audiovisual de manera diegética, 
está dentro de la historia, en este caso el narratario cumple una función importante, 
ya que actúa interpelando al narrador y reconduciendo el relato (Prósper, 2015, 
p.463).  Es visto por el espectador y mostrado por el narrador, puede interrumpir lo 
que el narrador está contando, comentar, se convierte en un interlocutor, y ayuda 
a la continuación de la historia, actuando dentro de esta, toma cuerpo, se muestra 
características físicas como psicológicas.  
  
Prósper (2015) define al narratario no representado:  
No es mostrado de ninguna forma, es decir, no aparece su imagen en el plano ni tampoco 
ninguna manifestación concreta de su persona, por ejemplo, una repuesta verbal, 
entonces su presencia dentro de este relato se daría a través de intervención del narrador, 
el narrador se dirige en diversas formas a un hipotético narratario que es el destinatario de 
su historia (p.467).  
 
Cuando el narrador cuenta algo acerca de alguien y no aparece su figura en la 
pantalla, es decir, a pesar que el narrador está describiendo, comentando, o 
expresando una anécdota de un personaje, este no aparece, ni físicamente ni en 
forma verbal. Según Prósper (2015) mencione algunas estrategias para: “analizar 
cómo se podría determinar la presencia del narratario no representado bajo la 
actividad del narrador” (p.469).  
 
La interpelación directa, el narratario es interpelado por el narrador, a través de que 
se dirige a él como si fuese un amigo, familiar y en muchas veces a través de su 
mismo nombre propio, al llamarlo por su nombre se deduce que a pesar que el 
narratario no aparece en la pantalla, se sabe a quién el narrador se está dirigiendo.  
El narrador puede explicar situaciones o aspectos en concreto que sean 
representativos del narratario, es decir, el narrador explica un acontecimiento o 
personaje en función del receptor a quien está dirigiéndose.  Usar los elementos 
audiovisuales, una mirada a cámara del narrador (plano subjetivo del narratario) o 
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cualquier referencia a un espacio fuera del campo, que deduce que el narratario 
está ubicado por ahí (Prósper, 2015, p.471). 
 
Estas técnicas para determinar que existe la presencia de un narratario a pesar de 
no ser presentado en las escenas, y ante los ojos del espectador.  
 
Al iniciar el concepto de la poética narrativa, se manifiesto que el argumento y los 
elementos que conforman ayudan a construir de forma correcta y en orden lo que 
se pretende narrar, un conjunto de acontecimientos vinculados, que preceden al 
desenlace de una historia. García (2003) señala que el argumento: “es la estructura 
de incidentes simples o complejos sobre los cuales se arman la narración” (p.142).  
 
En el blog del inquilino guionista (2013) define al argumento como:  
Una escritura secuencial donde se busca la imagen, la acción, donde se presentan todos 
los personajes, sus tramas, sus puntos de giro, su desarrollo, sus actos, su final (…) el 
argumento entra al CÓMO, POR QUÉ de la historia (párr. 3). 
 
Se entiende entonces por argumento bajo lo dicho por García y por el guionista 
inquilino, la escritura secuencial, la película se explica detalladamente que va 
ocurrir, a quienes, en que tiempo, como el narrador va expresar la historia bien 
contada y representada.   
 
Pero para poder analizar cuál es el argumento de las dos cintas en la presente 
investigación, se debe descomponer las piezas qué conforma: la idea, el tema, la 
tesis, la trama y el final, ayudara a comprender e identificar el argumento en general.  
 
Es la idea en torno a la cual gira la acción, normalmente se expresa en muy pocas 
palabras, concepto que sirve como fondo y de contenido mental a la historia 
(García, 2003, p.149).  
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Es abstracta, se enfoca en el tema central, objetivo y el mensaje que se quiere 
comunicar. Fernández y Martínez (2003) argumenta que: “la idea es el núcleo de lo 
que queremos expresar con la historia, por qué final de la historia” (p.235). Todo 
inicia con presentar una idea llamativa, que puede generar una cadena de sucesos.  
 
Según Rueda (2010) menciona que el tema: 
Es la idea central latente en el relato. Pueden ser valores universales positivos como la 
valentía (…) o también sentimientos negativos como la envidia por la belleza ajena en 
Blancanieves, la injusticia y los celos en Cenicienta o la mentira y la ambición del lobo 
feroz en Caperucita Roja (...) El tema es el asunto general que trata una historia como el 
amor, confianza, celos. (Párr.9).  
 
A partir del tema, surge la tesis que viene hacer el mensaje de la obra y se puede 
extraer únicamente del final de la película. Como expresa García (2003) que: “es 
un tema demostrado, se desprende de su final, cuando la idea y el tema han 
quedado suficientemente mostrados (…). Es el resultado de la función didáctica 
tradicionalmente asignada a la imagen” (p.151).  
 
Cuando el espectador va a una sala de cine o desde su casa decide ver una 
película, de cualquier género esta se presenta en una serie de acontecimientos que 
se produce durante el desarrollo de una historia. Cada obra narrativa posee una 
trama que a su vez posee una serie de argumentos. 
Citando a la web de la universidad en línea (s.f) donde hace referencia a la trama 
como:  
Es la secuencia de acontecimientos y sucesos. Básicamente a cómo acaba y, al orden de 
la historia (…) el choque que ocurre como parte de la historia: A los personajes en conflicto 
entre sí, a los personajes en conflicto con su entorno y, a los personajes en conflicto con 
ellos mismos (párr.1).  
 
Un ejemplo se pondría plantear en las películas peruanas donde el argumento es 
sencillo y similar, si colocamos una película de género romántica. La trama es un 
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chico conoce a una chica, el chico pierde a la chica, y esta chicha intenta 
recuperarlo u olvidarlo al final. También cuenta el cómo se presentan las acciones 
descritos en el argumento, se habla del orden, que no necesariamente coincide con 
el orden cronológico, la trama también se menciona muchos capítulos, cortos, 
largos, flashbacks entre otras técnicas (Rueda, 2010, párr.47).  
 
El último elemento de la subunidad temática de narrativa audiovisual argumento, 
es el final. Cuando se observa algún producto audiovisual, se tiene conocimiento 
que todo lo que empieza tiene que terminar. 
 
Citando a García (2003) quien señala que el final: “es el cómo se siente el personaje 
principal (…) es el momento en que se resuelve el problema y termina la narración” 
(p.178).  
 
El final satisfactorio de toda película es cuando se soluciona el conflicto, que 
termine de una forma como el espectador lo espera, aunque no muchas veces este 
final no es esperado por el receptor (Moreno, 2005, p.56).  Los finales son muy 
importantes dentro de la narrativa audiovisual, sobre todo al momento de plasmar 
el argumento, el final es sinónimo de concluir todo lo presentado.  
 
Estos pueden ser abierto o cerrados, pero existe una tipología, la guionista Ávila 
(2013) señala que existen 4 tipos de finales dentro de la narrativa audiovisual que 
son: Abiertos, cerrado, sobre cierre y circular.   
 
El final abierto, deja hilos sueltos. También conocido como seriado, el espectador 
empieza a suponer que es lo que pudo haber sucedido, esto sirve para que se 
pueda crear una propia historia con los personajes y la última situación presentada, 




En el final abierto se cierra el relato presentado en la pantalla, pero deja una 
ventana abierta para que el espectador pueda generar connotaciones acerca de lo 
que pudo haber sucedido tomando como referencia la última escena presentada 
(García, 2003, p.4).  
 
Se da un final cerrado, cuando la historia concluye sin dejar ningún “hilo” quede 
suelto en el desenlace, que todo se haya entendido. La palabra “fin” aparece en la 
mayoría de producciones audiovisuales o no, esto le da a entender al espectador, 
que ya no queda más que contar, también se habla de un final unitario. (Ávila, 2013, 
párr.5). 
 
Los finales sobrecierre se presenta un clímax durante un pequeño final en el cual, 
sin esperarse aparece un segundo suceso que es aún mucho más intenso y fuerte, 
dando un giro a la situación, y se llega al desenlace, que queda cerrado. Cuando la 
historia termina regresando al inicio, se llama final circular, una técnica cíclica 
(Avila, 2013, párr.6).  
 
El contenido es el tercer elemento que conforma la narrativa audiovisual, también 
conocido como historia. Pero el contenido se conceptualiza por dos lados la forma 
y la sustancia, donde la forma está conformada por los elementos como la acción, 
personajes y el espacio y la sustancia del contenido es el modo determinado en 
que esos elementos son conceptualizados y tratados de acuerdo con el estilo del 
autor (García, 2003, p.16).  
 
Para que el espectador pueda conectarse con la historia, estas deben ser 
presentadas en una sucesión lógica de acontecimientos ocurridos o padecidos por 
los personajes que deben ser característicos, la sustancia del contenido es cuando 
el director, caracteriza y contextualiza la historia de una forma adecuada y 
autentica. (Moreno, 2005, p.185).  
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Si se intenta imaginar cómo sería una película sin la presencia de un personaje, la 
emoción de verla no sería igual. Citando a Fernández y Martínez (2003) manifiestan 
que: todo relato versa siempre sobre la historia de alguien o de algo (p.230).  
 
Sulbaran (2008) dice que:  
No existe narración sin personajes (…) es el personaje la representación del ser humano 
en los formatos audiovisuales, lo cual hace que el espectador crea o esté convencido de 
que este es una persona. Es la “piedra fundamental del edificio dramático, es un elemento 
obligatorio de la invención dramática, que tiene su fuerte e inspiración en la persona 
humana (p.62).  
 
Los personajes cumplen una función importante, son el foco de la historia que se 
está contando. Existe una necesidad narrativa del protagonista; la narración de la 
historia surge de la sucesión de episodios y de las situaciones. Todo episodio es, 
siempre, una acción, y toda acción exige la existencia de alguien que la realice, que 
sea sujeto de la acción: un personaje, un protagonista, que no significa 
necesariamente una persona (Fernández, 2003, p.230).  
 
En la historia la clave es la acción y personajes, ya que el sujeto (personaje) busca 
algo (un objeto). Como menciono Fernández, no necesariamente los personajes 
son reales “de carne y hueso”, sino también puede ser animados. 
  
Citando a García (2003) dice que el personaje es: “el fin y el medio del relato”, está 
compuesto por una serie de marcas físicas e ideológicas recurrentes, estables y 
cambiantes que lo definirán para generar la empatía con espectador (p.42).  
 
Contextualizándolo la tipología de los personajes dentro de las dos películas que 
se analizara en la presente investigación, donde el poder del contexto social 
refuerza los atributos y características que se deposita en cada personaje, estos 
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brindan una serie de pista al receptor sobre cómo se vivía, como se vestían en el 
lugar durante los acontecimientos que se cuentan. 
 
Luego de demostrarse por diferentes autores, que el papel y la presencia de los 
personajes es importante en la construcción de la historia, ya que ellos 
desencadenan las acciones en un determinado espacio. 
 
En la presente investigación no solo se quiere analizar según el protagonismo 
(principal y secundario), ya que sería un análisis simple y básico. Así que se 
analizara desde la imagen hasta la transformación, una forma más profunda y 
amplia.  
 
Aprovechando que las dos películas Madeinusa y La teta asustada cuenta con 
personajes reales, el análisis serán de cada uno desde la protagonista hasta los 
secundarios, ya que todos son importantes, cada uno ayuda a que las acciones se 
lleven a cabo y se logre cumplir lo que quieren transmitir. En cuanto a la clasificación 
según su transformación, durante el desarrollo de la historia, los personajes pueden 
presentar alguna evolución o no, de acuerdo a su comportamiento (Rendón, 2017, 
p.4).   
 
Cuando se comportan de la misma manera durante toda la historia se habla de un 
personaje estático. Vázquez (2010) define a los personajes estáticos como aquellos 
que:  
Se comportan de la misma manera durante toda la historia. Estos personajes no 
evolucionan ni sufren cambios en su comportamiento, son estáticos. Los datos que se 
obtienen de ellos no sufren alteraciones, si es una persona pacifica se mantiene así hasta 
el final de la historia (p.24).  
 
No sufren cambios y se quedan estancados en su papel durante toda la trama de 
la misma manera en que inician, continúan hasta el final, sin dar giros.  El presentar 
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personajes estáticos es una estrategia, ya que no es necesario que los personajes 
secundarios sufran cambios si la historia se centra en el personaje principal. Los 
personajes secundarios son quienes mayormente no sufren alteraciones en su 
transformación, ya que la historia no está basada en ellos, sino que ellos aportan 
para que se complemente.  
 
Los personajes dinámicos, a diferencia de los estáticos, si sufren alguna 
transformación a lo largo de la historia, como todo cambio estos pueden positivos 
o negativos, los personajes principales si sufren de cambios, ya que son el centro 
del conflicto. Citando a Vasquez (2010) quien también los define como evolutivos:  
Durante las acciones presentadas en la historia, cambian su forma de ser, empiezan la 
historia siendo individuos con ciertas conductas y a medida que la trama va evolucionando 
modifican su comportamiento incluso pueden a llegar a ser totalmente distintos a como se 
presentaron al inicio (p.25).  
 
Los personajes dinámicos, presentan ciertos comportamientos al iniciarse la 
historia, pero van evolucionando conforme avanza el desarrollo de esta misma. La 
transformación puede ser de varios tipos, positiva, negativa y matizada, 
dependiendo tanto de la trama o como de los caracteres propios del personaje, 
pudiendo evolucionar hacia cambios inesperados para el lector u espectador, 
dando incluso vuelcos completos a la historia, haciendo que la historia atraiga 
mayor interés. 
 
También se puede definir a los personajes dependiendo de la imagen que 
transmiten y como el espectador logra identificar o con conceptuarlos, se presentan 
en dos tipos arquetipo y estereotipo (Redon, 2017, p.6).  
 
Según Fernández (2010) define los personajes arquetipos como: 
Aquellos que representan un defecto o virtud idealizada, tal es el caso de austeridad, 
moralidad, honestidad, maldad, etc., elevados a un extremo en ocasiones fuera de la 
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realidad. Es el caso por ejemplo de los “villanos” de cuentos quienes suelen “poseer” solo 
maldad” (p.7). 
 
Los personajes arquetipos tienen el mismo significado y representación en distintas 
culturas y comunidades, ya que se ha construido a través de las experiencias, ellos 
se alojan en el inconsciente de los receptores, es una información que todos los 
espectadores tienen en común, gracias a las películas similares que han visto o por 
algún comentario en común (Fernández, 2010, p.7)   
 
Christopher Vogler (2007) citado por Alcantará (2016) menciona que en el libro The 
Writer’s Journey describe 8 personajes arquetipos más comunes que se pueden 
encontrar en la construcción de una historia, aunque no todos aparezcan 
forzosamente en el relato: 
 
El héroe, el mentor, la sombra (villano o enemigo), el anuncio (persona o evento que llama 
a la aventura), guardianes del umbral (obstáculos que se interponen), cambiantes 
(persona que al cambiar de opinión sentimientos o perspectiva da un giro a la historia, los 
embaucadores y aliados (párr.9).  
 
El abuso de los personajes arquetipos, puede ser un riesgo para las películas, 
porque si se repiten constantemente y se usan en forma excesiva ya sea por falta 
de creatividad, o porque quieren seguir el lineamiento de alguna estructura, puede 
traer como consecuencia los famosos “clichés”, donde el espectador ya sabe que 
va venir o de lo que se trata, y estos personajes son los mismos que se presentan 
en otras historias (Alcántara, 2016, p.56).  
 
Pero para no caer en los clichés como advierte Alcántara, citando a Eisner (2013) 




Un personaje que no se ajusta a los patrones establecidos, y reinventa el estereotipo que 
se tiene del mismo, añadiendo nuevas características, o modificando las que ya tenía. Por 
ejemplo, El noble y sensible ogro Schrek es un arquetipo muy rotundo, ya que cambia por 
completo el concepto de “ogro malvado” que el público poseía extraído de los cuentos 
populares (párr.3).  
 
Un personaje arquetipo es aquel que está presente siempre en una historia, y el 
espectador lo reconoce por la experiencia que tiene, o por las diferentes películas 
que haya visto. Si se trata de una película, el espectador tendrá un conocimiento 
previo de los personajes que integran esta, la historia de terror, donde el personaje 
arquetipo es el malvado que tiene como finalidad matar alguien, pero para no caer 
en los famosos “cliché” el personaje malvado puede presentar una característica 
nueva esto ayuda que el espectador reconozca al personaje pero que le guste 
porque muy al margue que se presente “como en todos los films” a este personaje 
se le agrega algo bueno, algo extra, un valor agregado.  
 
Los ocho tipos de arquetipos mencionados por Alcantará (2016) que cita el libro de 
Christopher Vogler, están presenten en cualquier tipo de historia, y esta 
investigación se analizara que personajes arquetipos están presentados y si la 
manera que se muestran es común o si agregaron alguna característica diferente.  
 
Según su imagen estereotipo, es la imagen que los receptores tienen de un 
determinado personaje o grupo de personajes en un ambiente en concreto, ya que 
reúne características comunes, crean en la mente del espectador un modelo, se 
tiene características predefinidas, ya sea por aspectos físicos o sociales (Alcantará, 
2016, p.23).  
  
Los personajes estereotipo son la imagen mental simplificada y presentada con 
poco detalle acerca de un grupo de personas que comparten cualidades, 
características y habilidades. Por lo general, ya ha sido aceptada por la mayoría de 
personas como patrón. El término se usa mayormente en forma negativa  
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En cuanto a la clasificación de acuerdo a la caracterización muchas veces se 
interpreta como sinónimo de transformación, son definiciones distintas, ya que 
mientras transformación está ligado a los cambios de comportamientos de los 
personajes durante la historia, la caracterización del personaje comprende todos 
los aspectos relacionados con el ser humano, como la edad, posición en la 
sociedad (situación familiar u ocupación), la relación con otros personajes, entre 
otros aspectos físicos.  Estos personajes pueden ser planos o redondos (Alcantará, 
2016, p32).    
 
Los personajes planos, son a quienes se llegan a describir de forma superficial, 
presentan características básicas, y su identificación es fácilmente reconocible, los 
personajes planos no sufren cambios en los aspectos tantos físicos, posición en la 
sociedad y relación con otros (Revista educativa mastiposde.com, 2017, párr.12). 
Son presentados a partir de reducidas características básicas para que el 
espectador puede identificarlo, a lo largo de la historia estas características se 
mantienen, no sufren cambio.   
 
Por otro lado, los personajes redondos, presentan cambios tanto en aspecto físico 
como en su vida personal y relación con su entorno. Los personajes redondos son 
presentados con ciertas características que durante el desarrollo de la historia 
muestran cambios visibles. (García, 2003, p.456). Los cambios son visibles y el 
espectador puede darse cuenta que el personaje ha empezado a cambiar. 
 
Según su protagonismo o por su función, se clasifica de qué manera en cómo se 
presentan en la historia, cuál es su papel o su jerarquía dentro de ella (Hernandez, 
2009, p.65).  
Según Hernández (2009) define principales entre protagonista y antagonista:  
El personaje que adquiere mayor relevancia en una obra recibe el nombre de protagonista, 
y éste conforma el núcleo en el cuál girarán las acciones del relato; por otro lado, está el 
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personaje que se opondrá a las acciones del protagonista y éste recibe el nombre 
de antagonista (p.65). 
 
Los personajes principales son aquellos destacables sobre los demás, en ellos gira 
la historia y son parte fundamental de la acción. El protagonista es un personaje 
que busca un objetivo, el antagonista representa la fuerza que se opone a este 
logro. El personaje principal citando a Martínez (2003) que señala que sobre ellos 
recae la acción principal: “tienen que ser necesariamente definidos. Estos pueden 
ser el protagonista o antagonista, ambos importantes para la construcción de la 
historia” (p.230). 
 
El principal es quien representa a una de las fuerzas, es quien está dentro del 
conflicto y busca solucionar algo o contar algo. El antagonista, es lo contrario, quien 
hace lo imposible para que el protagonista no consiga lo que quiere lograr.  
Personaje principal para Fernández y Martínez (2003) dice que son: “aquellos que 
presentan un papel muy importante en la obra, pero no esencial para el desarrollo 
de la misma, no pueden ser sustituidos por otros con relativa facilidad” (p.230).  
 
Se puede entender que los personajes principales están conformados por el 
protagonista y el antagonista, ambos hacen posible la cadena de acciones, de un 
lado el que quiere lograr algo o contar algún hecho y por otro el antagonista que no 
hace posible que la acción se concluya o se encuentra en contra de lo que el 
protagonista cuenta.  
Fernández y Martínez (2003) define a los personajes secundarios como:  
Son actores que tienen un papel de cierta relevancia en el reparto. Existen por 
necesidades de la acción y sus papeles son complementarios de los principales, a los 
que están subordinados. Tienen valor solo como piezas del argumento. No es preciso 




Si es cierto que los personajes principales son importantes para la estructura de la 
película, los personajes secundarios también cumplen un rol importante en el 
desarrollo de los acontecimientos que se van presentando en ambos films, la 
presencia de los otros personajes que están vinculados al personaje principal, es 
complementaria y necesaria para que todo se lleve a cabo en armonía y se pueda 
comprender la historia.  
 
Cada persona tiene una función, por más mínima que esta sea, están presentes en 
la historia, aunque sea en segundo plano, su participación es importante, porque la 
película no podría tener avances sin ellos.  Una buena creación de personaje es 
importante, ya que estos encarnan realidades con las cuales el espectador pueda 
identificarse, reflexionar, sensibilizarse o imaginar. 
 
Otro elemento importante del contenido en la narrativa es el espacio, lugar donde 
se desarrolla la historia, conocido como escenario donde los personajes se 
desenvuelven y realizan acciones, este espacio no solo es físico sino también el 
espacio llega hacer psicológico (García, 2003, p.262).  
 
Según Moreno (2005) quien señala que el espacio contiene: 
A los personajes y en él se desarrollan las acciones que van ligadas al tiempo de la historia 
(…) La imaginación de los creadores permitirá construcciones espaciales, pues no solo 
dependerán de la forma de generar dicho espacio, sino de la percepción que los creadores 
desean transmitir y de la percepción real de los receptores (p.57).  
 
El espacio en la narrativa audiovisual citando a Rodríguez (2003) quien agrega a lo 
dicho por García, que: “estos espacios no solo son terrenos físicos (los que se 
puede observar) y donde ocurre la historia; sino también cumplen una función de 





Para la elección de los espacios, se debe buscar anticipadamente  información 
explicita sobre lo que se quiere contar, como es el ambiente, las costumbres, la 
estructura de las casas, el trabajo en ese lugar, los ambientes externos e internos 
para poder entrar en el contexto, y cuando las historias son basadas en hechos 
reales, contextualizar es más exigente se debe plasmar todo de forma objetiva, eso 
no significa que se deja de lado la creatividad de la directora, pero tanto los espacios 
como los personajes deben ser caracterizados de forma adecuada.  
 
Los espacios se dividen en físicos, sociales y psicológicos. El espacio físico viene 
hacer los lugares donde se van a recrear las escenas, espacios que son fácilmente 
observables y reconocibles, existe una clasificación entre espacio abiertos y 
cerrados.  
 
Según Fernández y Martínez (2003) señala que el espacio físico: “es aquel que 
está relacionado a la descripción de las acciones (…) busca la representación y la 
máxima ilusión de la realidad. Estos espacios se tratan de lugares “geográficos” ya 
sea reales o ficticios en los que se desarrolla la acción” (p. 45).  
 
No todas las películas están presentadas en espacios reales, sino también una 
acción puede ocurrir en el espacio o en la luna, a esto se llaman espacios ficticios.  
 
García (2003) define al espacio físico abierto que: “es un componente narrativo que 
se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y por el que se mueven los 
personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados, 
fantásticos” (p.38).  
 
Se comprende que los espacios abiertos son aquellos donde se puede observar de 
una manera más amplia las acciones, los espacios rurales, cotidianos, idealistas 
como “la luna”. En las películas peruanas nacionales los espacios que utilizan las 
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productoras son mixtos tanto abiertos como cerrados porque cada uno cumple una 
función independiente, mientras en los abiertos nos contextualizan donde está 
ocurriendo, los espacios cerrados nos sitúan en algún acontecimiento pequeños y 
privado.  
 
De acuerdo con Fernández (2007) señala que los espacios físicos cerrados: “son 
lugares cerrados donde puede clasificarse en una habitación, un edificio, un avión, 
etc.” (p.38).  
 
Los espacios cerrados en las producciones audiovisuales, sirven como secuencia 
de alguna escena que se dio en un espacio abierto, por ejemplo, en las peleas en 
un desierto, luego de esa escena las conversaciones de los guerreros en una casa 
o edificio, las tomas son más cerradas y los diálogos privados. 
 
El espacio social, hace referencia al tipo de sociedad donde se presentan las 
acciones, parte de elementos importantes como: las costumbres, las leyes, la 
justicia, la religión, entre otros elementos que hacen al lugar característico y 
diferente a los demás (Gómez, 2008, párr.56). 
 
Cada lugar geográfico presenta costumbres distintas. Para recrear un 
acontecimiento en un lugar se debe estudiar el entorno social, su cultura, su 
religión, aspectos económicos en el que se desarrollan, esto ayuda a que los 
personajes vayan de acuerdo al espacio geográfico donde están recreando la 
historia.   
 
El espacio psicológico, hace referencia a la interioridad de los personajes que 
conforma su psicología como individuos. Ese espacio puede ser de desesperanza, 




El personaje es un elemento importante dentro de la narrativa audiovisual, pero 
¿Cuál es la función del personaje dentro de alguna película, serie, novela, 
cortometraje, etc.? Lo que ejecuta es la acción, el personaje lleva acabo las 
acciones de la historia, y estas se realizan en un espacio ya definido.  
 
Cortez (2013) señala que: “otro elemento narrativo, que ejecuta el personaje, es la 
acción, esta debe ser realizada dentro de un espacio físico, el cual permita el 
desenvolvimiento de un hecho o circunstancia que marque o determine la 
relevancia del personaje en la trama (p.66).  
 
Moreno (2005) define la acción como:  
Un cambio de estado que se produce en un espacio determinado, en un segmento 
temporal donde intervienen unos personajes (…). La acción es un suceso producido por 
un personaje de manera consciente, controlada y con una finalidad, esta es importante 
para la trama.  (p.74).  
 
Toda acción debe estar justificada por motivaciones, una acción concreta responde 
algún hecho concreto, donde el pasado del personaje conlleva a las decisiones del 
presente. Este tipo de motivación está ligada inmediatamente a la acción, tiene 
mayor fuerza dramática y conectada de forma poderosa con el público (Fernández 
y Martínez, 2003, p.34).  
 
La acción es entonces, un elemento de la narrativa audiovisual y se desarrolla en 
un espacio y quienes realizan estas acciones son los personajes ya sean 
principales o secundarios. La progresiva cadena de escenas donde se muestra las 
diferentes acciones, una escena elanzada con otra hasta llegar al desenlace, 
también conocido como el final. Pero esto ha de lograrse con habilidad, de un modo 




A lo largo de la historia y con muchas investigaciones relacionadas al análisis de 
productos audiovisuales, lleva apreciar la presentación de las acciones en una 
estructura que se repite. En esta investigación analizaremos la acción en tres partes 
clásicas.  
 
La acción suele dividirse en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace, citando 
a Fernández y Martínez (2003) señala que:  
El planteamiento presenta al personaje o personajes principales en un contexto mediante 
situaciones concretas. Estas situaciones o un suceso ponen en marcha la historia. Se trata 
de algo que afecta al personaje, tiene una misión que cumplir o tiene un problema, deseo 
o necesidad que le obliga a actuar (p.228).  
 
En el planteamiento se presentan los elementos que juegan en la historia 
(presentación de hechos, personajes y ambientes), es la parte inicial de todo relato 
donde se proporciona la información necesaria para que sea desencadene la 
acción posterior, la segunda parte es el Nudo o desarrollo (desarrollo de los hechos 
en serie). 
 
Como expresa Fernández y Martínez (2003) define nudo dice que:  
 
Es el suceso o circunstancia que ha servido de punto de inflexión nos introduce en el 
segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su objetivo por todos los medios y 
se encuentra siempre envuelto en un conflicto, con algo o alguien, que se interpone en su 
camino (p.229). 
 
Es el movimiento y trayectoria de la narración, son transformaciones encadenadas 
y sucesivas dirigidas a la resolución de esa ruptura inicial, es el espacio adecuado 
para que el espectador especule e infiera acontecimientos y desenlaces posibles. 




Por último, el desenlace (solución de la situación planteada), Fernández y Martínez 
(2003) argumenta que: “el clímax o momento de máxima tensión ha de llevar 
rápidamente a la resolución de la historia en la que, de una u otra manera, concluye 
la trama” (p.229).  
 
Estas acciones no solo se expresan mediante la actuación físico de los personajes 
sino también de otras formas (Fernández y Martínez, 2003, p.233). 
a) acción interna, que hace referencia a los pensamientos y sentimientos 
de los personajes que están cargados de intensidad y dramatismo. 
b) acción externa, que es la actuación física de las personas, sus gestos y 
movimientos 
c) acción lateral, que ocurre en el entorno donde se desarrolla la acción del 
personaje. 
d) acción latente, la acción se desarrolla en off, esto quiere decir, que no se 
puede ver en la pantalla, pero el espectador es consciente de que algo 
está sucediendo mientras ve otra escena  
Cuarto elemento de la narrativa audiovisual y que, reforzado por las investigaciones 
ya mencionadas al inicio, tienen gran importancia para la expresividad y generar 
emociones a los espectadores. 
 
La expresión igual que el contenido se define por dos partes la forma que es el 
sistema particular que pertenece al relato, ya sea en el cine, radio, televisión u otro 
medio. Y la sustancia de la expresión es la naturaleza material de los significantes 
(García, 2003, p.17).  
 
Según Moreno (2005) agregan que: 
El contenido también llamado historia, está conformado por los personajes, espacio y la 
acción y la expresión o discurso en cuento a las sustancias expresivas como la palabra y 
la banda sonora, donde está la música, los efectos de sonidos entre otros. (p.182).  
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La expresión está conformada por la banda sonora, donde se desprende la palabra, 
monólogos y diálogos, música, efectos sonoros y silencio, todos estos elementos 
ayudan expresividad y compresión de lo que se está mostrando en la pantalla 
(García, 2003, p.178). 
 
Al momento de definir que es audiovisual, se desglosó dos elementos: sonido e 
imagen, la esencia de lo audiovisual impone el equilibrio entre sonido e imagen para 
construir la historia y que el mensaje sea comprendido.  
 
Según Quintana (2014) dice que:  
Es el sonido el segundo elemento más importante que se debe tener en cuenta, porque 
forma parte esencial del producto audiovisual. La parte sonora completa e integra la 
información que la imagen brinda al espectador, potenciándola o contradiciéndola y ayuda 
a dirigir la atención en las imágenes. (p.75). 
 
Es el empleo que se da a estos elementos dentro de la historia y el objetivo que la 
directora quiere transmitir, poner cada elemento en el momento preciso donde 
acompaña la escena que se está viendo en pantalla, la complicidad de ver una 
escena y escuchar una canción, o el silencio absoluto ayuda a comprender aún 
más la historia, pero no solo eso, ya que el sonido también tiene la capacidad como 
señalo Quintana, de reforzar o contradecir lo que se está viendo. 
 
Fernández y Martínez (2003) argumentan la importancia del sonido:  
El poder evocador de la música, la concreción de la palabra que marca el sentido exacto 
de todo lo que se está comunicando, el realismo que aporta los ruidos de ambiente, el 
dramatismo y suspenso del silencio (…) constituyen recursos expresión que, como 
convenciones, deben ser usado con eficacia y profesionalidad por los constructores de las 




La banda sonora en un conjunto de elementos donde cada uno cumple una función, 
al referirse de los elementos de la banda sonora no solo se habla de la música que 
puede aparecer sino cada elemento que conforma: la palabra, la música, efectos 
sonoros y el silencio (Peralta, 2009, p.20).   
 
Los elementos de la banda sonora es una herramienta vital en los largometrajes 
presentados por Claudia Llosa, ya que aportan valor expresivo y carga narrativa a 
lo que se muestra en pantalla, y sirve como un complemento a las acciones que se 
están presentando, muy aparte los sonidos y la música en las dos películas ayuda 
a contextualizar el lugar y la cultura de la zona geográfica. Desde el idioma que en 
parte de conversación aparece, y hasta las canciones que son parte del lugar y sus 
costumbres. Es importante señalar que no es colocar algún elemento por colocarlo, 
se debe estructurar de forma adecuada y en el momento adecuado. 
 
Es la palabra un elemento privilegiado de la imagen audiovisual por el poder 
expresivo y significativo que posee. Citando a Quintana (2014) manifiesta que la 
palabra: “es el recurso sonoro por excelencia (…) este recurso se utiliza 
principalmente en los diálogos sincronizado por los personajes (p.155).   
 
La palabra queda monopolizada en los medios audiovisuales por los diálogos; estos 
forman para de la historia que se cuenta, pero está también cumple funciones con 
las propiedades y estrategias de los discursos, las palabras sirven para unir los 
tiempos muertos, explican los flashbacks, explican las simultaneidades, aportan 
matices, crean seudorrelaciones temporales y causales (García, 2003, p. 203).  La 
palabra está dividida por los monólogos y diálogos. Citando a Harlan (2016) quien 
define monologo como: “el acto de un personaje expresarse en primera persona y 
en voz alta, sin interlocutor. Aparece tanto en el teatro como en la narrativa y la 




El monologo es el discurso de un solo personaje y que su equivalente literario latino 
es el soliloquio, aunque este último es una especie comprendida en el concepto 
genérico de monologo.  El soliloquio no solo es el “discurso de uno solo” sino el 
discurso que “uno solo se dirige a sí mismo (García, 2003, p.208).  
 
No existe diferencia entre monologo y soliloquio, ya que ambas son expresadas por 
una sola persona, el monologo habla en primera persona que en oportunidades es 
delante de otros personajes, mientras el soliloquio se denomina a una reflexión 
interior donde la persona expresa, en voz alta igual, pero estando a solas, expresa 
sus pensamientos, sentimientos y emociones. Un soliloquio es lo que hace un 
personaje aislado de los demás, donde habla para sí mismo. En este sentido, es 
un concepto asociado al monólogo. 
 
Existen una clasificación de monólogos según García (2003) son simples, 
alternados y narrados: Los monólogos simples se presentan cuando habla solo un 
personaje y se refiere de manera expresa a sí mismo o expresando, sin más, sus 
pensamientos, emociones o deseos. Los personajes que están realizando el 
monologo pueden estar solos o acompañados. Se clasifica los monólogos simples 
en tres casos:  
 
a) Dramáticos, donde el personaje se encuentra solo en la escena, 
aislado de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y encuentra en 
esa soledad expresar sus sentimientos o pensamientos sin que nadie 
lo escuche, aun lo diga en voz alta (García, 2003, p.210). 
 
b) Equivalente, aunque el personaje esta visualmente solo en la escena, 
finge que está dirigiéndose a otro personaje, este puede situarse en 




c) Incidental, el personaje monologante está acompañado en la escena, 
ya no se encuentra solo, pero quienes están a su alrededor, no 
pueden escucharlo o fingen que no pueden oírlo, ya que no existe una 
retroalimentación de lo que está siendo contado o expresado (García, 
2003, p.210).  
 
García (2003) define los monólogos alternados cuando: “Dos o más personajes se 
suceden y permutan, sin llegar a constituirse en dialogo. Son segmentos locuciones 
paralelos de un mismo o de varios relatos” (p.211).  
 
Estos monólogos se presentan más en obras teatrales donde se puede observan 
dos personajes que hablan de sí misma pero individualmente, aunque uno le 
responde a otro, no existe dialogo directo si no una respuesta indirecta.  
 
Los monólogos narrados presentan en el hecho que las palabras y sentimientos del 
personaje son narrados, son contados por un narrador en tiempo pasado o presente 
y en tercera persona. Es el narrador quien presta su voz y el personaje aporta el 
contenido (García, 2003, p.213).  
 
Al inicio se mencionó que la palabra queda monopolizada en los medios 
audiovisuales por los diálogos; sobre esto Moreno (2005) define que los diálogos 
son:   
Un componente principal de la banda sonora, la línea narrativa de la mayoría de los filmes 
se apoya en el dialogo o en manifestaciones verbales sincronizadas (…) estos añaden 
realismo y riqueza a la obra cinematográfica y aseguran una variación continua de la banda 
sonorosa. (p.203).  
 
Los diálogos son las respuestas a lo que se ha escuchado, existe un feedback, ya 
que cada personaje que habla se dirige directamente a otros que lo escuchan y hay 
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presencia de réplicas sucesivas, conversación directa inmediata y personal 
(García, 2003, p. 215-216).  
 
Se conoce así porque el personaje que habla se dirige a sus interlocutores con 
quienes mantiene una relación comunicativa directa inmediata y personal (el 
dialogo es una función “de persona a persona”; es dialectico, ya que el dialogo es 
un proceso en que cada idea, opinión, sentimiento, etc., se manifiestan por medio 
del lenguaje, especialmente el lenguaje oral, pero sin descartar también el no verbal 
(p. 215-216).   
 
Son los diálogos los que nutren las escenas donde existen conversaciones, la 
respuesta de una pregunta, expresar la inquietud de un personaje. Los diálogos 
están presenten en casi todas las películas, y sobre todo si son formato de cine 
sonoro, por dos razones: la primera es porque es un formato audiovisual y la 
segunda razón es porque hay presencia de personajes tanto principales como 
secundarios, todos ellos conforman las acciones y dialogan entre sí. Al igual que el 
monologo, los diálogos son clasificados en diálogos de comportamientos y de 
escena.   
 
Son los diálogos de comportamientos aquellos que de forma directa expresan los 
personajes dentro de una situación en la historia, surgen en la propia acción y 
aunque no manifiestan pensamientos, valores y posturas explícitamente, la forma 
en cómo responden, las palabras que usan hacen que los espectadores resalten 
características de los personajes (Moreno, 2005, p.204).  
 
Conversaciones intrascendentes que caracterizan a la vida cotidiana. No 
comprometen a los personajes, pero define algunos de sus rasgos. Saludar al 
ingresar a un lugar, despedirse luego de una charla, las famosas palabras 
“mágicas” (por favor, disculpa, gracias, buen día, hola) muestra el comportamiento 
del personaje. Estos diálogos también son llamados contingentes, o ambientales. 
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Moreno (2005) define diálogos de escena: “Informan sobre los pensamientos, los 
sentimientos e intenciones del protagonista (…). Los diálogos de escenas serán 
válidos cuando, como en el caso de los diálogos de comportamientos, surja de la 
acción propia, una discusión o tal vez un sermón” (p.204).  
 
Es la música otro elemento importante de la banda sonora, un conjunto de sonidos 
que generan una armonía y son percibidos de manera agradable por el ser humano, 
la música ha evolucionado en muchos géneros y propuestas a través del tiempo 
que pasa, la música se puede manifestar por medio de la voz humana o con 
instrumentos musicales (Peralta, 2009, p.34).  
 
Como señala Peralta, la música es un aglomerado de sonidos que forman una 
armonía,  pero no siempre estos son percibidos de manera agradable, ya que no 
todas estas armonías son agradables para el  espectador, el objetivo de esta dentro 
de un producto audiovisual es acompañar a la imagen; por ejemplo en una película 
de terror puede aparecer una armonía terrorífica, que percibida de manera 
contraria, no será tan agradable para el espectador pero ayudara a que se entienda 
lo que quiere darse a conocer, generar emociones, es posible que estos sonidos 
puede despertar: terror, miedo, ansiedad o tristeza.  
 
La música se presenta por medio de instrumentos, también se da por la voz 
humana. Para Sánchez (2008) resalta la importancia de la música diciendo que: 
La música no sólo sirve para acompañar a las imágenes, sino que además las coestructura 
contribuyendo en ellas, junto con otros elementos (...). Y es que la música puede contribuir 
a dar unidad a la obra y a conformarla como un todo. En los momentos de mayor 
dramatismo de las grandes películas, la música puede aumentar poderosamente la tensión 
emotiva de las acciones y, cuanto más apropiada sea la música, más intensa será la 
reacción del espectador, al identificarse con el desarrollo del drama. (p.160) 
 
La música ambienta las acciones que son presentadas en la pantalla, presenta dos 
funciones, la expresiva que incentiva al clima emocional y la función referencial que 
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ayuda a reproducir los determinados lugares, en pocas se puede definir el ambiente 
por la música que se escucha (García, 2003, 268).  
 
Como señalo García, las dos funciones que la música tiene dentro de la acción.  La 
función expresiva que se puede entender que va directo a los sentimientos del 
espectador, la atmosfera que puede generar, mientras la referencial ayuda a definir 
los ambientes. En este caso, los lugares, costumbres, culturas y otras 
características. 
 
La música en los formatos audiovisuales se presenta de tres formas 
diegéticamente, se origina del propio desarrollo de la película, forma extradiegetica, 
que suena al margen de las imágenes que se presentan en la pantalla, la música 
llena de vida y color, acompaña los sucesos que se muestra, brindan pistas al 
espectador y genera emociones e interdiegética.  
 
La música diegética, surge de la propia escena que se está mostrando y tiene como 
principio, demostrar un carácter realista cumpliendo con la función de recrear lo que 
está pasando alrededor de los personajes (Fernández y Martínez, 2003, p.206). 
 
La música diegética aparece en una escena, como parte de esta misma, por 
ejemplo; la radio que suena mientras el conductor está manejando camino al 
trabajo, las canciones que bailan en el matrimonio de un familiar, o más cerca aun 
las canciones cantadas a capella.  
 
Sánchez (2008) sustenta que la música diegética es:  
Uno de los usos primordiales de la música diegética es la caracterización de los 
personajes. De la misma manera que el tipo de música sirve de decorado en los lugares 
en los que suena, la música que escucha o interpreta cada personaje va a contribuir a 
definir su personalidad, su grupo socio-cultural, su origen geográfico o “étnico” o 
simplemente su formación musical (p.120).  
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Cumple diferentes funciones como la caracterización de los personajes, describir el 
ambiente cultural o geográfico, los personajes que están dentro de la escena no 
son indiferente a la música diegética, al igual que el espectador estos pueden 
escucharlo al mismo tiempo, y en oportunidades interactúan con ella, o son fuentes 
de estas.  
 
La música diegética puede ser en pantalla o fuera de campo, cuando se refieren a 
fuera de campo es cuando se utiliza una armonía que se extiende más allá de la 
acción que se está observando (Sánchez, 2008, p.173). 
 
a) En pantalla: La música que el espectador está observando puede ser 
percibida también al menos por un personaje dentro de la historia, y se 
muestra en la pantalla la fuente de donde proviene, se denomina fuente al 
instrumento o persona que está interpretando la música.  Un ejemplo visible 
es cuando el personaje principal prende la radio, o cuando hay un 
cumpleaños e invitan a una cantante (Sánchez, 2008, p.174).  
 
b) Fuera de campo  
Sánchez (2008) manifiesta que: 
Este tipo de música presenta la particularidad de que el espectador pueda 
localizar el lugar de donde proviene la música e incluso hasta adivinar la fuente, 
pero esta al final no se muestra en la pantalla, sino se ubica fuera del campo y 
aparecerá luego en la imagen o puede que no, depende de cual sea su finalidad 
(p.174).  
 
La música extradiegética su presencia es arbitraria y aparece en la mayoría de 
veces en post producción.  Esta música puede acompañar imágenes subjetivas 
acciones con mucho dramatismo, recursos, sueños, premoniciones, deseos, etc., 
pero no forman parte de las acciones en presente que se están desarrollando 
(García, 2003, p.252).  
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Esto quiere decir que la fuente donde proviene es externa al espacio que se 
desarrolla la historia, lo que ocasiona que no sea escuchada por los personajes, 
pero si por los espectadores. Es una música que acompaña a la imagen con fines 
descriptivos o dramáticos, cumpliendo una serie de funciones que la dan mayor o 
menor importancia en la narración audiovisual a la que pertenecen. 
 
Sánchez (2008) define la música interdiegética: “la interrogante de que ocurre 
cuando la música no procede de ninguna fuente visible y es escuchada solamente 
por los personajes” (p.177). Se refiere a la música que se escucha en la cabeza del 
personaje, es percibida desde su interior, por lo que se considera diegética para él, 
pero extradiegética para los espectadores porque no procede de ninguna fuente 
visible. 
 
Es importante poder diferenciar los conceptos de cada nivel de música que se va 
incluir en el formato audiovisual, en este caso en una película, pero también es 
importante que ambas tanto la música diegética ya sea presentada en pantalla o 
fuera de campo como la música extradiegética e interdiegética se mezclen con 
libertad sin generar saturación ni molestia para los espectadores.  
 
Dentro de la banda sonora ingresa también un elemento importante aparte de la 
palabra y la música.  Los efectos sonoros contribuyen a la acción una sensación de 
realismo, los sonidos cotidianos la vida real de las personas pueden estar presentes 
dentro de un filme para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad 
(Fernández y Martínez, 2003, p.209). 
 
Son sonidos ya sean naturales o artificiales, que sustituyen la realidad de forma 
objetiva o subjetiva, con el objetivo que el oyente perciba la imagen y la relacione 




a) Son presentados tanto como sonidos naturales (ruidos ambientales) son 
los que recogidos directamente de los lugares donde se está ejecutando la 
historia: una discoteca, un bosque, la playa y los sonidos de las olas entre 
otros, estos ruidos ambientales sirven para subrayar la acción y evocar las 
imágenes, transmiten realismo audiovisual. A veces los ruidos ambientales 
son necesarios, pero otros no tienen nada que ver con la escena que se 
está presentando, de esto se encarga el director quien puede manipular o 
disminuir el sonido de estos. Los ruidos ambientales, pueden ser un 
problema para que el espectador ya que estorba, es incensario y 
sobrecarga la historia (Fernández y Martínez, 2003, p.210). 
 
b) Los sonidos artificiales creados por el hombre para evocar una sensación 
y que esta sea presentada como realista, en la mayoría de los casos se dan 
en las películas de ciencia ficción, o de formato animación, donde el empleo 
de la tecnología ayuda a que estas sean presentadas como reales 
(Fernández y Martínez, 2003, p.210). 
 
En cuanto al silencio forma parte de la banda sonora, como pausa obligada que se 
establece entre diálogos, ruidos y músicas, sirve como recurso expresivo propio, si 
el sonido se introduce de forma brusca añade a la escena dramatismo, expectativa, 
interés a la imagen. Los silencios han de justificarse por exigencias dentro del 
desarrollo de la historia (Fernández y Martínez, 2003, p.213).  
 
Aunque en la mayoría de productos audiovisuales, el silencio es un elemento 
sonoro normalmente mal explotado, muchos directores incluyen este recurso en 
formatos que no necesariamente deben incluirlos, el silencio debe ser preparado 
cuidadosamente, y su empleo debe ser más que todo estratégico.  
 
Toda historia es presentada en un tiempo cronológico, es la temporalidad un 
elemento importante de la narrativa audiovisual, la sucesión temporal, cronológica, 
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temporal, etc. son elementos propios de la historia. Los formatos audiovisuales 
además se caracterizan por el dinamismo de la imagen, el sonido y el relato, con lo 
cual se impone aún más la necesidad de una comprensión y un manejo apropiados 
de los tiempos. 
 
Según Gordillo (2009) dice que: 
Cualquier narrativa audiovisual, se desarrolla en el tiempo, ya que la temporalidad es una 
de las categorías esencial. Aunque hay que tener en cuenta que la conexión entre el 
espacio y el tiempo es indisoluble, pues ambos conceptos se articulan de forma unitaria 
en la configuración narrativa de un producto audiovisual (p.76).  
 
Cuevas (2014) define que es: “el tiempo un componente básico de la narrativa 
audiovisual. En pocas palabras, sin tiempo no existiría la narración, ya que no sería 
posible la sucesión de transformaciones que dan lugar a una diégesis” (p. 76).  
 
Todo relato es una secuencia doblemente temporal, ya que pone en juego dos tipos 
de temporalidades: por una parte, la del tema narrado, y por otra, la que atañe al 
acto narrativo en sí mismo. Por lo tanto, al hablar del elemento narrativo tiempo, 
hay que referirse a dos niveles, pero interrelacionados (Gordillo, 2009, p.77).  
 
Existen dos temporalidades narrativas según García (2003) el tiempo del relato y el 
tiempo de la historia:  
El tiempo del relato aparecerá como una temporalidad formalmente manipulable por parte 
del narrador, mientras la temporalidad de la historia remitirá a lo que se considera natural 
o cotidiano, sea el tiempo cronológico al cual corresponden los acontecimientos relatos (p. 
177). 
 
Se entiende que el tiempo de la historia, es el tiempo de la realidad narrada, el 
significado. Es el tiempo cronológico y lineal, de los acontecimientos, se refiere a la 
cualidad temporal de toda narración audiovisual, que cuenta con un inicio que 
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presenta las acciones, un desarrollo de estas mismas y un desenlace o también 
llamado un final, y no siempre coincide con el tiempo del relato. En cuanto al tiempo 
de relato García (2003) señala que: “Es una disposición arbitraria y artística, es la 
disposición que el director ha elegido para que presentar la película (…) como se 
presenta los hechos, el tiempo de la historia es distinto al tiempo del relato” (p.177).  
 
Sánchez (2006) dice que: “gracias a que el argumento proporciona las claves para 
construir los acontecimientos de la historia en cualquier secuencia (orden), sugiere 
los sucesos de la narración como si sucedieran virtualmente en cualquier espacio 
de tiempo (duración) y señala los acontecimientos de la historia cualquier número 
de veces (frecuencia) (p.123).  
 
Las conexiones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, fueron 
abordadas por Gerad Genette en 1989, aplicándolas al discurso literario. Pero muy 
pronto fueron adaptadas por los investigadores del relato audiovisual, al igual que 
los tipos de narradores. Así las relaciones temporales en un medio audiovisual se 
estudian en torno a tres coordenadas: orden, duración y frecuencia.  
 
El orden es la forma como se presenta los acontecimientos que el espectador 
observa en la pantalla, estos son manipulables únicamente por el director, en este 
caso la directora cineasta Claudia Llosa. Citando a García (2003) define orden 
como:  
El flujo y secuencia de las imágenes ordenan los acontecimientos de la historia en una u 
otra forma, sin que esas variaciones afecten a la claridad o discernibilidad de la secuencia 
narrativa (…) En la imagen secuencial, como elemento estructurante de la narración, la 
historia y el relato atienden a un mismo orden sucesivo (secuencia crónica) o no se atinen 
a él (secuencia anacrónica). (p.177).   
 
La forma en cómo se vea afectada las escenas conllevara a una sensación o 
información para el espectador, cuando la historia no sufre alteraciones como 
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señala García, se presenta un orden crónico, una linealidad que puede poseer 
ventajas como desventajas, una ventaja puede ser es que no se pierde la 
continuidad de lo que se está contando, mientras tanto cuando este orden se ve 
afectado se habla de una secuencia anacrónica, que puede ayudar para informar o 
prevenir de algo al espectador.  
 
Los acontecimientos anacrónicos, a diferencia de lo crónico, si presentan 
alteraciones y según García (2003) “estas alteraciones se dividen en analepsis 
narrativa y prolepsis narrativa” (p.177).  Estas alteraciones afectan al tiempo de la 
historia y el tiempo del relato, la historia se suspende momentáneamente para 
presentar algún suceso con un tiempo distinto al que está dándose el relato 
(presente).  
 
En cuanto analepsis es cuando la historia no se atiene al tiempo del relato 
(presente), es decir a lo que los espectadores están observando sino, que remite 
algún acontecimiento del pasado, los famosos “recuerdos”.  Cuevas (2014) señala 
que: “se realiza una mirada atrás, que indica el momento en el que el relato se 
quiebra el flujo de la historia para actualizar sucesos anteriores” (p.10).  
 
Se muestra en la pantalla, algún acontecimiento anterior al momento presente de 
la historia.  La analepsis se puede dar de dos formas: Racconto; cuando el retroceso 
hacia el pasado es extenso, como la famosa película “Titanic” donde la actriz 
principal cuenta toda la historia en pasado, a pesar que esta se puede mostrar como 
si el relato fuese en presente, la apertura de la película muestra a la anciana, que 
empieza a recordar su sobrevivencia, y  el Falshback; el retroceso es temporal y 
breve hacia el pasado, es un pequeño recuerdo o una escena antes de lo que está 
sucediendo en presente.  
 
Según Segovia (2011) dice que la anacrónica propelsis:  
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Es la alteración de la temporalidad narrativa se llamará prolepsis (prospección o mirada al 
futuro), cuando el tiempo del relato se detiene momentáneamente para incorporar a la 
narración sucesos con un tiempo posterior al de la historia narrativa presente. (Párr.20).  
 
Todo lo contrario de la analepsis, la anacrónica prolepsis es cuando inserta algún 
suceso del futuro, es decir, corta la escena que se está viendo para apreciar 
posterior. La finalidad de esta técnica es generar tensión, suspenso ya que solo 
puede imaginar, pero al regresar a la escena en presente no se sabe si se llevara 
a cabo de la misma forma que “apareció”. También se presentan en Rocconto 
cuando esa ruptura es extensa y Flashforward cuando las escenas de futuro son 
rapidas.  
 
La duración está dentro de la temporalidad de la narrativa audiovisual Borges 
(2013) señala que:  
 
Es la relación entre el tiempo que duran los sucesos de la historia y la extensión del relato 
(…) consiste en abordar las extensiones temporales de las dos instancias narrativas 
(historia y relato) y su consiguiente entrelazamiento, comprender como se da las 
relaciones entre la supuesta duración de la historia, y el tiempo que se invierte para hacer 
efectiva esa historia al momento de mirarla, por ejemplo, en la pantalla de un cine (párr.9).  
 
Es entonces la relación entre el tiempo que ocupa los sucesos en la historia y su 
extensión en el relato presentado en la pantalla.  
 
a) Pausa: Es el recurso mediante el cual el relato en pantalla avanza, pero 
la historia no, se emplea para describir espacios.   
b) Escena: Cuando el tiempo de la historia es el mismo del tiempo del 
relato en pantalla, esto sucede en los planos secuencias.   
c) Elipsis: Se da cuando parte que sucede en la historia no se cuenta en 
la pantalla. Se refiere a fragmentos de la historia que son cortados, se 
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suprimen ya sea para ahorrar el tiempo que dura la película o porque 
son escenas que pueden deducirte y son incensarios ya que el 
espectador puede entenderlo por sí mismo.  
 
Las películas duran normalmente de una hora a dos horas máximo, y es casi 
imposible plasmar todas las escenas en tan poco tiempo, por eso se recurre a este 
recurso, para cortar sucesos que son irrelevantes, y poder dar espacio a otro.  
 
Cuando se quiere analizar la frecuencia dentro de estas dos películas peruanas, se 
entiende al número de apariciones de un acontecimiento en la historia que se está 
contando, en este caso mostrando. Se pueden narrar una vez lo único, muchas 
veces lo múltiple, una vez lo múltiple y muchas veces lo único. Es entonces la 
relación establecida entre el número de veces que se evoca un acontecimiento en 
el relato y el número de veces que se supone que ocurre en la diégesis.  
 
Según Sánchez (2006) dice:  
En la dimensión espacial de la construcción narrativa es perfectamente factible repetir una 
acción de la historia inmediatamente o en intervalos (…). Indica el número de veces que 
un acontecimiento de la historia se repite en el relato en pantalla (p.137).  
 
García (2003) señala que la frecuencia de la imagen discursiva, como elemento 
estructural del relato puede presentarse en tres casos distintos (p.189). 
 
a) Singularidad: “representa un momento singular del tiempo de la historia, es 
propia de la narrativa de la imagen estática no secuencial, una 
representación discursiva de un único momento de la historia. El relato 
muestra el suceso una sola vez, se da una presentación única de un 




b) Múltiple singularidad: “un acontecimiento sucede varias veces en la historia 
y se muestra varias veces en el relato”  
 
c) Repetitividad: acontecimiento que solo ocurre una vez, es presentado varias 
veces. Esto puede ser con el fin de reforzar un momento, para que quede en 
la memoria del espectador. (189-190). 
 
Elementos importantes dentro de la temporalidad respecto a la duración, el tiempo 


















II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
2.1. Formulación del problema de investigación  
 
 Problema general 
¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual en las películas peruanas 
Madeinusa y La teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017? 
 
 Problemas específicos 
¿Cómo se presenta el género en las películas peruanas Madeinusa y La teta 
asustada, dirigidas por Claudia llosa, Lima 2017? 
 
¿Cómo se presenta la poética narrativa en las películas peruanas Madeinusa 
y La teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017? 
 
¿Cómo se presenta el contenido en las películas peruanas Madeinusa y La 
teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017? 
 
¿Cómo se presenta la expresión en las películas peruanas Madeinusa y La 
teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017? 
 
¿Cómo se presenta la temporalidad en las películas peruanas Madeinusa y 





2.2. Relevancia  
 
Una de los principales motivos del porque es importante investigar la presente 
unidad temática, es para destacar y visibilizar cuan necesario es conocer cada 
elemento que compone la narrativa audiovisual, ya que esta ayuda a describir y 
poder aplicar las leyes técnicas y estéticas del producto audiovisual, y así se 
pueda lograr en conjunto el objetivo del mensaje que se quiere transmitir. 
 
Hoy en día con la aparición de nuevos medios de comunicación y los distintos 
soportes que vienen creciendo con el pasar del tiempo ya no solo se habla de 
narrar y construir historias de manera diferente, sino también para plataformas 
diferentes. 
 
Donde en cada una de esta presentan algún elemento de la narrativa 
audiovisual, anteriormente solo se estudiaba narrativa en obras literarias 
(cuentos, fabulas, poesía) , posterior el cine transmitió historia a través de la 
pantalla grande y ahora se es testigo que las redes sociales mediante los video 
transmitidos en vivo ; cuenta con ciertos elementos narrativos, en pocas palabras 
conocer los elementos de esta unidad temática es sumamente importante y no 
solo para la unidad de estudio que esta investigación tendrá (películas) sino para 
cualquier unidad audiovisual  que se quiera analizar. 
 
Es visible el crecimiento de las películas peruanas estrenadas, y el éxito que 
muchas presentan, desde la producción hasta el argumento. La narrativa 
audiovisual aportaría profundidad en el cómo se cuenta y construye una historia, 
se inicia con la elección del género, de acuerdo a este se puede seguir una línea 
con los otros componentes de la variable, el género es un elemento esencial, a 
pesar que muchos documentos revisados lo separan y no lo colocan dentro de 
la narrativa, pero sí reconocen independientemente su importancia,  ya que elegir 
el estilo, formato, ambiente y público puede ayudar a seleccionar, el tipo de 
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narrador y narratorio , el contenido , la expresión y la temporalidad ; elementos 
que son fundamentales, a pesar de ser muy poco estudiados. 
 
Una narrativa audiovisual fija correctamente sus objetivos en la construcción de 
un formato audiovisual, no necesariamente películas sino cualquier otro medio, 
esto genera que el espectador tenga una experiencia única y pueda lograr 
quedarse no solo con los efectos de lo que está observando sino también con el 
mensaje que trae. Favoreciendo tanto al receptor como al emisor, al receptor 
porque comprenderá lo que se le está contando y al emisor a mejorar la 
propuesta audiovisual peruana. 
 
Si es cierto la mayoría de películas exitosas recientes en las taquillas de los 
diferentes cines, son películas cómicas como “Asu mare” “Locos de amor” “A los 
40” “Avenida Larco” donde la mayoría, han priorizado el lado técnico/ estético, y 
puesto en forma secundaria la narrativa. Es por ello, que es importante esta 
investigación, ya que pretende demostrar los componentes para reforzar los 
mensajes, a fin de incentivar a los nuevos realizadores que la narrativa 
audiovisual va más allá de los aspectos técnicos del montaje, la composición o 
la iluminación, aunque teniendo en cuenta la importancia de estos elementos 
como portadores de sentido y articuladores del relato audiovisual, pero la 
narrativa audiovisual nos permite establecer que se mira , cómo se mira, cómo 
se narra y cómo hacen, o puede hacer de ellos una historia. 
 
Asimismo, tomando en cuenta que hay pocas investigaciones al respecto, es 
importante este estudio pues aporta nuevas luces acerca de la importancia que 
tiene la narrativa audiovisual ya sea en un film, en documento, en un cortometraje 
entre otros, y como empleándose de manera armoniosa puede resaltar y reforzar 




Tal vez hay presencia de investigaciones, estas no giran en torno a todos los 
elementos de la narrativa audiovisual, sino se enfocan en algún componente en 
específico.  
 
A pesar que existe especies que parte de la narrativa audiovisual para cada 
medio de comunicación analizar la narrativa audiovisual en general, es más 
apropiada ya que los elementos que componen, se puede identificar en algún 
programa de televisión, videoclip, existen investigaciones donde analizan videos 
músicos utilizando la narrativa audiovisual.  
 
 
2.3. Contribución  
 
La presente  investigación, busca incentivar a los futuros investigadores a prestar 
atención a la narrativa audiovisual, a los que quieran analizar o realizar 
producciones audiovisuales, que tomen en cuenta los componentes 
mencionados en este estudio, por ello, se expone los elementos característicos 
de manera minuciosa y en orden; cada elemento empleado comunica algo, y si 
se utiliza de forma correcta reforzara el mensaje que desea transmitir, asimismo 
aportara que el futuro investigar pueda realizar criticas reflexivas de manera más 
audaz y acertada, con fundamente y estructura. 
 
Tener consciencia de la importancia que tiene la narrativa dentro de una película 
y emplearlos de manera adecuada, llevará a los futuros realizadores a mejorar 
sus cintas en relación a su calidad narrativa y no sola apuntar a éxitos de taquilla, 
sino también posicionar al Perú como una industria cinematográfica atractiva e 
interesante. Asimismo, se debe recalcar que no solo aplica en películas, sino 
también a diferentes formatos desde un programa de televisión hasta un blog en 




2.4. Objetivos  
 
 Objetivo general 
Analizar cómo se presenta la narrativa audiovisual en las películas peruanas 
Madeinusa y La teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017. 
 
 Objetivos específicos 
Analizar el género en las películas peruanas Madeinusa y La teta asustada, 
dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017. 
 
Analizar la poética narrativa en las películas peruanas Madeinusa y la teta 
asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017. 
 
Analizar el contenido en las películas peruanas Madeinusa y La teta 
asustada, dirigidas por Claudia llosa, Lima 2017. 
 
Analizar la expresión en las películas peruanas Madeinusa y La teta 
asustada, dirigidas por Claudia Llosa, Lima 2017. 
 
Analizar la temporalidad en las películas peruanas Madeinusa y La teta 







2.5. Supuestos  
 
 Supuesto general 
Según Sampieri (2006) considera que: 
“Las hipótesis o supuestos son las guías de una investigación o estudio (…) indican 
lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 
proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación” (p.365).  
 
Una narrativa audiovisual debe presentar los siguientes elementos 
fundamentales como el género, poética narrativa, contenido, expresión, y 
temporalidad para realizar una construcción sólida de las historias en 
















III. MARCO METODOLÓGICO  
3.1. Metodología  
 
3.1.1. Enfoque  
 
Es una investigación de enfoque cualitativo. Para ello, Sampieri (2006) 
considera que:  
El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones 
y documentos” (p.320).  
 
Es por ello que la presente investigación es de enfoque cualitativo, ya que 
se pretende describir, interpretar y comprender la variable y sus alcances en 
base a sucesos reales por medio de la observación.  
 
3.1.2. Tipo de estudio  
 
Según Enciclopedia de Clasificaciones (2016), señala que las 
investigaciones de tipo aplicada tienen como objetivo:  
Realiza la aplicación, uso y posibles consecuencias de los conocimientos. Si bien 
depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica, busca 
conocer para actuar, le interesa la aplicación sobre la realidad antes que el mero 
desarrollo de teorías generales” (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016, párr.4). 
 
La presente investigación es de tipo aplicada porque se diseñó una ficha de 





3.1.3. Nivel de investigación  
 
Según Negrete (2012) señala que el nivel hemenéutico es: 
Este se fundamenta principalmente en la observación resultante de la 
interpretación. La hermenéutica se orienta hacía la identificación de los 
significados ocultos de las cosas, interpretando de la mejor manera las palabras, 
los escritos, los gestos, al igual que cualquier acto u obra humana, pero sin 
perder su singularidad en el contexto de que forma parte (p.23). 
 
Es de nivel hermenéutico, la investigación busca identificar, describir e 
interpretar como se presenta la narrativa audiovisual dentro de dos películas 
peruanas Madeinusa y La teta asustada dirigida por Claudia Llosa. 
 
3.1.4. Diseño   
 
El diseño de la presente investigación se eligió el estudio de casos, aplicado 
a las dos películas peruanas. El estudio de casos ayudara a saber cómo se 
desarrolla la narrativa audiovisual en la unidad de análisis. 
   
Para Escudero, Delfín y Gutiérrez (2008) sostienen que el estudio de caso 
es el más apropiado al presentarse: “En el estudio una pregunta de 
investigación donde su forma es del tipo “¿cómo?” y” ¿Por qué?”, se tiene 
poco o nulo grado de control sobre el comportamiento real de los 
objetos/eventos en estudio”. (p.10) 
 
Aplicado a este análisis, el estudio de caso ayudará a entender cómo se 
presenta la narrativa audiovisual y cuáles son los componentes dentro de 
este, para conseguir la construcción de la historia correctamente. La 
investigación presentará resultados de un contexto en particular y delimitado 
en base a una ficha de observación.  
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3.2. Escenario de estudio  
 
El estudio de la presente investigación se realizará en el lugar de residencia de 
la autora, la ciudad de Lima, ya que será viable para la recolección de 
bibliografía. Asimismo, los expertos consultados y la guía de asesoramiento de 
esta investigación fueron realizados en esta parte geográfica del país.  
 
Las dos películas son dirigidas por una de las cineastas peruanas más 
reconocidas y premiada; Claudia Llosa, quien estudio dirección de cine en Perú 
y realizó varias especialidades en el extranjero.   
 
Las películas, que serán analizadas en la presente investigación, son: 
Madeinusa, que fue estrenada en Perú el año 2006, también se estrenó en 
diferentes festivales internacionales como Cinema Competition, Sundance 
(Estados unidos) y el festival de Rotterdam (Holanda), el film ha ganado más de 
una veintena de premios en diversos festivales; donde también recibió el premio 
de la mejor película en el festival de Lima. Asimismo, Su guion también resultó 
ganador en el Festival de La Habana. Madeinusa, cuenta la historia, sobre una 
niña de 14 años que vive en un pueblo perdido en la cordillera blanca del Perú, 
en un extraño lugar se distingue por su fervorosa religiosidad. En la película se 
muestra cómo se vive a partir del viernes santo, y se presenta un climax cuando 
Madeinusa (la niña) se enamora de un joven limeño en consecuencia de esto 
cambia la vida de la protagonista. 
 
La segunda película es La teta asustada, que fue estrenada en el 2009. La 
película tiene como protagonista a la misma actriz Magaly Solier, y se centra en 
los temores de las mujeres que fueron abusadas sexualmente durante la 
violencia política que vivió Perú en las dos últimas décadas del siglo XX. Fue 
estrenada también en Berlin, en España, y en otros países. En el 2010 La teta 
asustada fue nominada al premio Oscar (EE. UU) en la categoría de la mejor 
película en idioma extranjero. 
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A. Género  
A.1. Estilo 
A.2. Formato 
A.3. Ambientación  
A.4. Audiencia 
B. Poética narrativa  
B.1. Narrador  
B.2. Narratorio  
B.3.Argumento 




D. Expresión  D.1. Banda Sonora 
E. Temporalidad   





3.4. Trayectoria metodológica 
 
La presente investigación comenzó con la recolección de información 
bibliográfica alrededor del tema sobre narrativa audiovisual, asimismo acudió la 
búsqueda de videos institucionales respeto a cada elemento que conforman esta 
unidad de análisis, para conocer más sobre la trayectoria de la cineasta Claudia 
llosa, se observó entrevistas e investigó críticas sobre las dos películas que se 
analizara en este estudio.   
 
Las tesis donde abarquen solamente esta unidad de análisis es muy escasa, ya 
que a pesar que el tema sea escuchado con frecuencia, muchas de las 
investigaciones existentes solo abarcan dos o tres elementos que lo componen, 
sin embargo, existe una gran cantidad de blog de personas especializadas sobre 
el tema.  
 
Los libros físicos ayudaron a la autora, ya que se encontró mucha información 
que se verá explicado en esta investigación. Se amplió los niveles de análisis 
respecto al género, contenido, expresión, poética y temporalidad, con el objetivo 
de profundizar cada elemento que conforma, para llegar a esto no solo basto con 
libros, sino con artículos y revista especializadas.  
 
Se llevará a cabo una investigación que abarca el análisis de la narrativa 
audiovisual en las películas peruanas Madeinusa y La teta asustada dirigida por 
la cineasta peruana Claudia llosa, extrayendo una muestra de escenas en 
específico, identificando los diferentes elementos que presentan las películas ya 
mencionadas, luego se interpretara en base al marco teórico, ficha de 
observación que ayudarán a entender cómo se presenta la narrativa audiovisual 




3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Para la recolección de datos de esta investigación, se diseñó una ficha de 
observación, teniendo en cuenta todos los componentes que integran el objeto 
de estudio, con el fin de alcanzar datos concretos que faciliten y permitan un 
análisis minucioso de la investigación.  
 
Este instrumento fue elaborado, teniendo como base varios autores, cada uno 
especialista en cada unidad temática y sub unidades temáticas tratadas, 
además, uno de ellos Jesús García Jiménez, quien aborda la narrativa 
audiovisual de una forma más directa y extensa, sirvió como fuente principal para 
la construcción y elección de la gran parte del trabajo. 
 
En cuanto al estudio de la unidad temática: género; se fundamentó en varios 
autores, ya que, dentro de los libros de narrativa audiovisual, no le daban un 
lugar extenso. Para proseguir con esta investigación, se empleó la técnica de la 
observación, que se entiende como el procesamiento para obtener información 



































FICHA DE OBSERVACIÓN 
PELÍCULA: VERSIÓN: 









Drama    
Comedia    
Cine ficción    
Melodrama    
Terror    
Musical    
Bélico    
Western    
Documental    
Thriller- negro    
A.2. Formato 
Animación    
Imágenes reales    
Cine mudo    
Cine sonoro    
A.3. Ambientación 
Histórico    
Policiaco    
Deportivo    
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Religioso    
A.4. Audiencia 
Infantil    
Juvenil    
Adulto    






Heterodiegético Omnisciente    
Objetivo    
Homodiegético Testigo    
Protagonista    
B.2. Narratario  
Representando     
No representado      
B.3. Argumento 
Idea    
Tema    
Tesis    
Trama    
Final 
Abierto    
Cerrado    
Sobrecierre    
Circular    






Estático    
Dinámica    
Imagen 
Arquetipo    






Planos    
Redondos    
Protagonismo 
Principales 
Protagonista    
Antagonista    
Secundario    
C.2. Espacio 
Físico 
Abierto    
Cerrado    
Social    
Psicológico    
C.3. Acción 
Estructura  
Planeamiento    
Nudo    
Desenlace    
Interna    
Externa    
Lateral    
Latente    








Dramático     
Equivalente    
Incidental     
Alternados    
Narrados    
Dialogo 
De comportamientos    
De escena    
Música   Diegética En pantalla    
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Fuera de campo     
Extragiegética     
Interdiegética     
Efectos sonoros 
Natural    
Artificial    






Crónico    
Anacrónica 
Analepsis 
Racconto     
Flashback     
Prolepsis 
Premonición    
Flashforward    
 
 
Pausa     
Escena     
Elipsis     
  
Singularidad     
Múltiple singularidad    
Repetitividad    
E.1. Orden 
 
E.2. Duración  
E.3. Frecuencia  
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3.6. Tratamiento de la información  
 
En la presente investigación tuvo como unidad de análisis dos películas 
peruanas dirigidas por la cineasta Claudia Llosa Bueno. Asimismo, presento una 
unidad temática denominada narrativa audiovisual, que, para su mejor y 
profundo estudio, se disgregó en sub unidades de análisis tales como son: el 
género, la poética narrativa, contenido, expresión y la temporalidad. A su vez 
estas sub unidades se desmembraron en indicadores tales como son: estilo, 
formato, ambientación y audiencia. Espacio, acción y personajes. Banda sonora, 
por último, orden, duración y frecuencia. Todo esto se realizó con la finalidad de 
lograr una mayor comprensión de la unidad de análisis.  
 
3.7. Rigor científico 
 
La presente investigación recopila información fidedigna y confiable. La 
validación se llevó a cabo por validez de contenido, donde tres expertos sobre el 
tema de estudio observaron con detenimiento cada elemento mencionado en la 
ficha de observación. Los expertos eran de instituciones externas, y sus años de 
experiencia tanto técnica como teórica, ayudaron a verificar si todo lo 
mencionado era coherente y si se presentaba de manera objetiva.  
 
En la validación de la ficha de observación se aplicará la fórmula de coeficiente 
de V de Aiken la cual arrojó un 91% lo cual indica que el instrumento está apto 








3.8. Aspectos éticos  
 
La investigación se basó en la ética, para la cual se tomó en cuenta la veracidad 
de la información de los resultados obtenidos durante la investigación. Se tuvo 























4.1. Descripción de resultados  
 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir de la técnica de la 
observación que se realizó a dos películas dirigidas por Claudia Llosa 
(Madeinusa y la teta asustada) entre los meses de septiembre y octubre en el 
año 2017. 
 
La ficha de observación se aplicó para las dos películas por separado, se analizó 
las  escenas completas donde Madeinusa costa de 57 escenas y la segunda La 
teta asustada 46 escenas.  Es preciso indicar que estas no fueron analizadas al 
momento del estreno, ya que son películas del año 2006 y 2010, las dos películas 
fueron visualizadas mediante páginas de internet.  
 
4.1.1. Resultados del análisis de la película Madeinusa  
 
 
 Se empezó por los resultados extraídos de la ficha de observación se aplicó 
a un total de 57 escenas de la película Madeinusa. 
 
Unidad temática género  
 
Es el género encargado de darle forma y fondo a cualquier producto 
audiovisual, un conjunto de reglas en producciones similares, esto permite 
catalogar, potenciar y a su vez favorecer su promoción y venta, sin embargo, 
desde la perspectiva de la creatividad pura, puede ser un impedimento que 
limita la innovación del director o productor, problema que Claudia Llosa lo ha 




El primer largometraje dirigida por Claudia Llosa, titulado Madeinusa gira 
alrededor de un estilo dramático, durante toda la duración de la historia (1h 
39min) transmite sentimientos reconocibles para la audiencia como: el dolor, 
el miedo, la mentira, la traición, los celos y el amor, transmitidos a través de  
los personajes personajes adecuados y situaciones no verbales, para lograr 
que las personas que están observando también puedan comprender lo que 
Claudia Llosa quiere transmitir, esto se da porque que como seres humano 
han sentido alguno de estos sentimientos, o por la empatía que se tiene uno 
a otro.   
 
En la escena 19, se muestra el dolor de perder a un familiar, a pesar que toda 
la comunidad está de fiesta, sentir la tristeza es inevitable, los elementos tanto 
visuales como sonoros, ayudan a que el espectador reconozca o recuerde 
haber vivido un velorio se sienta conmovido, los personajes vestidos de negro, 
los “pésame”, los arreglos flores, son signos visuales con significados para la 
audiencia que conecta al sentimiento de dolor y perdida.  Las escenas 20, 42 
y 46 el sentimiento de miedo que siente “Salvador” al estar en un pueblo 
desconocido, estos sentimientos son demostrados de forma verbal y gestual, 
la comunicación gestual es muy bien usada por Claudia Llosa, a través de 
estos se transmite los sentimientos de los personajes, ayudando a 
comprenderlos y sentirse como este.  
 
Los celos son reflejados en las escenas 12, 17, 21, 22, 23,41 y 48 donde Chale 
(hermana de Madeinusa) hace visible la envidia y la indiferencia que siente 
hacia su hermana, los signos verbales son importantes para expresar 
implícitamente los sentimientos negativos, la entonación de voz, las palabras 
“fuertes” al igual que los movimientos corporales, como empujar a una 




Los sentimientos de amor, el interés por una persona del sexo opuesto y la 
pasión de forma muy explícita aparecen en las escenas  25, 30, 33,34 y 36. 
Los sentimientos de traición se hacen presente en las escenas 39, 40 y 55, 
en la escena 39 el padre de Madeinusa se siente traicionado porque ella ha 
perdido la virginidad con el joven Salvador y escena 40 Salvador es él que se 
siente traicionado a ver a Madeinusa teniendo intimidad con su padre y 
finalmente en la escena 55 es Madeinusa quien traiciona tanto a su padre y al 
mismo tiempo a Salvador.  
 
Las escenas giran alrededor de sentimientos que se ven reflejados no solo en 
las acciones de los personajes, sino también en sus miradas y movimientos 
corporales. La película se define también como estilo dramático porque se 
desarrolla un conflicto entre la protagonista consigo misma y con personas de 
su alrededor como su padre (a quien llega a matar- escena 55), su hermana 
y con Salvador. Son 57 escenas llenas de carga dramática. El objetivo de 
género drama es despertar emociones por medio de personalidades que son 
personificadas en los personajes dentro de la historia, estas personalidades 
son apasionadas (Salvador) polémicas (Alcalde/ Chale) y de gran profundidad 
psicológica (Madeinusa).  
 
El formato de la película es presenta en dos tipos; tanto imágenes reales y 
cine sonoro. Las 57 escenas están actuadas por personas “de carne y hueso” 
en escenarios reales y muchas veces reconocibles, ya que son zonas 
turísticas de territorio peruano. Y en el formato de cine sonoro, tanto los signos 
visuales como sonoros trabajan al unísono para llevar la sensación, placer y 
mejor entendimiento al receptor, que lo recibe por ese doble canal, el oído y 
sus ojos. Esto tiene una riqueza, de la dualidad.  
 
El género de acuerdo a la ambientación es religioso, es una historia dentro de 
los días de tiempo santo (semana santa) las acciones se realizan desde las 
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3:00pm del viernes Santo, donde se da lugar “tiempo santo”, esto dura hasta 
las 6:00 am del domingo de resurrección. La película muestra escenas 
durante esos tres días, donde Cristo está muerto y no puede ver lo que hacen 
los pobladores.   
 
Se nota la religiosidad del pueblo y las celebraciones costumbristas durante 
la festividad escenas 11, 12, 13, 16, 24, 26,27, 28,29, 34,35, 37 y 42 las cuales 
muestran explícitamente vestuarios religiosos, canticos para Dios, la imagen 
de un cristo “muerto”, un templo de las ofrendas y la coronación de una mujer 
virgen como representación de la virgen de candelario. Los códigos visuales 
y sonoros son los más utilizados en la historia respecto a la celebración de 
semana santa, tal vez la celebración no es igual a la capital, pero este código 
ayuda a que el espectador reconozca la festividad.  
 
En cuanto a la audiencia está dirigida a un público adulto, ya que existe 
escenas fuertes (55) y explícitamente sexuales (34-40). No puede ser vista 
por niños ni adolescentes ya que la historia es un poco confusa y en partes 
muy explicitas.  
 
Unidad temática Poética Narrativa.  
 
Los narradores encontrados en la película ingresan de una forma estratégica, 
en la mayoría de casos son para contar algún hecho que han sido testigos, o 
algo que les ha sucedido a ellos mismos El narrador es empleado como un 
elemento para generar mayor interés a lo que se está viendo, la manera de 
persuadir al espectador, aclarar o confundirlo más, tiene un objetivo, el 




La ausencia del narrador Heterodiegético es visible ya que todos los 
narradores están dentro de la historia participando de las acciones, es así que 
existe presencia de los narradores homodiegéticos, tanto testigos como 
protagonistas, siendo una forma muy bien manejado por Claudia Llosa, que 
el narrador que menciona algo propio o testigo aparezca se reconozca su 
rostro, su personalidad da mayor credibilidad a lo que está contando.  
 
Para detallar la presencia de los narradores quien está íntimamente 
relacionado con los narratorios (representados y no representados), cabe 
mencionar no es muy estudiados en los formatos audiovisuales, la necesidad 
de mostrar a un narratario, es clave para que exista una comunicación, una 
historia.   
 
En escenas 1, 15, 43 y 55 ingresa el narrador homodigético- protagonista, 
respecto al tipo de narratorio dentro de las cuatro escenas ya mencionadas 
es un narratario representado, aparece en la pantalla y a pesar de no intervenir 
en lo que se está contando observa con atención, y está dentro del encuadre. 
El narratario puede intervenir o no, pero su simple presencia dentro de la toma, 
deduce a quien se está contado, en estas escenas el narratario no intervenía 
con el único fin de dejar que el narrador cuente su historia completa sin 
interrupciones, la complete, se exprese y llegue a subir la entonación de su 
voz y llegue a conmover.  
 
El narrador homodiegético- testigo aparece más durante toda la película en 
las escenas 4,7, 12, 26, 29, 30,37, 41,46, y 57 estos narran algunos hechos 
no precisamente de ellos mismos, sino de los cuales fueron testigos, se dirigen 
a un narratario también representado. Es importante aclarar que el narratario 
no necesariamente es de quien se está contando la acción, sino a quien se le 
está contado y en todas las escenas aparece el tipo de narratario 
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representado, en algunos casos solo escucha y en otras interrumpe la 
narración.  
 
Respecto al argumento de la película la cual se divide en la idea, tema, tesis, 
trama y final para poder interpretar y llegar a un resultado se tuvo que observar 
detenidamente las 57 escenas, para así poder determinar los elementos ya 
mencionados estos se muestran al inicio, durante y al final del film.  Si se 
estudiara por partes, sería como una canción sin letra, no se comprendería la 
estructura, el esquema, una silueta sin matriz.  
 
La idea en la cual gira toda la acción se trata de una historia que transcurre 
en un pueblo alejado de Lima, en los andes, muestra costumbres, acciones y 
personajes de índole importante para el contextualizar la vida diaria del 
pueblo, hábitos, festivales, el nivel socioeconómico y el deseo de prosperar 
del personaje principal, es cierto que la historia gira entorno a tiempo santo, 




La idea principal de Madeinusa es dar a conocer una realidad que no se 
muestra con normalidad en la pantalla grande, la realidad de un pueblo alejado 
y mostrarlo tal cual, sin censura ni un ojo juzgador.  No hay ninguna escena 
desde la primera, donde se muestra claramente la vida diaria de las personas 
que viven alejadas a la capital, hasta la última (escena 57) donde se da luces 
al deseo de superarse sin importar lo que debe realizar o a quien traicionar. 
Es una historia diferente a cualquiera, fría, toca al sentimiento, directa y 
radical.  
 
Se aborda principalmente sobre la centralización y el síndrome de inferioridad 
que transmiten las personas de la sierra de Perú, los espectadores pueden 
reconocer estos dos códigos en específico: la forma de hablar y vestuario de 
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los personajes. La diferencia entre Salvador (representa la capital) y Fausta 
(mujer provinciana).  
 
El tema, es desarrollo mínimo de la idea, son valores universales o 
sentimientos negativos,  la película Madeinusa, gira entorno a cuatro 
sentimientos negativos: Los celos de Chale (hermana) demostradas en las 
escenas: 12, 17, 21, 22, 23,41 y 48.  Las ansias de poder y superioridad por 
el Alcalde (padre de Madeinusa) en las escenas 5, 15, 17, 20, 29,38, 39, 41, 
42,44, 46 y 50.   Búsqueda de prosperidad económica: escenas 33,34, 36, 41, 
49, 55, 56 y 57.   Mentiras y traición de Madeinusa hacia ella misma y hacia 
las personas de su entorno: escenas 4, 12, 35, 53, 55, 56 y 57. 
 
La búsqueda de una prosperidad económica, también puede ser un valor 
universal como valentía, o perseverancia, pero dentro de esta historia esto se 
vuelve en un acto negativo perjudicando a todos los personajes que rodean a 
la principal. 
 
Para poder describir la tesis, era necesario tener el tema demostrado, ya que 
a partir del tema surge la tesis que es el mensaje de la obra y se puede extraer 
únicamente del final, por las escenas mencionadas, cada acción y 
ambientación, se llegó a un mensaje final cuestionando: que diferente pueden 
ser las costumbres religiosas de los pueblos alejados de la ciudad y como 
toman la capital como un puente para llegar al éxito.  
 
La tesis puede variar en cada espectador, el cómo haya recibido la historia o 
si lo ha comprendido en su totalidad, no todos van a entender el mensaje final 
de la obra de arte de Claudia Llosa, aunque muchos se asemejen a este, sea 
diferente en cada punto de vista, pero lo importante es que llegue al receptor, 
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que este de alguna forma entienda lo que se quiso decir y se vaya 
cuestionando o comparando situaciones valorando la cultura peruana.  
 
La trama, son acciones que se presenta durante la película, como empieza, 
como acaba y el orden de estos, estos ordenes no necesariamente son 
crónicos ya que puede haber presencia de flashbacks o flashfoward, pero la 
idea es que no se corte la lineación de lo que se está presentando 
abruptamente.  Madeinusa presenta una trama lineal, pero confusa a pesar 
que el orden esta de una forma crónica (sigue los sucesos uno tras otro) dada 
que las características del pueblo no son muy propias de la capital en su 
totalidad comprenderlo requiere más de atención y concentración de inicio a 
final, a pesar de todo ello la trama está cargada de sentimientos reconocibles 
para la audiencia co0mo actos inconcebibles para esta misma.  
  
La trama se puede dividir en : un joven limeño llega a un pueblo desconocido 
en tiempo santo (escena 3), se enfrenta con costumbres  diferentes, personas 
diferentes y hábitos diferentes a la de él ( escenas 7,8, 9,10,13, 15, 17, 19,20, 
25,30, 31,33,34,36, 40, 42,49 y 55) dentro de todo los suceso que le toca vivir 
conoce Madeinusa “la virgencita del pueblo”( escena 10)  llega a tener 
intimidad con ella (escena 33) , sin embargo ella busca adherirse a él como 
medio de solución para poder cumplir su sueño de llegar a Lima y prosperar 
en esta ciudad (escena 57).  
 
El final de la película Madeinusa es inesperado dejando hilos sueltos, aunque 
parece un final sobre cierre. A partir de la escena 49 aparentemente el final 
ya está por llegar, el deseo de Madeinusa está por cumplirse, si en esa escena 
la película hubiera termino sería un final cerrado, pero no, inmediatamente 
aparece la escena 50 ella en su casa y el tiempo santo se había culminado, 
esto era sinónimo que si se iba del pueblo era pecado, recordando que era 
muy pegada a la religión.  
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La primera característica de un final abierto es que este deja al espectador 
con dudas, el final de Madeinusa termina con cuestionamientos ¿Qué paso 
con salvador? ¿Lo mataron? ¿Cómo llego Madeinusa al bus? ¿Qué pasara? 
¿Habrá una segunda parte? Los finales abiertos también llamados finales 
seriales están presenten en su mayoría en series de televisión o películas que 
tendrá una segunda parte aparece el famoso “continuara” pero en este caso, 
puede ser una estrategia para que sea el espectador quien genere 
connotaciones acerca de lo que ha sucedido o pudo pasar, convertir al 
espectador como el corelatador de lo que se le ha contado.   
 
Unidad temática Contenido 
 
En su primer largometraje Claudia Llosa, presenta elementos que están 
dentro del contenido como los personajes, los espacios la complicidad entre 
abiertos y cerrados que al parecer es una característica propia de la directora, 
el juego de ambas locaciones y por ultimo las acciones.  
 
Empezado por los personajes, al inicio de la presente investigación se 
puntualizó que la clasificación se dividiría según su transformación, imagen, 
caracterización y protagonismo.  
 
Se analizaron los personajes principales como secundarios de la historia, ya 
que estos fueron complementarios y necesarios para la realización de las 
acciones, también para contextualizar y describir las locaciones y vestimentas. 
Los actores principales fueron: Magaly Solier (Madeinusa), Carlos de la Torre 
(Salvador), Juan Ubaldo Huamán (Don Cayo- Alcalde y padre de Madeinusa), 
Yiliana Chong (Chale) y por ultimo a los pobladores en general.  
 
Magaly Solier, protagoniza el papel principal de una adolescente de 14 años 
llamada Madeinusa, es la protagonista principal. Es importante señalar en 
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este punto que el nombre “Madeinusa” juega un papel importante, puesto que 
muchos nombres en Manayaycuna fueron creados en un contexto en el cual 
los padres observaban alguna marca o etiqueta que sonara extranjera y la 
usaban como nombre para sus hijos, es por ello el nombre de “Madeinusa”, 
nació cuando su padre vio una etiquetada de ropa extranjera.  Acción que 
hasta la actualidad se da, padres suelen ponerle nombre de cantantes, 
marcas, artistas entre otros a sus hijos.  
 
Madeinusa refleja las características físicas y la personalidad de una niña que 
ha crecido en un pueblo de la sierra peruana, esto se ve reflejado desde su 
rostro hasta no saber leer. 
 
La imagen estereotipada para la sociedad limeña, a pesar Madeinusa fue 
estrenada en el año 2006 pero hasta ahora no se ha cambiado ese concepto 
de la población de la Sierra de Lima, unas producciones la presentan tal y 
cual, sin bromas y exageración, no es el caso de la Paisana Jacinta. Pero las 
personas espectadoras ya tienen una idea esta imagen que se tienen ha sido 
aceptada por la mayoría de las personas como un patrón.  
 
La caracterización, las cualidades observables es plana, se presenta como 
una niña de 14 años, hija del Alcalde, huérfana de madre, no estudia ni trabaja 
ya que en la sierra las mujeres “se quedan en casa”, su físico propio de una 
niña de su edad. La caracterización es plana dado que la historia gira en torno 
a 3 días no sería creíble que un personaje cambie su aspecto de la noche a 
la mañana, lo que si cambia en su vestimenta ya que es la representante de 
la virgen de candelario en el pueblo donde vive. Todos estos rasgos 




La transformación de Madeinusa es dinámica, al iniciar la historia esta se 
presenta con una personalidad de niña sumisa, hogareña y tímida mostradas 
en las escenas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13,21 y 22, de acuerdo a las acciones y 
tramas que van pasando la personalidad de Madeinusa va cambiando poco a 
poco es visible se enfrenta a su hermana, a su padre y a Salvador, todo con 
el fin de lograr su anhelo llegar a Lima (escena 23 hacia adelante).   
  
Es importante señalar que los cambios de actitud son variados, en algunas 
escenas ella sigue siendo como el inicio y de pronto un acto puede lograr a 
generarle el cambio y enfrentarse con su alrededor, escenas como la 34, 41, 
49, 55,57 refleja hasta donde una persona puede cambiar todo por querer 
lograr su objetivo. Madeinusa y su transformación cumple una función 
importante dentro del largometraje ayuda a que esta tenga mayor tensión, 
dramatismo e intensidad. 
 
Otro personaje protagonista junto a Madeinusa, y que actúa entrelazado con 
ella es Salvador, si bien Madeinusa es protagonista también hay momentos 
donde Salvador aparece solo como las escenas 2,4,8,14, 23,32,36,40,42,48 
y 53. Se presenta como un turista aficionado por la fotografía y registra parte 
de la realidad social peruana que desconocía. El físico de Salvador en cuanto 
a la vestimenta, la cámara, la forma de hablar, el corte de cabello y sus ojos 
representa la capital, esta personificado para diferenciarse de los pobladores 
de Manayaycuna, tiene la “pinta” de un mochilero aficionado por los viajes. 
 
En el personaje de salvador también se hace presente imágenes 
estereotipadas, predefinidas por los espectadores, su manera de hablar y su 
vestimenta diferente a los demás, muestran a salvador como un joven limeño 
que ha tenido la vida fácil y ha crecido en una familia de clase media – alta.  
Es obvia la diferencia de los dos personajes protagonistas (Salvador y 
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Madeinusa) lo opuesto que son y lo diferente que ha sido su vida y lo que han 
llegado a ser.  
 
Salvador es un personaje Arquetipo, se muestra como el héroe que siempre 
está presente en una historia, a pesar de tener un comportamiento frio, intenta 
salvar a Madeinusa del lugar donde vive y así cumplir su sueño (escena 54).  
Si madeinusa sería una película romántica, Salvador vendría a ser el príncipe 
que va rescatar el amor de la princesa, pero en este caso la historia se 
presenta de otra forma más cruda y fuera de lo normal, igual el papel de 
Salvador dentro de los 8 personajes arquetipos es la del héroe.  
 
La caracterización de Salvador también es plana ya que no existe cambio ni 
en su físico ni en su posición dentro de la población, este se presenta como 
un turista desconocido, su físico es propio de alguien que no pertenece a esa 
ciudad. Lo mismo que sucede con Madeinusa y con todos personajes ya que 
la historia gira en 3 días los cambios no son muchos.  
 
Su transformación termina por ser dinámica, pero a diferencia de Madeinusa, 
Salvador realiza su cambio de manera positiva, llega a enamorarse de 
Madeinusa y asumir su cargo en llevarla a Lima, arriesgando cualquier castigo 
que pueda recibir. Al inicio se presentó como el típico limeño en las escenas 
1, 7,8, 9, 15, 17,19, 20,32 y 46 salvador muestra una conducta estática, 
personalidad amable pero distante, es en la escena 49 da un cambio en su 
comportamiento por el interés que muestra hacia Madeinusa.  
 
Don Cayo, alcalde y padre también de Madeinusa, es el rostro de la 
superioridad, se presenta como un dios que cuida y vela por el bienestar de 
todos los habitantes de Manayaycuna. Es un personaje antagónico, el 
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encargado de hacer hasta lo imposible para que los personajes principales no 
logren su objetivo ya sea negativo o positivo.  
 
La imagen estereotipada no es diferente a la que se tiene de un personaje con 
poder dentro de una sociedad, ya sea un presidente, alcalde, congresista es 
un rostro de autoridad y soberanía dentro de un pueblo desconocido. Al final 
esa imagen estereotipada se refuerza el famoso “los del poder roban” se ve 
en este largometraje cuando Don Cayo, muestra todo lo que la población le 
deja a Dios en el templo, todo lo tiene en su casa, engañando a los pobladores 
que esos regalos se los lleva Dios al cielo.  
 
Don cayo representa un personaje arquetipo junto a su hija Chale, son los 
personajes arquetipos conocidos como “la sombra” los villanos o enemigos 
que no hacen posible el sueño, así sea negativo de Madeinusa (escena 4, 23, 
15, 41, 42,43 y 46).  
 
Al igual que los demás personajes la caracterización de Don Cayo es plana, 
se sabe la posición que tiene dentro del pueblo desde el inicio es Alcalde, y la 
relación con los personajes es padre de Madeinusa y Chale, tienen las 
características físicas de un hombre provinciano, también por la forma de 
hablar y de vestir. Todos los personajes son semejantes en la forma de hablar 
y vestirse ya que todos pertenecen dentro de un grupo, excepto Salvador. 
 
Su trasformación es estática, un personaje con hambre de poder y rostro de 
autoridad, en las escenas 5,15,17,20,28,29,38,42,44 y 46 da a notar su 
carácter dictador que se mantiene hasta el final, no cambia, él quiere ser 




Chale, la única hermana de Madeinusa, tiene una personalidad confusa, pero 
con miradas, gestos, y la entonación de su voz da a notar que siente celos, 
envidia, resentimiento y frustración hacia su hermana menor, estos 
comportamientos son explícitos en las escenas 4,21,23,26,39,41,43,48 y 55. 
Su aspecto y físico. Chale junto a su padre es un personaje antagónico, la 
encargada de hacer hasta lo imposible para que los personajes principales no 
logren su objetivo. 
 
Al igual que Madeinusa la imagen estereotipada que transmite por su 
vestimenta, lenguaje y forma de actuar, a pesar de estar dentro de la población 
y ser igual a los demás demuestra el racismo usando palabras como “tiene 
ojos claritos y tú los tienes color caca”, esto le dice a Madeinusa a ansiar que 
el capitalino (Salvador) pueda fijarse en ella.   
 
Chale junto a su padre Don Cayo se muestran como personajes arquetipos 
conocidos como “la sombra” los villanos o enemigos que no hacen posible el 
sueño, así sea negativo de Madeinusa (escena 4, 23, 15, 41, 42,43 y 46).  
 
Su caracterización es plana, la historia solo dura tres días, se presenta como 
la hermana mayor de Madeinusa, hija del Alcalde Don Cayo al igual que 
Madeinusa huérfana de madre, no estudia ni trabaja.  
 
Su transformación es estática, durante toda la historia se vuelve dura en el 
momento que se refiere a Madeinusa, sus miradas de odio y celosos son 





Los pobladores, son personajes complementarios y en muchas escenas 
aparecen únicamente en el encuadre, el pueblo es muy pequeño y todos se 
conocen entre sí, no muestran ningún cambio, desde la escena uno hasta 
cuando empieza la celebración y finaliza (escena 
11,12,13,18,19,24,27,31,45,47,54) muestran un comportamiento rígido, 
religiosidad, alegría, compromiso, unión entre ellos.  
 
Los personajes segundarios, en ellos se puede observar con mayor amplitud 
los trajes, las creencias, el idioma, aparecen en las escenas 
6,9,11,17,19,26,27,28,33,35,38,45,47,51,54 ingresando en momentos 
específicos la mayoría de veces para ampliar el panorama de la celebración 
como las danzas, los júbilos y las creencias que son extraños para nosotros.  
 
Las imágenes estereotipadas abundan en cada escena dentro de la película. 
Al inicio se apertura la toma con panorama situándonos en un sector de la 
población diferente a la capital, desde cómo es la estructura de las casas, los 
alrededores (escena 4), la vestimenta característica de la sierra peruana 
(escenas 2 adelante), las costumbres de celebrar el tiempo santo, los canticos 
en quechua (escenas 11, 12, 13, 18, 19, 24, 27, 45,56). Hay presencia de 
características tanto físicas como sociales de un terminado lugar, esto ayuda 
a que el espectador pueda situarse en el contexto de la historia. 
 
El vestuario que usan puede parecer para la vista del espectador muy simple, 
pero en conjunto es reconocible, estos vestuarios pueden parecer que tienen 
una función simple la de tapar el cuerpo de los personajes, sin embargo, su 
importancia dentro de la historia es contextualizar a profundidad la localidad.  
 
Lo que se observó es que no se insinúa nada al espectador que pueda 
completar mentalmente sobre la personalidad del personaje que está viendo. 
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Estos personajes están determinando por sus actos. Cada personaje cumple 
un rol dentro de la historia, y se mantiene dentro del papel conserva su función 
para que la trama pueda funcionar, son los personajes principales que sufren 
cambios por un lado Positivo (Madeinusa) quien sufrió un cambio negativo y 
Salvador, que su cambio fue positivo.  
 
 
La película Madeinusa se desarrolla en un pueblo llamado Manayaycuna, que 
en quechua es “el pueblo al que nadie puede entrar, pero curiosamente 
tampoco nadie puede salir. Es importante mencionar que el nombre del pueblo 
es inventado, ya que no existe en Perú un lugar con cuyo nombre, pero las 
locaciones y escenarios los escenarios sí.  El nombre le da más resalte a lo 
que se trata la historia, desde el comienzo se explica que nadie puede entrar 
al Manayaycuna.  
 
 
Los espacios dentro de la historia son presentados bajo un juego dinámico 
entre abiertos y cerrados, usados de una forma estratégica, pero también 
donde cada espacio representa un sentimiento: mientras en escenas de 
espacios abierto la festividad, religiosidad y alegría está presente por doquier, 
cuando aparece escenas en espacio cerrados los sentimientos son de carga 
emotiva y dramática como: amor, celos, traición, tristeza y abuso.  
  
Las acciones se desarrollaron en su mayoría de veces en espacios físicos 
abiertos del pueblo mismo en las escenas 2,3,6,8,9,10,11,12,15,17,18,21, 
24,27,28,29,30,31,33,35,38,40,45,47,49,51,52,54, y 56 se ve los paisajes 
descampados, las calles oscuras y silenciosas, el patio de la celebración 
decorada por hermosas rosas de colores.   Las escenas 
1,4,5,7,12,13,14,19,20,22,23,25,26,32,36,37,39,41,42,43,44,46,48,50,53,55,
57 ocurren en espacios cerrados como:  cocinas, habitaciones, templo 




Cada espacio tiene su función, mientras los espacios abiertos son usados 
para contextualizar, describir y contar el cómo se vive en el pueblo; los 
espacios cerrados únicamente se emplean en momentos de tensión. 
 
Los espacios no solo son físicos (cerrados y abiertos) también hay presencia 
de espacios sociales y psicológicos. En las escenas 
5,6,9,10,11,12,13,15,2228, 29,32,34,35,37,42 y 54 se muestra el tipo de 
sociedad donde se presentan las acciones, costumbres (fiesta), los alimentos 
típicos del lugar (comer cuy), la religiosidad de respetar el tiempo santo, como 
toman la virginidad de una mujer, el machismo de la parte de los personajes 
hombres y sus creencias de tener el poder para controlar a las mujeres del 
pueblo, muestran al lugar diferentes a los demás.  
 
Estos espacios sociales están presentes no solo en el pueblo de 
Manayaycuna, sino que esas costumbres ya son parte de la capital, eso ayuda 
a que la audiencia reconozca estas características y las acepte como 
experiencia propia. Los espacios también son códigos visuales, lo que se 
desarrolla dentro de estos también.  
 
El espacio psicológico, relacionado a las emociones de los personajes, la 
bipolaridad y el cambio de cada uno de estos. El amor, desesperación, deseo, 
pasión, tristeza, miedo, venganza, valentía, traición giraban en torno al 
personaje principal en las escenas 25, 34, 40, 42, 48,50 y 55.   
 
Chale hermana de Madeinusa se muestra en la historia dentro de un espacio 
psicológico de celos, envidia y odio. Salvador gira entorno en asombro, miedo 
y amor mientras el alcalde solo se desarrolla en un espacio de superioridad.   
Cada personaje es un conjunto de emociones, cada uno tiene su 
personalidad, uno es diferente al otro, mostrar los personajes con 
características diferentes puede ser un punto a favor de la película, ya que 
mantiene el interés del espectador,   
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Los personajes dentro de un espacio realizan acciones, durante la duración 
del largometraje tendinoso y confuso, conocer a los personajes, nombres, 
algunos datos de ellos es complicado, la estructura de la acción no empieza 
desde el inicio, Madeinusa es una película que juega con nuestra mente, nos 
deja explorar y sumergirnos poco a poco en la historia. Comprender el 
trasfondo de la película no es sencillo porque apuesta de manera muy 
arriesgada a la representación de las costumbres indígenas de sus 
contradicciones, hábitos, y costumbres, que en la mayoría son muy diferentes 
a la del público espectador.  
 
El planteamiento dentro de la estructura aparece recién en la escena 6, en el 
minuto 17, donde poco a poco se van presentando a los personajes, la 
relación entre ellos de una forma indirecta brindando muy poca información.  
El nudo (o desarrollo) donde Madeinusa ya demuestra su deseo de conseguir 
irse a Lima, a pesar que se interponen en su camino empieza en la escena 
30.  El desenlace se demuestra en la escena 55, a pesar de no ser el final, es 
el momento clímax donde participan todos los personajes principales y los 
antagonistas, es una guerra de poder y de traición. Madeinusa ha resuelto el 
problema de la peor manera, matando a su padre.  
 
 
La estructura de la historia planeamiento, nudo y desenlace no es presentado 
de una forma brusca, la historia de por si es compleja, pero Claudia Llosa usa 
elementos que sirven como pista para el espectador, no solo a los personajes 
sino sus diálogos, estos sirven para entender cuándo se ha termino de 
presentar a los personajes, cuando es el eje de la historia y cuando termina. 
Uno elanzado con el otro, esto gracias a que la historia es lineal, si existiera 
anacrónica describir estos elementos sería mucho más complicado.  
 
Las acciones no solo se presentan de forma verbal sino también gestual y 
corporal, existe una clasificación de acciones que aparecían en la película, 
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acciones internas, externas y laterales. La acción latente está ausente en el 
film porque no hay presencia de voz en off.   
 
En las acciones internas, los pensamientos y sentimientos de los personajes 
como la desconfianza de Madeinusa, los celos demostrados de Chale el poder 
del Alcalde, el abuso y el placer de Salvador. La acción externa es la actuación 
física, aunque no usan tanta gestualidad solo hay miradas fijas y desviadas 
por ultimo durante toda la película la acción lateral es la celebración, todo 
ocurre mientras se está celebrando tiempo santo.  
 
Las expresiones gestuales, están muy bien marcadas que pueden llegar a ser 
pictóricos verracos, estos gestos se muestran en ambientes oscuros, cuando 
el espacio es cerrado, cuando Madeinusa siente dolor o hay sentimientos 
fuertes. Mientras el expresionismo   corporal va de la mano con la temática de 
la película la cual busca resaltar los rasgos de la pobreza y costumbres.  
 
Unidad temática Expresión 
 
 
En cuanto a los códigos sonoros, dentro del indicador: Banda sonora los 
cuales integran la música, la palabra, el silencio y los efectos de sonido, son 
utilizados como herramienta fundamental para que la historia sea 
contextualizada respecto a situaciones de tensión, alegría, deseo, traición, 
entre otros; se podría decir, es una pieza esencial que se observa durante 
toda la película. En todas las escenas, la música se maneja de manera 
intencional para apoyar y reforzar cada acción de los personajes y poder crear 
expectativas a los espectadores.  La repetición de sonidos y melodías sirve 
para crear una asociación con el largometraje es decir que el público 




La ausencia de monólogos es visible, en ninguna de las escenas desde la 
primera no hay presencia de monólogos, ya sea simples, alternados o 
narrados. Lo contrario sucede con los diálogos en las escenas 
4,5,7,8,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,30,34,36,37,38,39,41,42,43,46,48,49,
56 y 57 son los diálogos tipo-escena el primer recurso sonoro más empleado 
por la directora Claudia Llosa. Es importante resaltar que estos diálogos no 
solo son hablados únicamente en español sino también en quechua (para 
entender la conversación se utilizó subtitulados). Usar el idioma nato de las 
personas de la sierra de Perú, causa más realismo a la historia.  
 
 
Los diálogos de comportamiento solo están presenten en la escena 9, 10,15 
aparecen mediante saludos cortos.  
 
La directora Claudia Llosa manejo con cuidado el momento de ingresar los 
diálogos hablando en español y los otros en quechua, si solo todo sería 
hablado en español, sin cantos ni diálogos en quechua la historia no sería 
realista, ya que los personajes y los ambientes de una parte de la Sierra y se 
tiene una idea preestablecida de como son, como se viste, como hablen, como 
viven; no mostrar tal cual puede hacer que Claudia Llosa pierda creatividad y 
se vaya mucho más a la ficción que lo real.  
 
La musicalización dentro de Madeinusa se va desarrollando desde pocas 
notas de harpa, poco a poco esta se va construyendo en un tema central 
donde se agrega elementos, el piano se convirtió en un elemento central y las 
cuerdas, hasta tomar una amplitud importante que refleja la evolución de los 
personajes principales, es decir, la música traduce la evolución psicológica, 
desde simple y lejano deseo de huir (pocas notas indecisas) hasta la 




La directora Claudia Llosa utilizó en momentos específicos la música 
extradigética, estas aparecen solo para acompañar momentos de tensión, 
miradas, gestos o describir las acciones o locaciones en las escenas 3, 14, 
22, 23, 25,41, y 57 hay presencia de melodías y canciones en quechua. La 
fuente donde aparecen estas canciones es externa, al espacio donde se está 
desarrollando la historia, los personajes no la perciben, pero los espectadores 
sí, también se puede decir que es música extradigética ya que la calidad del 
audio es muy diferente a la musicalización que aparece en las escenas como 
bandas o canciones cantadas por los pobladores.  
 
La aparición de música diegética en pantalla y fuera de campo es 
proporcional, van de la mano mientras en una escena se muestra en pantalla 
a los pobladores y orquesta cantando (escenas 
1,13,27,28,30,31,33,35,40,42,44,45,47,53 y 57) inmediatamente cuando se 
cambia la acción a  espacios cerrados la música diegética aparece fuera del 
campo, como un eco,  se sabe de dónde viene porque en la escena anterior 
se ha visto a la orquesta tocar, a los niños cantar y ahora solo se les oye desde 
lejos (escenas 29,34,36,38,45,49,50,55). No se ha empleado la música 
interdiegética en ninguna escena.  
 
Otro elemento muy utilizado por la directora Claudia Llosa dentro de la película 
Madeinusa, son los sonidos naturales, todas las escenas obviando donde 
aparece la música extradiegética, cada acción se vuelve más realista porque 
esta va acompañada de sonido de los carros, ladridos de perros, canto del 
gallo, gotas de lluvia, aullidos de gatos (escena 2,3,4,6,7,8,10,11, 
12,17,18,20,21,22,23,24,26,30,32,35,37,46,47 y 52) entre otros.  Ruidos 
ambientales que en esta oportunidad si son necesarios, ya que no genera 




Los silencios aparecen en cada pausa del dialogo y música, aunque no 
siempre aparece un silencio absoluto porque la presencia de los sonidos 
naturales están casi todo el tiempo, en las escenas 16,46,48,51 y 54 el silencio 
aparece como carga emotiva y de suspenso.  
 
Es entonces la música y los sonidos, empleados para ilustrar el ambiente y el 
pueblo, describen el paisaje y la cultura. En cuanto la musicalización tanto 
diegética como extradigética se le pudo atribuir una carga dramática. En la 
otra cara está el sonido el cual no magnifican ni reduce las situaciones 
dramáticas dentro de la historia, sino acompaña el lugar.  
 
El uso de la musicalización en el film aparece de forma diegética (en pantalla 
y fuera de campo) y extradiegética. La música es un elemento muy importante 
necesario e indispensable.  
 
 
Unidad temática Temporalidad  
 
Genette en su última triada, estudiaba el tiempo, este es importante ya que la 
historia gira en un orden, donde el orden es la relación temporal de la cadena 
de sucesos, las escenas entrelazadas con otras; la duración relaciones entre 
los sucesos y la demostración en pantalla y por último la frecuencia que es el 
número de veces que aparece el suceso en la historia, estos tres elementos 
son importantes dentro de la temporalidad de la historia.  
 
El manejo de esto también está a cargo de Claudia Llosa, que puede ingresar 




El tiempo en efecto, no se da en una línea de ruptura (anacrónica) donde se 
puede combinar flashbacks con flashforward, sino sigue una linealidad en las 
acciones, un orden crónico de inicio a final sin interrupciones. Se desarrolla 
en la mayoría duración- escenas de perfecto montaje donde se entiende cada 
secuencia así sea de mínima duración, ocasionando la ausencia de elipsis y 
pausas. La frecuencia es de tipo singularidad, cada acontecimiento solo 




4.1.2. Resultado del análisis de la película La teta asustada  
 
La segunda y última película analizada es La teta asustada, de la misma 
directora Claudia Llosa, la cual cuenta con 46 escenas.  
 
Unidad temática género  
 
El segundo Largometraje de Claudia Llosa, y probablemente el que marco su 
trayectoria como cineasta ya que fue nominado al Oscar como mejor película 
de idioma extranjero, aún conserva lo que se podría decir un género manejado 
y característico de la directora: estilo dramático.  
 
Es de género estilo dramático, la película “La teta asustada”, dura 1h con 
27seg, transmite sentimientos reconocibles para la audiencia; el temor de ser 
violada (escenas 15, 23,26 y 30) como lo fue su madre mientras ella era 
gestante, desconfianza por personas del sexo opuesto (escenas 
12,14,16,18,25,33 y 42), angustia y nostalgia de conseguir dinero para llevar 
el cuerpo de su madre fallecida a su tierra natal (10,17,36 y 40). El conflicto 
está centrado solo en el personaje principal, consigo mismo y con su entorno 
dado que lleva muy suyo la violencia cotidiana sufrida en la época del 
terrorismo en Ayacucho. Las escenas giran alrededor de sentimientos que 
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puede ser reflejado no solo en las acciones sino también en el silencio que 





En cuanto al formato de la película es de dos tipos, imágenes reales y cine 
sonoro. Las 46 escenas están protagonizadas por personajes de carne y 
hueso, aunque no hay presencia de muchos actores todos están en 
escenarios reales, en cuanto al formato de cine sonoro, la combinación de 
musicalización en este caso la música criolla y las canciones en quechua 
también los diálogos que aparecen en idioma español y quechua, a diferencia 
del primer Largometraje de Claudia Llosa, La teta asustada está situado en la 





De acuerdo a la ambientación, también conocido como tema. La teta asustada 
es histórica, gira entorno a la violencia que heredo Fausta durante la época 
del terrorismo, una época que hasta la actualidad es tocada desde diferentes 
panoramas , y formatos, en este caso se cuenta una parte de lo que se vivió  
a través de una película, en esa época Fausta convive con una enfermedad 
que será símbolo de su lucha de liberarse de todo el trauma y desconfianza 
que tiene con su entorno (escena 1,3,4,5,26,31,3 y 42).  Otro componente del 
género histórico es que hay presencia de acciones antiguas como el 
embalsamiento andino que evita que el cuerpo fallecido se descomponga 
(escena 8 y 9) ese método se utilizaba en algunos pueblos de la sierra luego 
de las masacres militares y terroristas.  
 
En cuanto a la audiencia está dirigida a un público adulto, no existe escenas 
sexuales pero la trama es muy cargada y tedioso para ser comprendido, 
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aunque la historia es recomendable para todo público (obviando al infantil) ya 
que has escenas y datos que ocurrieron en el Perú.   
 
Unidad temática Poética Narrativa.  
 
Como todo acto comunicativo, debe existir la presencia de un receptor que 
recibe la narración, lleva el nombre de narratario. 
 
La presencia solo del narrador homodiegético, el cual está dentro de la historia 
y cuenta algo propio o que fue testigo, ocupa casi todo el espacio de la 
película, no hay presencia de un narrador heterodiegético, aunque no usarlo 
en estos casos puede ser como un punto de desventaja, ya que se sabe que 
los narradores heterodiegético están fuera de la historia, y tratándose de un 
acontecimiento real que ocurrió en Perú, una voz en off o alguien describiendo 
desde afuera puede abrir el panorama.  
 
La película La teta asustada, cuenta con narradores que son participes de las 
acciones, narradores que están dentro del mundo diegético de la historia, 
aunque aparecen muy pocas veces el momento de su ingreso es para 
puntualizar solo un tema en específico el cómo se vivió en la época del 
terrorismo y cuanto sufre Fausta por eso, en las escenas 1, 4, 14, 15, 26, 
28,37 y 38 hay presencia de narrador homodiegético – testigo, es Fausta y su 
tío Lucido quienes son los narradores testigos. Cada escena mencionada hay 
presencia de un narratario representado, quien escucha lo que se cuenta y sin 
intervenir solo presta atención a la información que tanto a él como los 
espectadores se le está brindando.  
 
En el momento de ingreso del narrador, es para resaltar temas reales que se 




Los narradores homodiegéticos- protagonistas ingresan en las escenas 5, 17, 
23,35 y 38 también con un narratario representando ya no solo presta atención 
de lo que dice sino interviene en la narración, esta es una de las ventajas de 
presentar un narratario representado; puede mostrarse, se sabe quién es, 
interviene y ayuda a la continuación de la historia. El modo de que un 
personaje se convierte en un narrador, contando un hecho o suceso se ha 
dado de forma estratégica, generando más tensión y que la historia que al 
inicio no se entendía, pueda comprenderse poco a poco. 
 
Por ejemplo, es el caso de Fausta, que su personalidad callada y temerosa le 
impedía expresar lo que sentía en cuando se convierte en una narradora – 
testigo cuenta sobre lo que tuvo que vivir, y la historia va tomando forma, tanto 
para la trama que viene como para el espectador.  
 
El argumento presentando en el film se divide tomando en la idea, tema, tesis, 
trama y final, al igual que la primera película para poder interpretarlo se tuvo 
que observar de inicio a final, las 44 escenas y así poder llegar a un resultado 
objetivo.  
 
La idea es entorno a la cual gira toda la acción, la película La teta asustada 
transmite el trauma que ha heredado y no resuelve olvidar lo que vivió dentro 
de la época de terror (terrorismo 80 y 90), la violencia como enfermedad que 
toda persona guarda en su vientre, tomando como algo simbólico la papa que 
está dentro de su vagina, ella piensa o le han dicho que con eso evitara que 
la lastimen sin importar cuanto afecte su salud (escenas 1, 3,4,5, 7, 14, 
25,26,29,3 y 42) y  la costumbre que puede tener las personas de la sierra 
Peruana cuando fallece alguien lograr que esta sea enterrada en su pueblo, 
pero es su madre también un punto liberador para Fausta que se comprenderá 




El tema, el desarrollo mínimo de la idea, la película La teta asustada, gira 
entorno tres sentimientos negativos: El miedo de ser violada (escenas 15, 
23,26 y 30). El deseo de sanación el cual queda demostrando cuando confía 
en Noe (escenas 12, 16, 17, 25,26, 42, y 46) la tristeza y soledad luego de 
haber sufrido una sucesión tan fuerte como la muerte de su madre (escenas 
18, 20, 21, 22 y 28).  La valentía de sanación se considera también como un 
valor universal. 
 
Para llegar a interpretar la tesis, se tuvo que tener primero el tema 
demostrado, de este se puede extraer la tesis que es el mensaje de la película, 
y solo se puede encontrar al final, eso quiere decir que era necesario ver toda 
la película para comprenderla en su totalidad. Cada acción, cada 
ambientación y cada personaje. La tesis es la forma de sanación de Fausta, 
la cual se da a través de su manera de expresarse y defenderse, de sus 
canticos en quechua como acto de libertad (escena 1, 6, 7, 10,11, 23, 2438, 
40,44 y 45), generar lazos de confianza con las personas y más si son de sexo 
opuesto, como la confianza que llego a tenerle a Noe, su idioma natal 
(quechua) era un intermedio de confianza entre ambos (escenas 16, 25,42 y 
46).  
 
La teta asustada, gira gran tiempo hablada en quechua, Fausta relacionada 
este idioma como lazo o recuerdo de su tierra, así puede tenerle confianza a 
la persona que está frente a ella.  
 
La trama, las acciones que se presentan en la película, giran alrededor de una 
joven quien ha sido víctima del mal “de la teta asustada”, convive con el temor 
permanente de ser violada, esto genera que tenga una miedo y desconfianza 
para poder caminar sola, o entablar una relación con su entorno, luego de la 
muerte de su madre (escena 1) Fausta se siente aún más sola y preocupada 
por llevar el cuerpo a su madre a su pueblo natal (escena 4, 5,13 y 41) , se 
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choca con dos personajes que influirán en su cambio Noe el jardinero que a 
través del idioma quechua le transmitió confianza (escena 25) y Aida la limeña 
liberada de un nivel socioeconómico muy alto quien se aprovechó de su 
necesidad (escena 27, 39,40 y 41).  
 
La teta asustada presenta una trama lineal, aunque con recuerdos pasados lo 
conocidos flashbacks pero estos no son descritos como tal ya que no se corta 
la linealidad de la historia en cuanto la imagen en la pantalla, solo la voz y el 
dialogo entre ellos. Para una persona que no ha vivido la época del terrorismo 
y tiene un conocimiento vago sobre esto, este largometraje si es cierto no te 
va contar el todo de como paso, pero si las consecuencias de tal hecho, 
dejando al espectador que imagine las escenas reales de la época, Fausta da 
pistas no solo visuales sino también sonoros, para que la historia se entienda 
y el mensaje final sea comprendido. 
  
Se asoma el final cuando por fin este camino a llevar a su madre a ser 
enterrada en su pueblo (escena 44 y 45) inmediatamente aparece otra escena 
anunciando que aún no ha acabado la historia, analizarla y definirlo como un 
final cerrado es gracias a que se vio la historia en su totalidad, Fausta en la 
última (escena 46), aparece restaurada, su rostro ha cambiado, la acción es 
subjetiva, dejar a su madre en la orilla del mar le ha traído paz interior. Aunque 
el espectador se puede preguntar ¿qué paso con el cuerpo de su madre? ¿La 
dejo en la orilla o dentro del mar? ¿Porque tomo esa decisión? La última 
escena donde Fausta es otra, un antes y después de liberar a su madre.  
 
Se usaba la papa como algo que limitaba la libertad de Fausta, cuando se la 
retiraron y dejar a su mamá en un lugar, es clave para entender que de alguna 
forma la historia del “trauma” ha terminado, se ha liberado de sus miedos, y 




Unidad temática Contenido 
 
 
Hay elementos que son característicos de la autora, es como el ceño de su 
obra de arte. Se presencia el acto de los personajes, no son muchos, todos 
se relacionan, los espacios cumplen una función que se demuestra en los 
juegos de cambios de espacios abiertos y cerrados. Las acciones son más 
externas, por los gestos y miradas del personaje principal.  
 
Los actores principales fueron Magaly Solier (Fausta), Susi Sánchez (Aida), 
Mariano Balón (Tío lucido) y Efraín Solís (Noé) en cuanto a los personajes 
segundarios son la familia en general y los invitados de las diferentes bodas.  
  
Magaly Solier, vuelve a personificar el papel principal de la película dirigida 
por Claudia Llosa, en muchas entrevistas la directora declaro que haber 
escogido a Magaly Solier fue un paso importante en el desarrollo de su 
carrera, ya que cuando esta grabo Madeinusa, Solier no tenía ninguna 
experiencia en actuación pero si había crecido en pueblos similares, esto hizo 
que no sea vea “actuada” la historia sino real, también muchos críticos señalan 
que el físico y el dominio del idioma quechua ayuda a que la personificación 
sea más realista.   
 
Fausta, personaje protagonista de la historia “La teta asustada”, adolescente 
que padece un mal llamado “la teta asustada” una rara enfermedad que se le 
transmitió por la leche materna de las mujeres que han sido violadas durante 
la gestación y la lactancia en el tiempo de terrorismo. 
 
Fausta tiene una característica física y la personalidad de una persona 
temerosa lo refleja en cada movimiento y mirada, su distancia visible que 
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conserva entre el sexo opuesto y el rostro de ser sumisa y temerosa afirma 
que gira entorno a un trauma del pasado.  
 
La imagen estereotipada del físico del personaje principal las cuales ya estas 
establecidas, relacionando a una persona de provincia en cuanto su forma de 
hablar y de vestirse, en una escena de la película esa idea se materializa 
(escena 20) donde llega a trabajar a una casa visiblemente diferente a su nivel 
socioeconómico, y realizan una “limpieza” la imagen negativa que tienen la 
encargada sobre que las personas de la sierra son sucias.  
 
En cuanto al personaje arquetipo se presenta de una forma simbólica dentro 
del personaje principal, Fausta representa el miedo y la negación. El miedo 
para ella es algo indescifrable, de ahí inicia el pacto de secreto con ella misma: 
la papa dentro de su vagina, donde establece un acuerdo con sus fuerzas 
ocultas para poder controlar sus recuerdos y reprimirlos.  Fausta viene hacer 
el personaje héroe quien busca su sanación de forma indirecta, y la papa 
dentro de su parte íntima viene hacer la sombra que no la deja liberarse.  
 
 
La caracterización, en cuanto las cualidades observables en Fausta es plana,  
se presenta como un persona tímida sin decir su edad por el físico pasa de 30 
años, su madre acaba de fallecer y se ha quedado sola, el vestuario es muy 
cotidiano pero conservador, Fausta no permite que se vea más de la cuenta, 
protege su cuerpo como una caja de tesoro, las trenzas características y 
también fue usada por Madeinusa, vive con su familia en un AA.HH en lima 
aunque no está integrada completamente a esta, trabaja en una casa lujosa 
para poder llevar el cuerpo de su madre a la tierra de donde viene. Fausta no 
realiza más cambios, si es cierto la historia ya no solo gira en torno a 3 días, 




La transformación de Fausta dentro de la historia fue dinámica, aunque muy 
lenta (escena 1 al 15) se mantiene estática, un cambio del personaje es algo 
inesperado, al inicio es claro su personalidad, derrocha miedo y desconfianza, 
es distante con todas las personas porque ha hecho muy suyo la idea que 
cualquier puede lastimarla, su familia quienes realizan eventos de 
matrimonios también la usan para que este en las fiesta, pero Fausta no 
sonríe, no mira fijo, y se aleja de los hombres, esperar una transformación 
dinámica es poco creíble, hasta que aparece Noé dentro de la acción, los 
diálogos en quechua entre ambos fue un punto clave para la transformación 
de Fausta (escena 16,25 y 46).  
 
Aida, personaje antagónico (escena 34). La otra moneda de la amabilidad de 
Noé y la inocencia de Fausta, Aida, refleja la soberanía y aprovechamiento. 
Aunque aparece muy pocas veces en la escena, su presencia es muy 
importante e influye en la transformación de Fausta en las escenas 20, 23,24 
demuestra un comportamiento autoritario, quiere que hagan lo que ella 
manda, y finalmente en la escena 33 y 34 no le importa el sufrimiento ajeno.  
 
Aida también presenta idea preestablecidas estereotipadas, al mostrarse 
como una persona de clase alta, y por la casa donde vive, los espectadores 
ya pueden deducir como son las personas que se creen por tener más que 
otras, no solo porque lo ven en pantalla si no porque lo han vivido y hacen 
muy suyo esa escena. Se le atribuye un personaje arquetipo como la villana 
de la historia (escena 24,33 y 34). Quien tiene un objetivo que terminara 
lastimando a la otra persona (héroe).  Su caracterización es plana, se muestra 
como una mandamás del pueblo, de la clase alta, por su vestuario glamoroso.  




Noé, jardinero de la casa de Aida, aunque ha convivido mucho a lado de esta, 
su personalidad es totalmente diferente, es un hombre amable y empático. 
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Aunque no es un personaje protagonista, se podría decir que es secundario 
muy cercano a Fausta, ya que durante la mitad del largometraje ayuda a 
fausta y es otro personaje clave para su transformación (escena 12, 16, 17, 
18, 25,26 y 42).  Es un personaje arquetipo positivo, Noé es el mentor que 
ayuda a Fausta en su liberación con el miedo que convive, usa un puente muy 
importante “el idioma”, este es como un símbolo de paz, de demostrar que es 
como ella, recordar que Fausta se comunicaba con su madre por quechua. 
  
Al igual que Fausta, Aida, Noé mantiene su caracterización plana, la 
ocupación que tienen dentro de la historia es un jardinero, el físico es de una 
persona mayor, cuidada y muy amable, la cual no cambia durante toda la 
historia.  La forma de vestirse demuestra que aun así haya estado años con 
Aida, este no pertenece al nivel socioeconómico de ella. La transformación es 
estática, no hay cambios en su comportamiento.  
 
El tío “Lucido” personaje sumiso campesino quien vive pendiente de su 
familia, preocupado por la salud de su sobrina y sus constantes desmayos en 
las escenas 4, 5, 8, 29, 36,39 y 43 se muestra como un tío compresivo que 
quiere ayudar a su sobrina, manteniendo hasta el final su personalidad 
estática, sin cambios.  
 
Los familiares, que vienen hacer personajes segundarios tiene un 
comportamiento estático y característico de las personas que viven de 
realizan eventos, alegres, habladores, fiesteros y bailarines (escena 2, 15, 16, 
27, 28, 32, 35,37 y 38) dentro de su familia hay varios personajes cada uno 
con una chispa especial, cada uno importante en la escena, la tía graciosa, la 
prima exagerada, el primo gay, el sobrino coqueto, los niños bailarines. Cada 




En este film el único personaje que ha sufrido una transformación dinámica, 
es la principal Fausta, a lo largo de la historia su personalidad era estática, por 
momentos se llenaba de coraje para auto sanarse. El cambio que sufrió fue 
de manera positiva, a diferencia de Madeinusa, Fausta cambio su 
personalidad para soltar todos los miedos e inseguridades a través de los 
cantos y empezar a establecer relaciones con su entorno, poco a poco, pero 
lo logro.  
 
Las imágenes estereotipadas se dividen en dos características ambientes 
diferentes comenzando por la tradición del mundo andino, que se personifica 
en aspecto físico de Fausta, su madre y su tío, las fiestas, ritos y cantos, las 
letras de las canciones en quechua, su vestimenta, la costumbre de 
embalsamiento al cuerpo andino. La otra cara es las imágenes estereotipadas 
de la ciudad, de las personas limeñas del trato de los doctores hacia las 
personas de la sierra (escena 6), los canticos y música criollas (chichas) el 
dialogo entre ellos.  
 
Los personajes segundarios, importantes en cada acción que aparecían 
demuestran la otra cara de la tristeza y soledad que conlleva Fausta sola 
durante el camino, los familiares y amigos son alegres, carismáticos y muy 
habladores con personalidades diferentes pero muy llamativas aparecen en 
las escenas 2, 25, 27, 28, 35,37 y 38 en momentos específicos y en la mayoría 
de veces dentro de las celebraciones (matrimonios).  
 
 
Los personajes se desenvuelven dentro de espacios, durante el desarrollo de 
la historia, se presentó espacios cerrados y abiertos, cada uno transmitía una 
sensación y un objetivo en especial, se muestra lugares reales, vividos, donde 
los objetos cotidianos se redefinan para reflejar una trama según el perfil de 




Las acciones se desarrollan en su pluralidad de veces en aspectos físicos 
cerrados en las escenas 
2,3,4,5,7,9,10,11,12,14,15,16,18,23,24,25,30,31,32,33,34,36,39,41,42,43 y 
46 estos espacios físicos cerrados se emplean para los diálogos y desarrollo 
de la historia, aparece Fausta en su trabajo, conversando con su tío, siendo 
sometida por el miedo de estar sola, son en los espacios cerrados donde los 
sentimientos de tristeza y miedo son transmitidos a los espectadores. Mientras 
en los espacios abiertos (2.6,8,13,17,19,20,21,22,26,27,28,29,35,37,38,40,44 
y 45) son empleados para contextualizar lo que se vive afuera, la alegría, 
celebración y momentos familiares, de los cuales Fausta se aísla de estos. 
 
La película teta asustada en cuanto al aspecto físico muestra sutilmente la 
diferencia entre dos ambientes: “La casa de arriba “(Aida) y los de la casa de 
la familia de Fausta, esto se puede dar para no romper el diseño de arte global, 
para mostrar dos caras. La primera es sobrina, discreta, con el diseño y 
objetos necesarios y puntuales para cada escena, se puede resaltar los 
colores oscuros naturales de los ambientes.  La segunda, la casa de la familia 
de Fausta es más colorida, construido de una forma humilde.  
 
 
Los espacios sociales y psicológicos también están presentes, en las escenas 
1,3 y 5 y aparece la costumbre de cómo se desarrolla las bodas en un lugar 
que no cuentan con recursos económicos necesarios y cómo viven las 
personas en un AA. HH, todo lo contrario, se muestra en las escenas 14 la 
comodidad de vivir en una casa con recursos económicos altos (Aida). En los 
espacios psicológicos que presenta Fausta son diferentes emociones, en la 
escena 2 y 7 la desesperación por haber perdido a su madre y asumir que 
estará aún más sola que antes, en la escena 13 miedo por verse sola frente a 
varios hombres, la escena 25 importante lazo de confianza y la escena 33 




Todos los personajes dentro de un espacio ya sea cerrado o abierto, realizan 
acciones, la película La teta asustada, es un poco tediosa para lograr 
comprender el verdadero mensaje, los personajes son cercanos, así que 
reconocerlos es fácil, el cómo se dirigen ante ellos ayuda a la compresión, 
otra ventaja es que el drama gira entorno a solo un personaje, la historia, 
aunque es tediosa cada minuto que pasa se pone interesante, se espera 
encontrar algo o aclarar la duda que se tiene.  
 
El planeamiento de la historia, aparece desde la escena 1, donde Fausta se 
dirige a su mamá sucesivamente la escena dos encadena a presentar a su 
familia, tíos, primos, tías, jefa y amigo “Noé”, a partir de la escena 10, 12, 13 
las situaciones se vuelven más concretas, y la historia ya empieza a 
comprenderse. El nudo (desarrollo) se puede extraer cuando Fausta logra 
cantar con confianza con el fin de que su jefa le de lo que le prometió (14, 16 
y 18) ya se muestra segura tanto al momento de cantar como la relación que 
tiene con Noé. El desenlace se demuestra en la escena 44 a pesar de no ser 
el final, tal vez no el primero, pero dejar a su madre descansar en algún lugar.  
 
Las acciones también se presentan de manera gestual y corporal, acciones 
internas, externas y laterales están aparecen en alguna escena. La acción 
latente no aparece ya que no hay presencia de una voz en off.  
 
En las acciones internas los pensamientos y sentimientos de los personajes 
como la depresión por la muerte de su madre (escena 2) , el miedo y 
desconfianza por el sexo opuesto (escena 3) , la confianza que empieza a 
tenerle a Noé (escena 25) y miedo y sentirse traicionada en la escena  33, 
respecto a la acción externa  movimientos físicos corporales o gestuales, en 
Fausta la mirada temerosa es la más resaltante, los pasos lentos que 
trasmiten desconfianza y estar sola en un lugar, mientras en los personajes 
segundarios los bailes, y risas permanente derrochan la peruanidad criolla.  
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Una expresión durante toda la película, y que puede ser recordada por el 
público es la mirada de Fausta, para cada paso que da, reprimir su cuerpo, es 
un mensaje para la audiencia. 
 
Unidad temática Expresión 
 
La expresión está integrada por la banda sonara de la cual se desprende: la 
palabra, la música, el sonido y el silencio estos no solo sirven para 
contextualizar el ambiente sino para darle personalidad y profundidad a los 
personajes. Un elemento importante dentro de un producto audiovisual, es la 
expresividad verbal que da realismo a la historia, se comparte diálogos o 
simplemente se escucha una canción extradiegética o a capella, cada 
elemento usado cumple una función, la conversación dentro de la película La 
teta asustada no solo se da en español sino también en quechua, se tuvo que 
usar subtitulados para entenderlo, las canciones son tanto en los dos idiomas.  
 
No hay presencia de monólogos al igual que la primera cinta de Claudia Llosa, 
al parecer es algo propio de la directora, durante las 46 escenas no hay 
presencia de monólogos, de ningún tipo (simple, alternado o narrado). Son los 
diálogos que se ven durante toda la película, apoderándose de las acciones, 
en las escenas 1,2,3,4,5,14,8,11,13,16,25,26,29,30,31,32,33,34,35,39,43,44 
y 46 son diálogos tipo escenas el primer recurso más usado del sistema 
particular del relato en el cine y también la sustancia de expresión que quiere 
transmitir la autora. Solo en las escenas 15 y 27 hay diálogos tipo 
comportamiento saludos y despedidas. 
 
Los diálogos no se dan en su totalidad en idioma español sino también usan 
el idioma quechua para comunicarse entre Fausta y Noé y los canticos son 
completamente en quechua, el idioma como símbolo de confianza entre 
Fausta y Noé.  
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El empleo de la musicalización en la película aparece de las tres formas 
diegéticamente (en pantalla y fuera de campo), extradiegética e intradiegética. 
El primer tema musical es un ostinato, que es tocada por una guitarra acústica 
sonorizada, se trata de un ostinato melódico, rítmico y sobrio, está completa 
musicalmente una estética visual de las acciones y contribuye poderosamente 
a la evocación del encierre Fausta consigo misma.  
 
Una función importante que destacada la música dentro de la película La teta 
asustada es la revelación, mediante las canciones a capella cantadas por 
Fausta es una forma de expresar lo que no consiguen o no puede por su 
timidez decir en palabras. En este caso la presencia de la música no solo fue 
para crear emoción, sino que también permite liberar la palabra o sentimientos 
de Fausta, va más allá, mediante los canticos expresa su necesidad de 
liberarse, lo que no puede decirlo con palabras.  
 
La música se presenta tanto en ritmos criollo, dentro del matrimonio que sirve 
para representar la peruanidad (cumbia, chicha) y las canciones en quechua, 
estas se presentan como un grito de sanación, la mayoría de veces son a 
capella donde todo el dolor y las emociones se expresar a través de un canto 
y no de la palabra hablada.  
 
La música de forma diegética – en pantalla aparece a través de cantos en 
quechua entonados por Fausta en las escenas 1,12, 18,23,30,33,45 y 46 y las 
bandas que aparecen en la boda en las escenas 13 y 17. En cuanto a la 
música fuera de campo son como un eco a lo que ya apareció en pantalla, o 
se sabe de dónde viene la fuente del instrumento escenas como 9, 1528, 29, 




Las melodías extradiegéticas aparecen como acompañantes en momentos de 
tensión, depresión y tristeza, principalmente acompañan cada acción de 
Fausta, en las escenas 4, 6, 8, 14, 12, 20, 21, 24,25 y 40.  En la escena 7 
aparece algo especial, la musicalización intradigética, no procede de ninguna 
fuente externa visible, ya que se encuentra dentro de la cabeza del personaje, 
esto se reconoce ya que Fausta aparece sola en la zona y con la mirada guía 
lo que en su cabeza está cantando.  
 
Los efectos de sonido, en cuanto a los naturales están presente en la mayoría 
de las escenas, subrayan las acciones y trasmiten realismo en la historia, 
desde la escena 5 hasta la 44 se puede ver que existe sonido de carros, 
pájaros, lluvia, ladridos de perros, gotas de agua, sonido de animales, bullas 
externas.  Los silencios son un recurso no tan empleado en la presente 
película, solo aparece en cuatro escenas (14, 16,41 y 42) en un corto 
momento generando tensión en las miradas entre el personaje principal y el 
antagónico.  
 
La música es mucho más útil dentro de este largometraje, y aparece más 
tiempo, la canción se convierte en la única posibilidad de expresar para la 
protagonista que está encerrada en su terror, y es mediante su contigo que se 
libera. Poder sanador.  
 
 
Unidad temática Temporalidad  
 
El tiempo en efecto, se da en un orden crónico, no presenta alteraciones ni 
aparecen escenas en flashbacks o flashfoward, sigue una linealidad esto hace 
que la historia sea comprendida. Se desarrolla en la duración- escenas se 
entiende cada acción y se comprende, obviando las escenas 15, 17, 22,44 
donde se usa elipsis ya que no se entiende lo que pasa luego. La frecuencia 
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de las acciones es de tipo singularidad, cada acontecimiento que ocurre una 





























V.  DISCUSIÓN 
5.1 Aproximación al objeto de estudio  
 
La discusión se centró en las conclusiones obtenidas por las investigaciones 
previas utilizadas en la presente investigación, relacionadas a los resultados 
obtenidos. 
 
En el estudio de Corral (2014) quien concluye la importancia de definir el género 
como un estilo propio del director; manifiesta que las películas que componen la 
filmografía de Darren Aronosky poseen notables similitudes entre ellas, 
asignando el género de estilo drama como un sello propio de Darren. Si bien es 
cierto, los trabajos previos tomados en la presente investigación no colocan al 
género como sub unidad temática, recurso que a través de los resultados 
obtenidos se demostró su importancia ayudando a conseguir los objetivos que 
conlleva cada estilo; el género como señala Corral es un sello también para la 
autora Claudia Llosa, la cual en sus dos largometrajes (Madeinusa y La teta 
asustada) emplea elementos similares, definidos por el género drama.  
 
Corral también señala que el argumento en cada película del director se basa 
únicamente en la búsqueda de la tesis, la cual ayuda a conocer de una forma 
más profunda el interior de cada uno de los filmes y la vinculación entre estas 
historias o mitos, siendo la tesis el elemento más importante del argumento para 
conocer el trasfondo de la obra. En total desacuerdo con lo dicho por Corral, el 
argumento no solo es la tesis, elementos como: idea, tema, tesis, trama y final 
ayuda a que la historia se presente de forma ordenada. A través de los resultados 
en las dos películas estos elementos ayudaron a poder analizarlas de una 
manera más profunda, ya que cada uno esta entrelazado y viene presentándose 





Campos (2017) menciona que, dentro de un producto audiovisual debe existir la 
presencia de un solo elemento con carga significativa que esté presente durante 
toda la trama, ayudando a la audiencia a reconocerlo o identificarlo, asimismo 
pueda descifrarlo. En este punto se difiere de tal proposición, pues, en la 
presente investigación las dos películas: Madeinusa y La Teta asustada, a través 
de los resultados se halló la presencia de distintos elementos con carga 
significativa como: las vestimentas de los personajes que están presente durante 
la historia, el idioma por el cual se comunican y el aspecto social (casas, parques, 
patios, iglesias).  
 
Elementos reconocibles por la audiencia, ya sea por su experiencia como 
espectador o como miembro de la sociedad. Otro punto es; a través de los 
resultados se observó que estos elementos deben ser puntuales, ya que ambas 
películas cuentan una historia real.  En el caso de una película ficticia animada 
como se presenta en el estudio de Campos, los elementos pueden ser 
manejables.  
 
Campos precisa que se debe buscar contar historias de un universo de fantasía 
a un público contemporáneo, dejándole un mensaje como Miyazaki la cual quiere 
dar a conocer a través de su relato conseguir que la gente vuelva a valorar a los 
árboles y a la naturaleza.  Punto con concordante; ya que toda historia tiene un 
objetivo, es el mensaje final de la película que se ha presenciado, no puede ser 
en vano la inversión de dinero y tiempo de la audiencia si el producto audiovisual 
no deja un mensaje o una reflexión. Madeinusa y La Teta asustada no son ajenas 
a esto; ambas películas las cuales cuentan dos hechos reales, dejan un mensaje 
que puede ser interpretado de diferentes formas según el tipo de espectador y la 
atención que ha puesto al largometraje. La directora Claudia Llosa, en sus 
diferentes entrevistas menciona que:  
 
Tengo una necesidad muy fuerte de descifrar los rincones más inaccesibles del 
alma. Me interesan personajes muy complejos e intento a través de ellos 
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comprender, analizar, entrar en el universo más que complejo, (Claudia Llosa, 
entrevista-conversación, Málaga, 2017). 
 
Campos también menciona que los personajes secundarios son considerados 
aquellos que contribuyen en la acción dramática del relato, de forma protectora 
y apoyando a los protagonistas de forma pasiva, ya que son complementos a la 
historia. De cierta forma lo mencionado por Campos es cierto y coherente a 
través de los resultados logrados en el presente estudio se demuestra que; los 
personajes secundarios son complementarios, pero necesariamente estos 
actúen de forma pasiva; si no también puede tener cambios de conductas 
dinámicas, como Shale (hermana de Madeinusa) o El Tío de Fausta (La Teta 
Asustada).  
 
Cortez (2014) precisa que la narración, aparece para la reiteración de algún 
objeto, frase o fecha. Donde la repetición de ciertos elementos genera al 
espectador una especie de reconocimiento, apego y emotividad, también señala 
que la narración le brinda estabilidad, peso y sustentación a los relatos que se 
exhiben, y esta podría ser un factor que lleve a las historias de Harry Potter a su 
gran popularidad. 
 
Si bien es cierto y con lo encontrado en la presente investigación donde la unidad 
de análisis fueron dos películas dirigidas por la cineasta peruana Claudia Llosa, 
en ambos films hay presencia de narradores homodiegéticos (testigos y 
protagonistas) estos no necesariamente ingresan a mencionar solo una frase o 
fecha, su participación dentro de la historia ayuda a que estos narradores se 
pronuncien de manera amplia, reafirmando o  negado algo contando por los 
personajes acompañantes al narrador. 
 
Que el narrador participe en la diegésis de la historia, extiende la narración. 
Mientras cuando el narrador es heterodiegético su participación hace que sea 
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limitada y puntual.  Sobre el reconocimiento, apego y emotividad esto se da 
gracias a las veces que el narrador cuenta la historia con un sentimiento de 
desesperación, acompañado con música que va de la mano para generar 
emociones, ya sea negativo o positivos.  
 
Estoy totalmente de acuerdo con lo afirmado por Cortez, el ingreso del narrador 
ayuda que la historia se comprenda más, se resuelva las dudas que están al aire 
y hacen la historia un poco menos confusa, la narración le otorga estabilidad a 
lo que se está contando y a su vez también ayuda a que sea más creíble.  
 
Cortez incluye que la identificación de los personajes principales y también 
secundarios dentro de la historia es esencial para comprender los relatos, ya que 
durante todas las películas mantienen su naturaleza. En este punto se difiere de 
tal preposición, el autor Cortez tuvo como unidad de análisis las sagas de Harry 
Potter, afirma que los personajes mantienen su naturaleza, en la presente 
investigación se demostró que no siempre es así y que analizar los personajes 
de manera profunda ayudo a comprender a cada uno de ellos. 
 
Si bien es cierto los personajes principales son los que presentan cambios más 
notables, los secundarios no son ajenos a estos. La identificación de los 
personajes sí es importante, pero que mantienen su naturaleza, su imagen, su 
protagonismo, o su categorización hace que la historia sea lineal y un poco 
aburrida; si el personaje muestra cambios que no son esperados por el 
espectador ayuda a que la trama se vuelva más interesante, lo más conocido 
como factor sorpresa.  
 
Continuando con la investigación de autor Cortez, quien agrega que la ilación de 
los personajes de forma correcta colocándolos en ambientes creíbles, esto 
ayudaría a que los espectadores entiendan la historia, se debe tratar con mucha 
cautela para que lo identifique y sientan que la historia pueda ocurrir.  
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Totalmente de acuerdo, en la presente investigación gracias a la observación de 
toda la unidad de análisis (Madeinusa y La teta asustada), donde la historia es 
basada en hechos reales, el juego de los ambientes tanto físico, sociales y 
psicológica ha sido un trabajo minucioso. Esto se demuestra a través de los 
escenarios mostrados en la pantalla, los cuales son reales, la recreación de las 
casas, las calles, los campos, la iglesia; demuestra que este trabajo ha sido 
tomado de forma cautelosa para que no se pierda la credibilidad de lo que se 
está contando.  
 
Pero los espacios tanto sociales como psicológicos son importantes, las 
costumbres, leyes, características, que se desarrollan en la zona geográfica 
hacen que la historia sea aún más creíble, porque como todo peruano sabe un 
poco de las tradiciones de su país.  
 
Cortez señala que el uso de la elipsis es un elemento importante del tiempo la 
cual ayuda en el momento de la presentación de una acción e inmediatamente 
a la ejecución. Pienso que, si bien el uso es aceptable en algunas escenas, por 
cómo se mencionó en el inicio las películas duran aproximadamente no más de 
tres horas, y en ese tiempo no se puede explicar detalladamente la historia, por 
consecuencia este recurso sirve como un acorte de acciones. Pero no es un 
elemento sumamente importante, el uso exagerado de esta herramienta puede 
lograr confundir al espectador. 
 
Mediante la observación en la presente investigación las películas analizadas 
Madeinusa y La teta asustada, emplean la elipsis en muy pocas oportunidades 
y no con mucho tiempo entre la acción y la ejecución. Logrando que no se pierda 
la lineación de las acciones y la historia siga un orden crónico.  
 
Cortez también señala el aspecto relevante en el análisis de las películas de 
Harry Potter es el código sonoro, porque es un elemento que aportó mayor 
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significado en todas las escenas. Esto es por la ambientación que crea en las 
acciones que se desarrollan los personajes, ya sea por medio de la música, la 
palabra o el ruido.  
 
Punto concordante, ya que en las dos películas que se han analizado en la 
presente investigación la banda sonora cumple una función importante; el uso 
de la musical vocal es el centro de las dos obras en una modalidad extradiegética 
original y de idioma representativo en el contexto en el cual se vivió los hechos 
contados. La música acompaño a la evolución de los personajes tanto 
Madeinusa y Fausta, tomaron las canciones como un arma de libertad. Los 
efectos sonoros aportan mayor realismo a las escenas, no hay ninguna escena 
donde no se aprecie presencia de algún ladrido de perros, canto de pájaros, las 
gotas de la lluvia, o los carros desde lejos.  
 
La autora García Valenzuela (2012), en su estudio sobre el poder narrativo del 
sonido, como herramienta narrativa en la película el laberinto del fauno, afirma 
que los sonidos se combinan e interrelacionan para generar sensaciones, 
sentido y aportan a la historia. Evidentemente la banda sonora dentro de 
cualquier producto audiovisual es importante, y es un elemento que le aporta 
expresividad. Con los resultados hallados en la presente investigación la música 
y los efectos de sonidos son lo más empleados por la directora Claudia Llosa, 
donde ambos cumplen una función importante de generar diferentes 
sentimientos. Mientras las canciones cantadas en la película Madeinusa 
expresan mayor religiosidad, en la Teta Asustada las canciones son netamente 
dramáticas y tristes. 
 
García agrega también que los espacios cobran vida gracias al sonido. Pienso 
que no es necesario siempre la presencia del sonido para que los espacios sean 
reconocidos, en las dos películas analizadas en la presente investigación, hay 
escenas donde no hay presencia ni canciones, ni palabras, ni de efectos de 
sonidos, pero todos los espacios presentados tienen significado dado a que la 
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imagen que se desea proyectar se ha trabajado de una manera minuciosa. Los 
espacios bien característicos cobran vida por sí mismo, que el sonido los resaltes 
(las canciones de religión en la iglesia de Madeinusa o La canción tras la 
ausencia de su madre en La teta asustada) no quiere decir que es 
necesariamente la presencia de sonido para que los espacios sean identificados.  
 
Quintana (2014), tras los resultados de su tesis defiende que nos encontramos 
en una época en la que se requiere reinventar las historias clásicas para poder 
llegar al público actual. La historia que se cuenta siempre debe ir de la mano con 
el contexto donde estamos viviendo, contar un hecho de una forma repetitiva y 
densa, puede lograr a cansar al público espectador, se debe dar importancia al 
mensaje que se quiere comunicar. 
 
Las dos películas analizadas en el presente estudio, se basaron en hechos 
reales, que sucedieron en Perú, pero la manera como Claudia Llosa cuenta esta 
historia con el fin de contribuir en un proceso de sanación social. Donde por una 
parte habla de las víctimas y herederas de esta violencia y por otra parte ayuda 
a crear lazos y redes sociales entre individuos que se discriminan por el miedo 
de reconocer y aceptar al otro. El reto de la autora era recrear una realidad que 
se ha vivido.   
 
Quintana incluye que el vestuario cambia según el contexto del tiempo que se 
cuenta una historia, lo que antes era una ropa conservadora ahora la ropa es 
muy ceñida tanto en hombres como en mujeres, los tiempos han cambiado y la 
manera de contar la historia también debería hacerlo.  
 
Considero que no siempre una historia debe ser modificada al contexto actual, 
ya sea por la vestimenta de los personajes o por los espacios. Si se quiere contar 
una historia pasada, se debe respetar las características de ese tiempo, se trata 
de recrearlo lo más similar posible. Es preciso dejar en claro que las dos películas 
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analizadas en la presente investigación son basadas en hechos reales en un 
determinado tiempo y en un determinado lugar. Mostrar a los personajes con el 
vestuario característico de la zona afectada, el idioma por el cual se comunican 
con frecuencia (quechua), estructura de las casas y calles, ayuda a que el 
espectador se traslade a ese tiempo.  
 
Sánchez (2006) menciona que tanto las imágenes como la narración tienen la 
misma importancia, afirma que se debe valorar los elementos que se muestran 
como la narración que se construye mediante su distribución. De acuerdo con lo 
mencionado por Sánchez, ya que la narrativa audiovisual es la mezcla tanto de 
las imágenes y sonidos que se agrupan para contarnos una historia, pero la 
presencia del narrador dentro de esta es importante, y la manera en que esta 
ingresa en las dos unidades de análisis, de forma estratégica refuerza la idea, 
que su ingreso ayuda a que la historia se extienda y se comprenda aún más.  
 
Aplicando la teoría estructuralista, se puede entender que todos los elementos 
dentro de los dos filmes cumplen una función importante. Donde las imágenes y 
sonidos cumplen el rol del significante y son los espectadores quienes le otorgan 
o reconocen el significado de lo que están viendo.   
 
Por otra parte, los conceptos en los anteriores estudios coindicen en varios 
resultados de los elementos que integran a la narrativa audiovisual, tal vez de 
una manera no tan extensa como el presente estudio. Pero se puede demostrar 
que la narrativa audiovisual puede ser aplicada en cualquier unidad de análisis, 






VI. CONCLUSIONES  
 
Concluida la investigación, se encontró distintos elementos de la narrativa 
audiovisual en las películas peruanas Madeinusa y La teta asustada dirigidas por 
Claudia Llosa, lo cual llevó a demostrar gracias a la ficha de observación aplicada 
a la totalidad de las escenas (Madeinusa 57 escenas y la Teta asustada 46 
escenas) que ambos filmes presentan características similares, se puede definir 
como un sello propio de la directora peruana. Estos elementos (género, poética 
narrativa, contenido, expresión y temporalidad) han sido presentados de una forma 
similar en ambas películas, logrando contar dos historias totalmente diferentes, 
pero con un contexto e imagen similar. Además, han sido presentadas de una forma 
estratégica para la construcción de una historia basada en hechos reales, donde 
cada elemento forma parte de un todo.  
 
En las dos unidades de análisis se encontraron elementos similares, partiendo 
inicialmente del género perteneciente de un estilo dramático, se observó elementos 
característicos como los sentimientos: dolor, amor, traición, celos, desconfianza, 
tristeza, nostalgia y valentía, están presente durante la trama.  Por otro lado, en la 
poética narrativa, es resaltante la presencia solo del narrador homodiegético, el cual 
ingresa de una forma estratégica junto con un narratario que en su totalidad es 
representado. Respecto al argumento la estructura es diferente en cada película. 
El contenido de la narrativa audiovisual en las dos cintas tiene muchas similitudes, 
inicialmente por el personaje principal (Magaly Solier) y la caracterización de los 
segundarios; los juegos de los espacios tanto abiertos como cerrados aportan 
realismo a la historia. En la expresión el elemento privilegiado es la banda sonora, 
la herramienta más empleada por Claudia Llosa es la música en la mayoría de caso 
cantada a capella y los efectos sonoros naturales resaltan en cada escena. Y por 
último la temporalidad la historia es presentada en un orden crónico con duración 




Luego de una interpretación meticulosa a través de la técnica de observación, 
donde se analizó la presencia y las características del género en las dos cintas 
dirigidas por la reconocida cineasta Claudia Llosa. Partiendo por el estilo, en los 
dos largometrajes es el estilo drama el elegido para contarnos dos historias que a 
pesar que los temas son diferentes transmiten sentimientos similares, propio del 
género el cual tiene como objetivo conmover, tocar la sensibilidad del publico 
transmitiendo sentimientos reconocibles para la audiencia, los cuales están 
presente en ambas cintas : dolor, amor, traición, desconfianza, celos, nostalgia son 
trasmitidos en cada escena de las dos películas de una manera cautelosa y 
expresiva. A tratarse de una película con presencia de actores reales, el formato es 
de imágenes reales y cine sonoroso, ya que se encontró la mezcla dinámica de 
imágenes y sonidos. La ambientación y audiencia, son los dos elementos no 
comparten en común, en Madeinusa la ambientación es religioso y está dirigido 
para un público adulto la razón es por el contenido sexual que aparece en algunas 
escenas; mientras La teta asustada la ambientación es histórica y va dedicado para 
un público adulto, no existe presencia de escenas sexuales pero el giro de la historia 
es tendinoso de ser comprendida.  
 
 
En la poética narrativa, el elemento más empleado es el narrador, el cual va de la 
mano con la presencia del narratario. Todos los narradores participan de la historia, 
narradores homodiegéticos tanto testigos como protagonistas. En Madeinusa el 
narrador homodiegético ingresa para mencionar un dato extra, o completar la 
historia, en cambio en La Teta asustada el narrador ingresa únicamente para 
reafirmar el dolor y la tragedia de la protagonista. El narratario, el receptor de lo 
contado por el narrador, es representado, no es de quien se cuenta la historia, sino 
aparece como un oyente. La idea, no se puede identificar con facilidad, dado que 
en las primeras escenas la historia se presenta en forma general. En Madeinusa la 
idea es visible a partir de la escena 6 y en La Teta Asustada en la escena 2, esta 
se mantiene hasta el final.  El tema, tesis y giran entorno de la idea, manteniendo 
el interés y la coherencia en las acciones presentadas. El final de las dos es muy 
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complejo juega con las expectativas del espectador, dejando hilos sueltos para 
futuros cuestionamientos y posibles finales.  
 
El contenido se presenta de una manera representativa y realista, esto ayuda a que 
la historia se comprendida y creíble. Los personajes refirman la idea de “ser” y no 
actuar, cada personaje es importante para contextualizar el tiempo y lugar de la 
historia, son un elemento clave y complementario; la imagen que transmite cada 
personaje está muy bien planteada lo cual se ve reflejado tanto físicamente y en 
sus acciones. La presencia exagerada de imágenes estereotipadas personificadas 
tanto en los personajes como en los espacios; ayuda a presentar un mundo andino 
cercano a nosotros, pero a su vez desconocido para muchos. Los espacios son un 
elemento manejados cuidadosamente en cuanto al juego de abiertos y cerrados, 
de mostrar dos realidades diferentes: la pobreza y la riqueza. Los dos films llevan 
una estructura ordenada eso ayuda que la historia tenga un orden y facilita su 
compresión, a pesar que el planeamiento tarda en llegar en la película Madeinusa, 
al final todo va transcurriendo en orden; todo lo contrario, sucede con La Teta 
asustada donde el planeamiento se presenta desde la primera escena. No solo 
existen acciones físicas dentro de los dos filmes sino también acciones internas, 
externas y laterales.  
 
En la expresión la palabra queda monopolizada por los diálogos de escenas los 
cuales son presentados en dos idiomas: español y quechua; y en dos ritmos: la 
música criolla presentada en partes de la película La teta asustada y canciones 
andinas en ambas cintas, recuerda una forma de peruanidad y un grito de un Perú 
olvidado. Fortaleciendo y contextualizando el lugar de donde proviene la historia, 
los diálogos de escenas son lo más usados por la directora Claudia Llosa en las 
dos películas, la conversación fluida y muchas veces no contestada tiene una 
función de transmitir sentimientos. El empleo de la música puede comprenderse 
como símbolo de liberación; tanto para Madeinusa y La Teta asustada, un elemento 
donde se trasmite todo lo que no se comunica a través de la palabra hablada. La 
música tiene un papel esencial en ambos filmes y aparece de un modo continuo en 
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las escenas; ya sea de forma diegética o extradiegética. Otra función de la música 
es que acompaña la evolución del personaje dentro de la historia. Los efectos 
sonoros también tienen una amplia presencia, los sonidos naturales que 
acompañan los diálogos y acciones de los personajes durante toda la historia. El 
silencio solo es empleado de una forma corta, con un solo fin generar tensión y 
suspenso en el dialogo.  
 
La temporalidad, en efecto, no existe ruptura en cuanto a la continuidad de escenas; 
es visible la ausencia de flashbacks con flashfowards. Tanto en la película 
Madeinusa y La teta asustada se respeta una linealidad en la historia en un orden 
crónico; aunque en oportunidades se menciona un fragmento del pasado o algo del 
futuro, solo son en palabras, pero la imagen permanece quieta lo cual no se puede 
definir como un flashback ni un flashfowards. La elipsis es usada de una forma 
cautelosa, sin que se pierda la secuencia de lo que se está contando ni dañando el 
orden de la historia; todas las acciones son de forma singular (singularidad) no se 
exagera ninguna acción ni se repite más de la cuenta; lo que sucede una vez, solo 


















VII. RECOMENDACIONES  
 
La presente investigación buscó profundizar en el análisis de la narrativa 
audiovisual en dos películas peruanas Madeinusa y La teta asustada, en las cuales, 
hay quienes solo consideran algunos elementos para los estudios como 
importantes. En este estudio enfoca de manera más profunda y en un orden 5 
elementos esenciales para en análisis ya sea una película, como en este caso, 
videoclip, cortometrajes, series, cualquier producto audiovisual, sin embargo, aún 
queda interrogantes por resolver.  
 
Se recomienda para futuros investigadores indagar más y tener en cuenta la función 
del género dentro de algún producto audiovisual, si se trata de una película tomarlo 
en cuenta y cómo afecta no tener género definido, como afecta a la caracterización 
de los personajes, espacios o de la misma historia; ya que cada género tiene una 
objetivo y lineamiento. 
 
En cuanto a la poética narrativa, en la presente investigación se demostró que el 
uso de un narrador homodiegético es importante siempre y cuando sea de manera 
estratégica, se sugiere a producciones audiovisuales o futuros realizadores 
audiovisuales que al momento de crear películas tomen en cuenta la presencia de 
narradores también heterodiegéticos para reforzar lo que se está contando y 
viendo, sin descuidar al narratario sujeto no descuidado al momento de analizar un 
producto audiovisual, y recordar que no solo existe un narratario representado sino 
también un no representando, donde puede utilizar un sinfín de técnicas para 
identificarlo.  
 
Se recomienda también, que películas peruanas refuercen los personajes de 
manera positiva en cuanto a las imágenes tanto arquetipos y estereotipos, no solo 
presentarlo de una manera común y en oportunidades discriminatorias, cambiar el 
chip de la nueva generación presentado personajes que puedan identificarse con 
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ellos. A los futuros investigadores al momento de estudiar los personajes y 
espacios, no solo fijarse de lo que puede verse en la pantalla, sino ir más allá de la 
realidad superficial, recomendarse que existe algo más allá en cada personaje o 
espacio usado que vuelve a la historia y al estudio más rico y profundo.  
 
Asimismo, se recomienda a los realizadores audiovisuales, que añadan más cultura 
peruana dentro de sus productos audiovisuales, personificado en cualquier 
elemento de la narrativa; un gran ejemplo son las dos películas analizadas en la 
presente investigación, donde el idioma quechua aparece en las canciones 
cantadas a capella por los personajes de cada film, reforzando y recordando una 
cultura nuestra.  
 
El hacer más investigaciones sobre películas que giren en torno a historiales 
basada en hechos reales y analizarlas si realmente llegan a su objetivo 
personificándolo de la manera más real posible, recurriendo a elementos como 
espacios, personajes, tiempos, entre otros; y si el cambio de la contextualización 
puede dañar a la historia.  
 
Por otro lado, la ficha de observación elaborada esta creada únicamente por la 
autora a base de diferentes autores, ya que englobo todo en uno de forma ordenada 
y extensa desde las unidades temáticas e itens, puede ser utilizada para otras 
investigaciones que tengan como propósito el análisis y la identificación de los 
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INSTRUMENTO (FICHA DE OBSERVACIÓN)  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
PELÍCULA: VERSIÓN: 









Drama    
Comedia    
Cine ficción    
Melodrama    
Terror    
Musical    
Bélico    
Western    
Documental    
Thriller- negro    
A.2. Formato 
Animación    
Imágenes reales    
Cine mudo    
Cine sonoro    
A.3. Ambientación 
Histórico    
Policiaco    
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Deportivo    
Religioso    
A.4. Audiencia 
Infantil    
Juvenil    
Adulto    






Heterodiegético Omnisciente    
Objetivo    
Homodiegético Testigo    
Protagonista    
B.2. Narratario  
Representando     
No representado      
B.3. Argumento 
Idea    
Tema    
Tesis    
Trama    
Final 
Abierto    
Cerrado    
Sobrecierre    
Circular    
C. Contenido  C.1. Personaje  Transformación 








Dinámica    
Imagen 
Arquetipo    
Estereotipo    
Caracterización 
Planos    
Redondos    
Protagonismo 
Principales 
Protagonista    
Antagonista    
Secundario    
C.2. Espacio 
Físico 
Abierto    
Cerrado    
Social    
Psicológico    
C.3. Acción 
Estructura  
Planeamiento    
Nudo    
Desenlace    
Interna    
Externa    
Lateral    
Latente    




Dramático     






Incidental     
Alternados    
Narrados    
Dialogo 
De comportamientos    
De escena    
Música   
Diegética 
En pantalla    
Fuera de campo     
Extragiegética     
Interdiegética     
Efectos sonoros 
Natural    
Artificial    







Crónico    
Anacrónica 
Analepsis 
Racconto     
Flashback     
Prolepsis 
Premonición    
Flashforward    
 
 
Pausa     
Escena     
Elipsis     
  Singularidad     
E.1. Orden 
 
E.2. Duración  
E.3. Frecuencia  
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Múltiple singularidad    
Repetitividad    
